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DIARIO 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DE LA MARINA 
ce ha nombrado agente de este pe-
riódico en V k t o m de las Tunaá al se-
fíor Elpidio Doan. con quien se servi-
entenderse nuestros lectores en ái-
-ha localidad. 
Habana, 1.° de Febrero de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumaricga. 
UNA PROMESA D E R A I S U L I 
E l Encargado de Negocios de la 
Gran Bretaña en Tánger, ha telegra-
fiado al Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros, que Raisiüí ha prometido 
libertar esta noche al general Mao 
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DE A N O C H E 
Madrid 3. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Portugal afirman que la tranqquili-
dad allí es completa. 
SEÑAL D E D U E L O 
En manifestación de duelo por la 
muerte del Rey de Portugal, las cortes | 
han levantado hoy la sesión. 
A P O R T U G A L 
Ha salido para Portugal D. Fer-
nando María de Baviera, con objeto 
de asistir á los funerales del rey don 
Carlos y el príncipe heredero. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 28'83. 
n 
. i * ^ 
jpiCO 
on.f 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De Ga tarde 
CABLEGRAMA DE CONDOLENCIA 
Washington, Febrero 3 .—El pre-
sidente Roosevelt ha enviado al rey 
de Portugal y á la Reina Madre, un 
cablegrama de condolencia, en el cual 
deplora profundamente el asesinato 
del rey Carlos y del Príncipe Herede-
ro, y expresa el horror y la pena que 
Ja causado al pueblo americano tan 
horrendo crimen. PROBABLE CONVOCACION DEL PARLAMENTO 
I¿sboa, Febrero 3 .—El rey Ma-
nuel ha manifestado que tiene inten-
ción de convocar el Parlamento á la 
mayor brevedad, para prestar ante 
'jos representantes de la nación el 
juramento de que conservará la inte-
íñdad nacional. 
K GABINETE DE COALICION 
Anúnciase que la constitución del 
ÍRbinete de coalición no es definiti-
Va y que es probable que hagan 
^ n o s cambios en el mismo. AMORES RESPECTO .AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN 
Londres, Febrero 3 .—El gobierno 
sido oficialmente informado desde 
De ia noche 
E N E L SENADO 
Washington, Febrero 3.—Sin deba-
te alguno el Senado ha adoptado una 
resolución deplorando la muerte por 
ilegítima é inhumara violencia del 
Rey de Portugal y del Príncipe He-
redero de la Corona. 
D E C I S I O N 
E l Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos en el caso de Dan-
bury y los sombreros de Connecti-
cut, contra la Unión de Sombrere-
ros, ha acordado que las conspira-
ciones de la Unión Obrera para boy-
cotear los artículos del comercio en-
tre Estados, es una violación de la 
Ley Sherman que prohibe cualquier 
restricción en el referido comercio. 
Esto significa que tanto las unio-
nes obreras como las combinaciones 
del capital son iguales ante dicha 
Ley. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Gibraltar, Febrero 3.—Créese que 
la escuadra inglesa que salió esta 
mañana rumbo al Oeste, no irá á 
Lisboa, á menes que la situación de 
Portugal se agrave. 
lisb 0a, que aun cuando el nuevo ga-
wnete portugués confía en poder res-
•*olecer el orden se teme general-
mente que se necesitará mucho tiem-
*> Para ello. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7j8 por ciento cx-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5,112 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡r., 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4,86.60. 
Cambios sobre París. 60 d.Jv,, ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d,jv, 
banueros. á 95, 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2,13¡32 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol, 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.90, 
Harina, patente, Mmnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha. 9s. ll . l]4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.318, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
91. 
París, Febrero 3. 
Renta francesa, ex-lnterés, 96 fran-
cos 72 céntimos. 
i> y 
O L L A R E S 
f CANTINAS 
DE LA 
B R ü N 8 ¥ I C K E -
;B A L K E -
C 0 L L E X D E R 
C 0 K P A X Y 
PLI)AXX0S CATALOGO 
t PRECIOS. 
OHAMPION & PASCUAL 
c, 434 Obispo 101 
26-1F 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 3 Febrero 1908 he-
cha aJ air« libre en fíl Almendares. Obia-
po 54, para el DIARIO D E LA UARIXA 
Tsmperatura |!centigra(io| |Fahrenheit 
lí l l _ 
Máx i m a T T T T T T ' | 26 |l 
Mínima j| 19 II 662 
Barómetro: A las 4 P, M, 768, 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 1. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con una pequeña ba-
ja en el precio del mascabado y 
alza en el del azúcar de remolacha; 
el de New York tranquilo y sin va-
riación aparente en los precios que 
continúan denotando flojedad. En 
las plazas de esta isla se han hecho 
algunas pequeñas operaciones entre 
ei sábado y hoy, á precios que tam-
bién denotan poca firmeza, según 
se verá á continuación: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.54 reales arroba, aquí, de 
trasbordo, 
2,000 sacos centrífuga polarización 
96196.1|2, a 4.51.8 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.55 reales arroba, en Cien-
fuegos, 
1,000 sacos azúcar de miel pol. 89. 
á 3 reales arroba, en Sagua. 
Cambios.—Abre el morcado con de-
manda moderada y baja en las co-




Londres 3 dfv Í:0.1I4 ÍO.Sjí 
„ 60 dpv 19.3i8 19.7|8 
París, 3 d|v 6. 6.1(2 
Ilamburgro, 3d|V... 4.1|8 4.5i8 
Estados Un¡dos8 div 9.112 10. 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 7.1(4 6.3i4 
Dto. papel comercial 9 á l 2 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1i4 9.3(8 
Plata americana 
Plata española 93.7(8 94.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy. siguió todo el día y cierra 
inactivo y flojo, según lo demuestran 
las cotizaciones de última hora que 
son como sigue: 
Bonos de Unidos, 108.1¡2 á 114. 
Acciones de Unidos, 84,5|8 á 85.114. 
Bonos del Gas. 108.112 á 109.1|2. 
Acciones del Gas, 98 á 100. 
Banco Español, 69,3[4 á 70,112. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 74.118 
á 74.1|2. 
Hav, Eléctrico Comunes, 26,1|8 á 
26.318. 
Hav, Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal, 
Deuda Interior, 90 á 91 Cy, 
Los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana abrieron hoy y cerraron en 
Londres á £78,3|4. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
150 acciones Banco Español. 70.118. 
T r a s l a d o 
Por circular fechada en ésta el 
1.° del presente, nos participa el se-
ñor D. R. S. Godmann, que ha tras-
ladado su fábrica de calzado, titula-
da ' ' L a Ilab'anera.", á la calle de 
San Pablo y Vista Hermosa, en el 
Cerro. 
VaTDor33 i s t r a v a i u 
139 cajas leche. 
750 líos cueros. 
SOjS miel de abejas. 
150 barriles id. id. 
58 sacos cera. 
5 cajas dulces, 
200 huacales papa?. 
230 bariles vacios. 
113 bultos efectos. 
39 pacas esponjas. 
2.756.93S tabacos, 
660 libras picadura. 
205.500 cajetilas cigrarros. 
35,000 cisarros á granel. 
SE BSPBKJJI Febrero. 
Marzo: 
4—Progreso, Galveston. 
4— R. de Larrinaga. Liverpool 
5— Hi.a'a , fc. Vonc. 
5 Lugano, Liverpool, 
5— Wittenberg, Bremen y Am-
beres, 
6— Trurland Castle, Amberes. 
9—P, Oscar, Tampico y escalas 
10—Esperanza. N. York, 
10—Monterey, Veracruz. 
12—Saratoga, N. York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Puerto Rico, Barcelona. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16—K. Cecilio. Tampico y Ve-
racruz. . 
19—Vivlna. Liverpool. 
22—Louisiane. Havre y escalas 
8—Casilda, B, Aires 
S A L O S A U 
Febrero: 
4—México, N, York. 
4—Chalmette, N, .Orleans. 
7—Morro Castle. N, York, 
7—P, Oskar, Vigo. 
7— Progreso, Galveston, 
8— Havana, N, York, 
8—Proteus. N. Orleans. 
10— Esneranza, Veracruz. 
11— Monterey, N, York 
15—Saratoga. N, York, 
15—La Champagne, St, Nazaire, 
17— K . Cecilio. Coruña y escalas 
18— Mérida, N. York, 
23—Louisiane, Progreso y escalas 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJ/F'" y RON 
De Xew York, en el vapor americano Mé-
rida, 
Sres. J. Maqulre — R. J. Carey — M. 
Woodtrcry y 1 de familia — H. Abbey — 
J. M. Hallet y 1 de familia — W, H. Stem-
ple — R. B. V. Van Horne — Gerald Ileam 
— C. Brokowitz y 1 de familia — E, W.' 
Barney — V. C. Kinney — A. C. Madden — 
J, H. Spriess — J. Mossbrigrger — J. H. Ri-
sot — H. Pine— Georee Ose — J- R. Mont-
llor — J, E. Ropers — Santiago Lfipez — 
Gastón Rabel — Chas Parson — Wm. Webs-
rtc — H. Smith — D. W. Buhl — J. H. Cay-
ro — W, Badén — Dr. W, G. Hoyt — S. L, 
I Blr y 1 de familia — C. Duhl — E. M. Ha-
zelton — J. Greenwood — W. A, Nclson 
— José Olganada — A. Camcron — Beatri-
oe Pura — Roslnia Guppe — José Fernan-
dez — C. Cursio — M. Riera, 
Para Veracruz en el vapor español Rei-
na María Cristina. 
Pres. Luis M. Soler — Aurelio I.oinar — 
Antonio Ponce de Le6n y 1 de familia — 
I Rosendo Pérez — Enrique Bonseda — Au-
relia García y 2 de familia — Luis E. Ca-
zaurang — Luis García — Juan M. Ponce 
de León — Ernesto Córdova y 1 de familia 
— Gabriel Regalado — Mariano Santos — 
Remedio González — Gonzalo Calzada — 
José Lens — C. Rodríguez — Fernando 
Puerta — Nicolás López — Francisco Na-
varro — Juan M. Otero — Antonio Rodrí-
guez — Cecilio Valle — Alejo Seoane — Ni-
colás Aguirre — Miguel Pérez — José Uzal 
— José M. Alvarez — Angela Muñoz — 
Blanca R. Alvarez. 
cajas aguas miner*-
Vapor español Reina María Cristina, pro-
cedente de Bilbao y escalas consignado & 
Manuel Otaduy. 
9 2 8 
DE BILBAO 
R. Alonso y cp,: 80 paquetes fundas 
para botella*, 
F , JAuregni: 1 saco abono, 
M. Muñoz: 1200 cajas vino, 
Landeras, Calle y cp.: 103 fardos al-
pargatas y 5014 pipas vino. 
D, Pérez Barañamo: 1 caja chorizos. 
Garín, Sánchez y cp.: 200 barriles J5 
50 barricas vino. 
Andrés Pérez: 200 cajas conservas. 
Romagosa y cp,: 309 id id, 
. P, G6mez: 50(4 pipas vino, 
E , Zulueta: 1 caja aparatos para go-
| rras. 
J . Zarraluqui y ep,: 6 barricas vino, 
Llansó, Masceramte y cp,: 20 barri-
les id. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 2 0 
I les y 1 id drogas, 
j Viuda de José Sarrá é hijo: 130 acja« 
i aguas minerales. 
J. Rafecas y cp.: 20 id licor, 
"A'iokey y cp.: 100 ad conservas. 
B. R. Margarlt: 403 Id !d. 
Muniátegul y cp,: 12 Id quesos. 
N. Rivero: 2 Id libros. 
González y Cotsta: 61 Id embutidos. 
Araluce, Aja y cp.: 30 Id papel. 
S. Ar.ismeadi: 1 id grabados. 
G. P^ernández: 200 id embutidos. 
Bengochea y bno.: 1 banril y 2514 pj-
pas vino. 
M. Nazlbal: 50|4 pipas id. 
Lamderas, Calle y cp.: 350 cajas sidra» 
2 id manaanas, 1 id embutidos y 1 14 
ajiuncios. 
R. Muñoz: 1 caja conservas, 
Ruiz D.: 1 automóvil. 
R. Cobiaffi: 25 cajas chorizos y jam<W TI es. 
F, García: 2 cajas alpargatas, 
A. Díaa: 18 bultos vino, chorizos, han 
bas y corambres, 
F, VMilaverde: 101 cajas sidra, jamo-
nes y habichuelas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
3AS D E 
M ana 3. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricaoo con-
tra piara española.,. 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
Febrero de 1908 
A m.» B de la tard*. 
933^ á 94% V. 
103 1014a 
3 X á 4 V. 
109 á 109% P. 
á 15 F. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
BUQUiSS DE TRAV-ÍHLá 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Hamburgo y escalas en 19 días vapor 
alemán K. Cecílie, capitán Schweke, to-
neladas 86Sft con carga y 296 pasaje-
ros á H. y Rasch, 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días vapor 
francés La Champagne, capitán Ducan 
toneladas 6723, con carga y 548 pa-
sajeros á E. Gaye. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano México, capitán Knikh, 
toneladas 6207 con carga y 104 pasaje-
ros á Qaido y comp. 
De Pascagoula en 6 días goleta americana 
Henry Clausen capitán Hudson, tonela-
das 549 con madero á la orden. 
barrica vino. 
DE PASAJES 
Eenitez y cp.: 
Para Colón y 
Manuel Calvo. 
!n el vapor iol i 
Sres. Antonio S. Calleja y familia — Jo-
sé S, Celedor y familia — Francisco y Sara 
Fermín Becerra •— Pedro Torres — Javier 
Junqulto — Santor Jaén — Fernando Slnes 
- Adela KazA — .K-.a/, 'lorrera - - * nnuel 
Díaz — Buenaventura Alonso. 
M A H I F I E S T O S 
á 1.15 V. 
G a n a d o b e n e ñ e i a d o 
7 p r s c i o s de l a c a r n e 
Febrero 3, 
Hoy llegaron á los Corrales de 
Luyanó 708 reses proeedentes de Pla-
cetas que se vendieron á 4.1|2 y 4.314 
centavos la libra. 
También llegaron 265 proeedentes 
de Cifuentes qu er̂ e vendieron á 4.114, 
4,1|2 y 4.3|4 centavos la libra. 
E n el rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy 493 cabezas de ganado 
vacuno. 234 de cerda y 65 lanar, 
que se detallaron de 22 á 24, 




Para Matanzas vapor inglés E. O. Saltmarsh 
por J. Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán K. Cecilie. por 
H. y Raach, 
De transito. 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax por 
Q. Lâ irton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Galveston vapor noruego Vitalia, por 
Lykes y hno. 
Con 281 huacales legumbres. 
Para Veracruz vapor español r>ina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
1 caja tasajo. 
6 id. mangnesia y 
6550 cajetillas cigarros. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
4229 sacos azúcar. 
120 barriles tabaco 
146 pacas id. 
237l;3 id. id. 
30 tortugas. 
7 cajas vio. 
100 sacos cocos. 
17 cajas metálico. 
22 huacales naranjas. 
3174 id, piñas 
1368 id. cebollas 
4103 id. legumbres. 
1 id. plátanos. 
1 bulto matas. 
1 id. id. de caña. 
1 barril viandas. 
7 huacales frutas. 
Febrero 1: 
Goleta inglesa Strathcona procedente de 
Hantsport consignada á P. F. Me. Laurin, 
9 2 4 
A la orden: 58.697 piezas de madera. 
Bergantín inglés Meana, procedente de 
Mobila consignado á A. del Río y hermano. 
9 2 5 
Consignatarios: 19.072 piezas de madera. 
Día 2: 
i Goleta inglesa Celedonia pracedente de 
Liverpool consignada á P. F. Me Laurin, 
92t> 
Consignatarios: 19.072 piezas de madera. 
Vapor alemán Mará Kolb procedente do 
Veracruz consignado & Louis V. Placo. 
9 2 7 
En lastre. 
Orden: 1 
González, Benitez y cp.: 240 cascoa 
vino. 
I. Gorriti: 1 caja mimbres y cestos. 
J. M. Bórriz é hijo: 39 hordalesas vino. 
R. Otamandi: 110 barriles id, 
M, Altolaguirre: 2 cajas quesos y cho-< 
rizos, 
DE LA CORUÑA 
J, Rodrfffiiez: 6 hô oy*** •"tno y 1 far-
do pez. 
Romero y Montes: 4 bocoyes vino. 
Romagosa. y cp.: 27 cajas lacones, 
Soliño, Mosquera y cp.: 1 caja enea»* 
S, Galán: 1 id id. 
U. Luengas y cp.: 2 4 cajas lacones. 
García, Castro y hno.: 9 Id Id. 
J. M. Camacho: 1 id quesos. 
Día 3: 
Vapor alemán Kroprlnzessin procedente 
de Hamburgo y escalas conslgnat 
but y Rasch, Heil-
9 2 9 
DEL HAVRE 
M. Puchen: 1 caja efectos y 135 
tejas, 
M, Soriamo: 4 cajas efetoos. 
Castaños y cp,: 1 id Id, 
A. Landin: 4 14 id. 
Hierro y cp.: 2 cajas conservas. 
H, D, Beche: 1 id efectos. 
J, Valdés y op,: 1 Id id. 
.T, Cairneado: 5 Id Id. 
J, M. Otaolaurruchi: 7 id Id. 
M. Johnson: 64 bultos djogae, 
Z, Montalvo y cp.: 12 id Id, 
Feraájndez Abreu: 2 Id dd. 
Viuda de José Sarri é hijo: 127 id i<U 
3 
J . . 
A $ 2 5 CY. M ILLAR. 




G R A N D E S R E G A L O S 
D E L A 
2 0 , 2 5 
EN BASTIDORES Y COLOMBINOS 
y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m -
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
F A B R I C A 
C I G A R R O S 
Vidaurrázaga v Rodríguez , S. en C 
Manrique 197. HABANA. Teléfono 6339. 
c 37. alt 10-30E 
E S T A Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-madores por sus inmejorables materiales, ha determinado desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las cajeti-tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, en sn mayor parte J O Y A S D E G E A N V A L O R ascendentes á 
V E I N T E MIL PESOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
C, 491 
JOYERÍA francesa o< Galiano 76 X * Teléfono 174^ >o o< Sucursal: Prado 101 >o 
* Ei mejor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas ciases, 
^ s s e c i a l i c i a i en l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g i u x o s rexojes " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a j n o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 




F. Taquechel: 82 id id. 
A. González: 34 id Id. 
Majó y Colomer: S id id. 
A. Castillo B.: 15 Id id. 
A. C. Bosque: 8 id id. 
A. Cora: 1 caja efectos. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id 
Rico P. y cp.: 2 id id. 
Alv-n-ez V. y cp.: 2 id id. 
F. González R. Maribona: 1 
Pumariega P. y cp.: 2 id id. 
Compañía de Litografías: 1 
F. Bermúdez y cp.: 3 id id. 
E . García Capote: 1 id id. 
.1. M. Zarrabeitia: 1 id id. 
P. Ferná-udez y cp.: 1 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 1 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 3 id id. 
M. Carmona y cp.: 5 id id. 
M. Fernández y cp.: 4 id id. 
Amado P- y cp.: 13 id id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id id. 
Lizama y Díaz: 2 id id. 
J. Alvarez y cp.: <5 id id. 
J . Fernández y cp.: 2 id id. 
Prieto y cp.: 4 id id. 
I. Vogel: 20 id id. 
G. Pearson: 2 id id. 
Gon&ález, García y cp.: 1 Id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 id id. 
Escuela de Artes y Oficios: 17 id id. 
J . Aguado: 7 id id. 
Cuban and Pan American Expre-s Co.: 
6 id id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 3 id id. 
Bridat y Monftos: 3 4 id id. 
.T. Rafecas y cp.: 3 id Id. 
Wickes y cp.: 50 cajas aguas minera-
les y 1 id efectos. 
F. C. Blanco: 3 Id Id. 
M. Momin: 1 Id id. 
M. Torriente: 1 id id. 
Loriente y hno.: 2 Id id. 
J. Vizoso: 1 Id id. 
E . Roelands: 1 id Id. 
F . López: 1 id id. 
M. Cantero: 1 id id. 
F. López: 2 cajas chocolate. 
Orden: 15 id efectos. 
DE SANTANDER 
L. Ruiz: 50 cajas mantequilla. 
Wiskey y cp.: tí6 id conservas. 
R. Torregrosa: 70 id id. 
Echevarri y Lezama: 19 Id hojalata. 
Raldor y Fernández: 21 id W. 
García López: 3 id embutidos y 1 ca-
ja castañas y 2 barriles sidra. 
DE LA CORUÑA 
Bfeáres: 1 barril, y 1 caja sardinas 
caja lacón. 
R.ivas: 2 id Id. 
Alvarez Insua: 2 cajas efectos. 
Fernández: 1 barril vino. 
Carús y Pita: 104 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 12 id lacón 






Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo. 
911 
DE VERACRUZ 
López y comp.: 1 caja efectos. 
E Mur.ita: l id. id. 
E. Llines: 11 muías y mulos. 
J. Rafecas y comp.: 55 sacos habas. 
Carús y Pita: 42 id. lentejas. 
González Covlán: 40 id, id. 
E. R. Margarit: 235 id. garbanzos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 id. id. 
B. Barceló y comp.: 200 id. id. 
Goleta americana Henry Clausen. proce-
dente de Pascagroula, consignada á la orden. 
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A la orden: 26,401 pies de madera. 
Ros y Novoa: 13 id Id. 
D. Rvero: 59 Id id. 
Martínez y Suárez: 9 bultos calzado. 
Viuda de Aedo Ussid y Vinet: 7 id id. 
Cachot García Méndez: 1 id id. 
Lizama y Díaz: 4 bultos tejidos. 
Castaño, Galindez y cp.: 1 Id id. 
MUián, García y cp.: 5 id id. 
V. Campa: 3 Id id. 
Knlght Wall y cp.; 458 bultos ferre-
tería. 
Marina y cp.: 25 id Id. 
G. Gardner: 7 id id. 
Orden: 456 id Id. vgbkqjjfiñfláá 
rden: 456 id id, 81 id mercancías, 38 
id maquinaría, 14 sacos café ,115 id ha-j 
riña ,15 barriles manzanas, 30 cajas ave-i 




B O L S A P R I V A D A 
Billotes útíl Banco hispañul 60 la ISUl 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 





COTIZACION O F I C I A L 
CAMElOto 
canqueros tx>mercio 
Vapor americano Mérida procedente de 
. York consignado & Zaldo y comp. 
Londres 3 d¡v. . . 
,. 60 d|v. . . . 
París 60 d[v. . , . 
Alemania 3 div. . , 
.. 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
Espaiia si. plaza y 




Greenbacs. . . . 








6 p|0. P. 
4% P¡0. P. 
3% PjO.P. 
9% p'O.P. 





9% p|0. P. 
94% piO. P. 
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Consignaitarios: 3 bultos muestras 
Galbán y p.: 56 sacos café, 25 cajas' á p^jos de emt)arque 2 % rls, arroba 
óleo, 79 tercerolas manteca y 1200 cajas j VALORES 
AZOCARES 
Azilcar centrífuga ce guarapo, polari-
zación 96' en al macón á precio de embar-
que á 4-7116 rls. arroba. 
Id, de miel pularización S3. en almacén 
DE SANTANDER 
J, Balcells y op.: 18 fardos alparsatao. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 id Id. 
R. Torregrosa: 8 cajas dulces, 
Romagosa y cp.: 150 cajas conservas, 
R. Ferná-ndez: 1 id efectos. 
Orden: 50¡4 pipas vino. 
DE GIJON 
C. Marques: 4 cajas mamzamas, 1 id 
jamones y 1 barril sidra. 
S. García: 12 cajas embutidos, 3 sacos 
alubias y 14 cajas vino. 
Quesada y cp.: 36 cajas morcillas. 
DE LA CORURA 
GaJbán y cp.: 15 cajas brazuelos. 
E . R. Ma.rgarit: 12 id unto. 
Carús y Pita: 125 cajas conservas, 18 
id unto y 12 Id lacón. 
A. Negreira: 1 id jaimomes. 
G. Lawton C. y cp.: 18 cajas carne. 
Fernández y Casado: 1 pipa aguar-
diente. 
E . Luengas y cp.: 10 cajas unto y 6 
i lacón. 
Vapor francés La Champagne procedente 
le Saint Nazalre, Santander y Coruña. ootv-
lignado á Ernest Gaye. 
9 3 0 
SAINT NAZAIRE 
A. Pérez: 3 bultos efectos. 
M. Soriano: 1 id Id. 
v -̂arcía. Canto y cp.: 3 id id. , 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id id. 
R, R. Campa: 1 id id. 
Fernámdez, hno. y cp,: 2 id id. 
Fargas Bailll-llaverias: 1 id id 
A. Ribis y hno.: 4id id. 
R. González y cp.t X id id. 
J. Giralt: 2 Id id. 
R. Muñoz: 4 id id. 
J , Líípez R.: 1 id id. 
AI. Fernández y cp,: 1 id id 
V, Campa: 4 id id. 
A. Bentluy: 1 id id. 
J . de los Reyes: 6 id id. 
D. M. Ablanedo: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y op.: 1 id id. 
Veiga y cp.: 1 id Id, 
p. Tamames y cp,: 3 id id. 
R. Menéndez: 2 id Id. 
García Tuñón y cp.: 1 id id. d 
Lizama y Díaz: 2 id id. 
F . Gamba y cp.: 1 id Id. 
Grljuela y cp.: 1 id id. 
B. López: 1 id id . 
Castaño G. y cp.: 2 id id. 
Prieto y hno.: 2 id id. 
P, Morales: 1 id id. 
Escalante, Caetillo y cp.: 4 id Id. 
Biblioteca Nacional: 1 id id. 
M. Johnson: 16 7 bultos drogas. 
Rector de la Universidad: 7 id efectos 
F . Brigab: 2 id id. 
Fernández Abren: 3 dd id, 
J, Villegas: 1 id id, 
A. Rrandlerl: S id id. 
M. Martínez: 1 id id. 
C. S, Buy: 13 id id. 
A. Estrugo: 1 id id. 
F . Doria: 1 id id. 
F . Ometre y cp.: 1 id id. 
Señoritas Tapie: 1 id id. 
I. üamo: l id Id. 
Alvarez V. y op.: 2 Id id 
M. F . Pella: 1 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id i d . 
Huertas C. y cp.: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 1 id id. 
ivioró: 105 cajas y 4 fardos provi-
eiones. 
R. Torregrosa: 58 cajas champagne y 
f>0 bultos provisiones. 
Negra y Gallarreta: 1 caja, 2 cascos 
coñac yotros. 
G. G. Cayon: 2 cajas efectos. 
J . F. Busquet: 55 id champagne. 
Zamanill© y Barreneche: 2 cajas efec-
tos. 
M. Steln: 1 Id id. 
Cuban, and Pan American Express Co.: 
8 id id. 
M. Bulz Barrete: 2 cascos y 1 caja 
.">'.ac y otros . 
Alvarez, Cernuda y V 
tos. 
G. Avances: 2 id Id. 
.1. Charavay: 4 id id. 
^ S. Juan: 2 id dd 
.T. M. Mantecón: S fardos 
Prieto y cp.: 1 caja efectos 
.T. González H.: 1 id id. 
Hierro y cp.: 1 id id. 
P. Bauriedel y cp.: 1 id 
Crusellas, Rodríguez y cp. 
F . López: 1 id id. 
Cuervo y Sobrinos* 1 id Id. 
E . Posso; 1 id id. 
Loriente y hno.: 2 id id. 
A. Castolls B.: 4 id drogas. 
t. Lanrieta: 2 cascos, 2 cajas y 57 
bultos vino y 60 cajas conservas. 
A. García: 1 casco vino. 
E , Bazcuas: 1 Id id. 
J . Villegas: 5 id Id. 
Rodríguez y Giró: 6 id y 12 cajas id. 
L . F . de Cárdenas: 5 cascos y 5 ca-
las id. 
L . Lamadrid: 14 cajas efectos. 
B. Iglesias: 8 cascos vino. 
M. Mártínez B.: 4 cascos coPac y 
riño. 
F . Ometre y cp.: 1 caja efectos. 
Alonso y cp.: 1 id id 
Angulo y Toraño: 5 id id. 
- ex y cp.; 7 Id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 9 id id. 
F . González y R. Maribona: 2 id Id 
Alvâ rado y Jordi: 3 id id. 
J . Martí F . : 2 id id. 
V. P. Pereda y cp.: 1 id id. 
l?che. 
Quesada: 10 cajas tocineta. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 id id. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 50 ca-
jas huevos, 4 atados ciruleas, 1 huacal 
cacao, 3 cajas dulces, 5 id pescado, 5 
bultos (4 huacales) y 5 huacales frutas, 
16 atados (155 cajas) quesos, 2 ba-
rriles ostras, 1 huacal legumbres y 230 
cajas leche. 
Hotel Miramar: 12 cajas champagne. 
L. A. Froskock; 17 bultos provisiones. 
C. Ruiz: 1 cuñete uvas. 
R. Posada: 114 sacos café. 
A. Armand: 275 cajas huevos. 
García y Núñez: 25 Id id, 2 id y 4 
bultos quesos. 
Lamderas, aClle y cp,*, 5 cajas toci-
neta. 
Muñiz y cp.: 5 id id 
Costa ,Fernández y cp.: 5 id id. 
R. Suán-ez y cp.: 200 cajas leche y 25 
tercerolas manteca. 
J. Alvarez R.: 3 25 cajas leche. 
F. Hrnández: 325 id dd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 225 id id. 
García, hno. y cp.: 200 id id. 
Lavín y Gómez: 200 id id. 
Negra y Gallarreta: 225 id id. 
Milián, -.̂ omso y cp.: 400 id id y 200 
sacos papas. 
C. Blasco: 225 cajas jabón. 
F . López: 10 sacos cacao, 
E . R. Marganit: 100 cajas arenques 
y 45 tabales pescado, 
Friedlein y cp,: 125 bultos provisio-
nes y 14 huacales galletas. 
Sotelo, Dubos y cp.: 15 cajas khiskey. 
R, Palacios: 3 tercerolas jamones y 10 
cajas tocineta. 
Romáigosa y cp.: 3 0 tabales pescado y 
20 cajas airen que.s. 
M. Sobrino: 50 bultos tabacos y 50 
tercerolas manteca. 
Barraqué y cp.: 25 id id. 
Mestre y Sobrino: 20 id Id. 
t M. López y op,: 616 fardos papel». 
Izquierdo y cp.: 156 sacos papas. 
L. F . Foster: 2 barriles whiskey. 
Maircos, hno. y op,: 50 sacos café. 
Quarter Master: 159 bultos provisio-
nes y otros. 
Fleischmann y cp.: 1 nevera levadura. 
Crusellas, hno, y cp.: 20 barriles ma-
teriales para jabón, 
Pons y cp.: 3 cajas sacos y 44 baúles 
varios. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
International Popal Co.: 30 rollos pa-
pel. 
F. Taquechel: 8 butos drogas. 
Compañía Industrial: 4 bultos efectos. 
Cubaai and Pan American Express Co.: 
45 id id. 
Harrls hno Co.: 25 id id. 
Southern Express Co.: 40 id id. 
Kam W. Co.: 10 id id. 
Banco de L l̂a de Pinos: * id Id. 
J . Fernández y cp.: 5 id id. 
A. E . Graves: 7 id. 
S. Escagedo: 11 id Id. 
Havama Brewery: 76 id id. 
Pons y Gil: 3 id id. 
Havana Central R. C : 112 id id 
Ferrocarriil del Oeste: 115 id id. 
L. Ríos y hno.: 4 id id 
M. Díaz C : 7 Id id. 
Fernández y cp.: 3 dd id. 
Ruiz y hno,: 4 id id. 
A. lucera: 3 id id, 
Schawab y Tillmann: 15 id id. 
J. López R.: 1 Id id. 
Palacios y García: 8 id id. 
Briol y hno.: 29 id id. 
Gutiérrez, González y cp,: 15 id id. 
A, Estrugo: 61 id id. 
Compañía de Litografías: 5 Id id. 
Sanjenis y hno,: 11 id id. 
P, Fernández y cp.: 1 id Id. 
Villar y Gutiérrez: 13 id id. 
Fondos pciUHcos 
Bonos del BicpraBtItO l'i 
35 millones 108 







Deuda interior. . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obiigaciones del Ayunta-
miento í primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 112% 114 
Id. id. en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenf-iegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Td. dei Perrocarrll de Gi-
bara á Holguín. . . sin 100 
Id. del Havana Electric 
Railwav Co. (en circu-
ción 87 96 
Id. «ic los F. C. U. d© la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 112 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 10 8 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 98 112 
ACCIONES 
Banco Necional de Cuba 107 130 
Banco Español de la Isla , 
de Cuba (en circula-
ción 70% 70% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) K 
Comppfiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica d& la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Helio 100 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 74% 75% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 26% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Intornackmal 
¡Stock ordinario. . . . 84% 85% 
i Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97% 99% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 80 
dres Notarios de turno: Para Cambios. 
José de ontemar; para azúcar Pedro Pa-
blo Guilló; para Valores: Lázaro Can 
seco 
Habana 3 de Febrero 1908. — E l Síndi 
co Presidente, Federico Mejer. 
Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. ae ic R. de Cu ha 
deuda interior ex-tep. 98 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones sr^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 116 
Obligacioiiea nipoteca-
rias F. C. Clemuegos 
¿ Viilaclara R 
Id. Jd. fd. secunda . . N 
id. primera u iTocarrii 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarios de I» 
Compañía ds Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Hailway Cu. 
na. . 87 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas di» 
los F . C. de la Haba-
na 108% 112 
Bonos Copa nía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: ido.» en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watai 
Workes N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo H 
Bonos hipotecarios Cen-
traJ Cove.donga. . . . N 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 96 102% 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Umited 
Preferidas. . . • • 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara & 
Holguín. • * • • - • 
CompanU Cutiana de 
Alumbrado de Gas . . 
Compañía üe uaí y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo do ÍH Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Repaiacionos y 
baneamlemo de cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric RaUw-iy Co. (pre-
ferentes 
Compañía Ha van? Ei«c 
trie Railway Cw. (c-
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . '. . • r 
Comnañía Alfilerera ' 
b&na ^ . . 












Habana 3 de Febrero de 1908. 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
a Mariel 
DE 
F A Ü S T Í N 0 M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Aítapracla y 
Pilar, todas las semanas," y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
De.«ebarop, Muelle de Paula. Habana. 
C. 403 ó[¡'¿' 
En cumplimiento d* i„ 
artículo 44 de los Estatut^ PreVl 
por el Consejo de direco^y de 
pasado, se convoca é ini 5 en 20 H"01, 
tas nara la junta g-nerai ^1}0re« ÍLJ 
berá efectuarse el díi ?V ^itiari/!?* 
á las doce del día "en Ldel conW* 
:ol Establecimiento*"^ ^ de ^ 
de Agmar nfimeros si „ ^ caS* 
ue solo se permitirá la B ' i a(lvirtu 
.ala á.los señores Acciom^a*^* S 
•>o á lo dispuesto en °l «IM que coV 
rio mentó, presenten paD^rÍÍ:ul0 8o 
á la junta, de la cual d« uta 
la Secretaría del BanVn ^ i 1 ProvSSS 
mes actual en adlllnte d*Sá* 
Desde el expresado dl¿ 5 „ 1 
bien en adelante, de uní l FebrerA 
y con arreglo al artículo V'?8 
to. se satisfarán en las o* ^ 
! Acimiento las pre¿untL0fictnaa din 
hacer los Sres. Acfionístes^ te?A 4 
asistir á las juntas ÉenA ,̂ cult-adcl.* -
Habana 3 de F e b r e ^ ' d ^ , 
El Secretario 
C O N T H A 1 > C W d 7 T | Í M 
C A P I T A L respoa 
eable 
ACCÍÜJNBLS 
3aaco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. 
Sanco Agrícola de Puet" 
to Príncipe. . . . . . 
Banco de Cuba. . . . . 
Banco de Cuba. . . . . 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y altuaccües de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-








Empresas l erc t f i t l i e í 
y S o c i e d a d e s » 
Asociación Protectora tle Maestros 
Plomeros é In? taladores 
do la Habana 
SECRETARIA 
Por encargo del Sr. Presidente, se cita 
á los Plomeros de la Habana para Junta 
«íeneral que se efectuará á las 7 y media 
de la noche del cinco del actual en la casa 
cuba 32, altos. 
Habana 1¡ de Febrero de 1908. 
El Secretarlo, 
.José Neeuerola. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura de la Memoria Anual. 
Balance del año. 
Preparación para elecciones de Directiva. 
Y Mociones que se presenten. 
1812 lm-l-2t-4 
ES I.A ÜMCA NAC^ih; t5lJ 
y Ueva 52 anos de fiBiteacla 
SDÍiESTROS paSi. S45*0?6 ^ 
dos aascu la .e- w 
fa S 1.628.1^ 
Asegura casas de mampoSí0rf" ül 
dera, ocupadas por familias á SiI1 ^ 
tavos oro español por lOo'an'ual '¿%> ce*: 
Asegura casas de mamposteé 
nórmente, cou tabiquería ÍUtpP ext6" 
mampostp.ría y los pisos todos á ¡ ^ . ^ 
altos y bajos y ocupados por f- ^ 
á ¿¡2 y medio centavos oro ê rJ* , iaV 
100 anual. «paaoi po, 
Casas de madera, cubiertas con . . : 
pizarra, metal ó asbestos y aunóme n43-
gau los pisos de madera. habiLiric ^ 
lamente por familia, á 47 y medio? 3 
vos oro español por 100 anual H 
Casas de tabla, coa techos de tela., J 
lo mismo, habitadas solamente m i TÍ . 
lias, á 55 centavos oro español ñor 
anual. lUi ^ 
Los edificios de madera que tenean j 
tablcimientos como bodegas, café ' i 
pagarán lo mismo que éstos' es decir 1 
la bodega está en esoala 12a que 
ga $140 por 100 oro español anual el edil 
ücio pagará lo mismo y así suceslvamena 
estando en otras escalas, pagando siem 
pre tanto por el continente como cnr¡íí 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hafc.5 
na número 55, esquina á Empedrado 
Habana, 31 de Diciembre de 1907 
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C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 
5 bultos efec-
id. 
2 id id. 
m m m i IA u nt ra m 
ENVIADA o POR CABLE Pfil mil] 8 . 1 1 U Í B & Co. I m m M " Ü M E x c t a p ' 
O l l l i ^ A t e : t l i O A U ^ A Y 2y, ísKW \ O K K 
K E H S K I I A L I S : I . E l U E L M S & Co. CÜBA 74. T E L E M 0 3 U 2 
T B Í © t o r e r o 3 o L o 1 Q O S 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 S FDND33 D3L fi33I3UÍ i m í S i U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Leandro Valdés 
José García Taaóu. 
Jesé I . de la Cámara. Elias Miro. 
Sabas E . de Alvaré. Federico do Zaldr>. 
Miguel Mendoza. Marcos Oarrajau 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 161 78-1E 
BANCO NACIONAL DE C U 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
ios buques de guerra, y es tan resistente como uaa fortalszi; su 
puerta sólo pesa mas de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados v sóio el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ningún© de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos eu combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y vanan de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. Ks imposible perder por c.tusa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
i 
Corresponsal del Banco di 
Londres y M é j i c o en la Repij. 




F a c i l i t a n cantidades soDre hi-
potecas y valores cotizabloi 
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D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa 
sesión celebrada hoy, y con vista del re-;] 
sultado del año social, ha acordado fliue] 
abone íl los Sres. Accionistas que lo 
en esta fecha, un dividendo de cu 
sos cincuenta centavos moneda 
por acción. 
Todos Ies días hábiles, de una & 
de la tarde, después del día diez y 
de Febrero próximo, pueden los SrMa 
cionistas presentarse en la Caja de la 
pañía á percibir las cantidades ««ue Wi| 
n espondan. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
El Secretario 
Dr. Dominfiro Mímlex Cnpnli 
C 393 11 
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VALORES 
quesos. 
Amal. Copper. . , 
Ame. Car J?1. . » , 
Texas i'acilic. . .. 
Ame. Loco. . . .. 
Ame. omeiLiug. . 
Ame. ¡su^ax'. . . 
Anaco uaa. . . .. 
Atchison T . . . . 
baiumore & O. i 
£ii'uuA.iyn. . . .. 
Lciuauiau Fac. •. 
(jue»apeai¿e. . .*. . 
K.ocü isiaa- . ... 
Colorado Fuei. .. 
Destuers fcjec. . 
Lrle Com. . . . 
nav. Líicc. Com. 
Hav. Diec. Frísí. 
i Louisvilie. . . . 
j bt. Faul. 
Missouri Pac. . 
jN. x. (JiMitaai., 
Femi&yivaiua. .. , 
Kt;a.aiu¿ Com. . 
C£¿c irou Fipe. . 
bouLUtíiu Fac. . 
boutheru Ky. • • 
Luiou Facilic. .. 
U. .S. ¡Steel Com. 
U. ¿. Steel Pref. 
AUlLU X'acii. . . 
Recaí y R©stoy:*34 id y"l cubo pro-j Interoorougu Co 
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i B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados (1807 del Capital).. . . $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la ELabaua, O^Kei l ly , e s q u i u a á C u b a . 
„ en Ciemuegos, íSan C a r l o s y ¡Sauca I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas couaerciaies. y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestraiuitínce ai tipo más aitoie 
plaza. 
C 502 1 F 
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Coiisai flg m ] U U 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compaña 
sesión celebrada el día de hoy. y de 
do con los artículos 29 y 35 de ¡os tj-^ 
tos, acordú convocar la junta S ^ t f 
naria prescrita en el primero dé 
tículus para el Martes, diez y ocM 
ximo mes de Febrero. & ¡as ddC8 brtrí 
en .Monte número 1 con el ñu * 
Comisión glosadora de cuentas 
petido artículo establece: De ac 
el artículo 37 de los Estatutos 'os^-^ 
transferencias se cerrarán el a» 
Febrero. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
El Secretario Gen* 
Dr. Domínsfo Mead" • 
C. 394 —-
JTOJ OÜ i'ABRiCANT.S Di % 
ui . LA 
CONVOCATORIA ^ ^ 
De orden del Sr. Presidente, cUo^^ 
los fabricantes de licores per 
dicho Centro, para la Jun̂ a rte el ^ 
glamentaria que ha de ceIeb" jieM 
coles 5 de Febrero próximo a 
noche en la calle de Mercadfte.rg 
Habana de Enero de I W * El Secre 
Fafs*1 
A G U I A R 9 5 , I i i B A J S T A . 
más 
fisiones. 
F . Bormúdez y cp.: 14 bultos efectos. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos co-
&ac. 
Orden: 14 cajas conservas, 3 cascos 
— "12 cajas vino. 
interDorüugü p£. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cottoa i— Oct. . 
Cottoa i— Jaa. • • . 
Maiz. . . . . ... i.. 
Trico. * . . M M . . 
.. «. • 
... • .•; m 
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I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E OEltA.S E I N S T A L A C I O N K J 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E A l A ^ ü l X A ^ l A . 
.Pablo D r e h e r ) 
J o s é p r ¡ m e ü e S [ I N G E N l E a O 5 D I 8 E 0 r 3 a i 3 . 
Eepresentantes exclusivos de ias fábricas: 
Crandes Talleres do liruaswick, Aleiuaaia. ->Iaminaría do íu*8 il >. 
1 alleres de Humboldt. Alemania. ( y Ediíi«i(>s * • 
{. Calderas y máquiaas de vap »r. 
Siudicato Aleiuáa de Tuberías da Hierro fti i l l i>. 
y otras D I V E R S A S fábrica* 
Compañía de Coostriccií 
REPARACIONES ¿ 
Y OBRAS DE SANEAMiENT» * 
Oliiiua: O-lttf'y "• * t 
En cumplimiento de lo G g^gor*»^ 
.esto 
Estatutos se convoca á. los ordjnî i 
nistas para la Junta Genera^ ^ 
debe celebrarse el dIa , la tarde> , 
prójimo. .1 las ouat:'° dedebicndo »fl , 
Oficinas de la Compañía, a QU« 
h. lo.- Sros. Accionistas Qü* 
dan ejercitar el ^ r ^ 0 . l ^ t O ^ 
mencionada Junta. e3,mrt6n*l-* 
ron riUir.ce días de "llticipa ¿«porf» 
para el mencionado â 0,núnlerO * 
í&e f a c i l i t a n i n f o r m e s » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 499 26-1P 
Caja de la Compañía, el 
nes que determina el A" • i "^¿/co 
ción primera de la escritura ^ | 
de 
de esta Sociedad. , 
Habana. Enero i'4 ^ \ \K0Q*™ ,retan" 
j 0. 886 
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& ETERNO PROBLEMA 
nuevo, como todos los años por 
época, se tropieza ahora con la 
^ ultad ja escasez de brazos pa-
d realizar la zafra; con la particula-
^ de q^c ese mal se agrava esta 
| C0I1 otras condiciones igualmente 
f favorables, como son el malestar 
óniic0' y ^ retraso con que se ha 
^ 'do q116 ^ar Pr^ne^PÍ0 ^ â moücn-
f eaiisa <ie las secixúaLS persistentes del 
.fio iiltimo. 
falcúlese—dice á este propósito E l 
r i r í n dp Caibariéu—la situación del 
P ! dado, que, necesitando aprove-
l r basta los minutos, se encuentra 
^ que la falta de gente para el 
^imo de caña á los bateyes, le obli-
á no pasar de medias tareas, y eso 
n siempre. 
Fincas hay de 110 y 120 mil arro-
tas diarias, que apenas si consiguen 
miniar 40 mil, pagando buenos jor-
'ales según se nos afirma y sin po-
5 r reunir brazos para los cortes. 
Semejante estado de cosaos no pue-
j . menos que producir honda inquie-
i eri el hacendado, que á los mades 
remediables originados por la incle-
cia ia atemósfera, tiene que 
JLgar el de la perspectiva de que 
«a barte no pequeña de la ya mer-
"cte ca¿aj va á tener que quedarse 
« los campos por no haber quien la 
jonduzca al batey. ; 
\o sabemos cómo estarán a este 
respecto las fincas de otras comarcas, 
ni aún podríamos asegurar que las 
•de la remediana adolezcan todas' del 
jiismo mal; pero el hecho existe; de 
¡jos resultados recibimos frecuentes 
quejas de varios ingenios, y ello prue-
ba que el trabajador de campo no 
gnda abundante, y que la zafra de 
este año, quizás con más crueldad que 
'otras, e vea castigada por el eterno 
azote de la falta de brazos. 
Mentira parece que nuestros gobier-
nos, así el cubano icomo el tutelar que 
disfrutamos, no hayan podido resol-
ver prácticamente el problema de la 
¡nmisraeiún á la que se le supone la 
Btod curativa del mal de nuestra 
principal faena agrícola. ¿Será que 
.realmente la inmigración no viene á 
resolver radicalmente el problema? 
¡Quién sabe! 
{Será que este mal jamás tendrá 
: remedio en Cuba por la índole de las 
.tafras de caña, que siendo temporales 
hacen que el hacendado, una vez ter-
J minadas aquellas, despida al trabajá-
• dor que no puede permanecer con los 
^5*zos cruzados hasta que vuelva á 
Necesitarle ? 
I jO será que en Cuba el dueño de 
bgenio no debe ser más que un gran 
industrial, propietario á la vez de ex-
tensos campos que debe repartir á 
/a vez entre quien no sea exclusiva-
mente colono par asembrar cañas, ;BIO también algunos que sepan ser 
•onos-sitieros, conservar á sp lado 
|ente trabajadora que extraiga de 
jü prop' tierra el sustento para la 
¡vida; y tener tanto interés como el 
Hacendado en que la caña llegue al 
jbatey? 
\ Nosotros no hacemos más que reco-
ler y apuntar las impresiones que 
pos llegan, porque entendemos que la 
gestión brazos para el trabajo será 
;)»eterna incógnita del problema eco-
lómico. sin cuya resolución no habrá 
jíepública posible. 
De modo que á la merma, ya pre-
^ a , causada por las malas condicio-
de los campos, habrá que agregar 
• r ^e se ocasione por la falta de 
^pzos. E l fenómeno no es nuevo, 
^graciadamente, pero su repetición 
Periódica acusa una apatía, un aban-
icion di añana.—Febrero 4 de iyU5. 
dono y una imprevisión inconcebibles. 
Y a para el momento el daño no tie-
ne remedio; pero es necesario, es in-
dispensable, buscarlo para el porve-
nir, y buscarlo inmediatamente, apro-
vechando el año, ya escaso, que nos 
separa de la restauración de nuestro 
gobierno propio; porque si dejamos 
este asunto á la iniciativa y á la 
resolución del futuro Congreso, se 
repetirá, seguramente lo ocurrido: 
que se presentarán en una y otra 
Cámara numerosos proyectos de ley 
de inmigración y de colonización, nin-
guno adecuado y algunos disparata-
dos, pero el problema se mantendrá 
en 'un statu quo indefinido. 
Desde ahora se puede y debe exi-
gir que se derogue la ley vigente de 
inmigración, copiada de los Estados 
Unidos. Estos tienen interés, sino en 
restringir el número de inmigrantes, 
por lo menos en escogerlos, por lo 
mismo que no hay allí necesidad de 
llamarlos para que afluyan en pro-
porción cada año creciente. E n Cu-
ba las condiciones son diametralmen-
te distintas, y el procedimiento debe, 
por lo tanto, ser también distinto, 
allí hay abundancia de trabajadores, 
y se explica, ya que no se justifique 
enteramente, que se prohiba contratar 
brazas en el extranjero; aquí, donde 
los trabajadores agrícolas escasean, la 
población rural es muy poco densa y 
hay mucho terreno inculto, se nece-
sita buscar los inmigrantes y los colo-
nos. 
Nuestra legislación respecto á este 
extremo no debe inspirarse en la no-
vísima de de los Estados Unidos, sino 
en la que ha dado y sigue dando 
resultados completamente satisfacto-
rios en el Uruguay, la Argentina y el 
Brasil, países que, gracias principal-
mente á su inmigración, han cerrado 
la era de sus convulsiones políticas, 
desarrollado su producción y acre-
centando su riqueza. 
Desde Washington 
28 de Entro. 
Los japoneses, en el asunto de la 
emigración, no "salvan la cara", ni 
siquiera la nariz, y | cuidado que son 
chatos! Hoy, el vizconde Hayashi, Mi-
nistro de Negocios Extranjeros, ha ma-
nifestado en el Parlamento que el Ja-
pón no había hecho la concesión de ac-
ceder á negociar un tratado, y que, 
por lo tanto, su prestigio no había su-
frido. No habrá tratado con Inglaterra 
acerca de la emigración japonesa al 
Canadá; no 'habrá más que un Memo-
rándum, en el cual se definirán los 
¡"úímites razonables"—ha dicho el se-
ñor vizconde—que el gobierno de To-
kio pondrá á la emigración. 
Sea tratado, sea Menwmndxim, ello 
es que el Japón va á hacer en Enero 
del año ocho lo que se negó á hacer en 
el verano del año siete, porque se lo 
impedía su prestigio. Yia restrinja el 
número de emigrantes, ya impida que 
j éstos sean de la e'.ase jornalera, pasa-
i rá por lo que ninguna potencia euro-
! pea ha pasado ni el gobierno británico 
j —ni el americano—se atrevería á exi-
¡ gir de Alemania, Italia ó Rusia. Inclu-
yo al gobierno americano, porque, se-
gún los despaches de hoy. el vizconde 
Hayashi ha dicho que negocia con 
"Washington y que espera, pronto, una 
feolución satisfactoria; bien se a'.canza 
que á los americanos no se les ha de 
dar en Tokio menos que á los canaden-
ises. 
Se agrega en los despachos que ha-
brá quid pro quo; puesto que ¿1 Cana-
dá, para responder á las restricciones 
que se consignarán en el Memorán-
dum, se obligará á impedir los atenta-
' dos contra los japoneses en la Colom-
bia británica, Ifuego ¿puede impedir-
los? ¿ Cómo consintió los de hace poeos 
meses ? A lo que está obligado es á re-
primirlos; si ahora confiesa '¿ue es ca-
paz de evitarlos—y eso habría que ver-
lo—confiesa que las autoridades eana-
denses fueron cómplices, meses atrás, 
de los actos de hostilidad perpetrados 
por les gremios de obreros blancos con-
tra los braceros nipones. Con esto, el 
Ja'póu se queda sin el menor fragmen-
to de nariz. 
L a oposición parlamentaria no ha 
censurado la política expuesta -por el 
ministro; en '.o cual ha hecho perfec-
tamente. Han venido mal dados pKú 
el Japón, que ha pasado á la categoría 
de Benito, porque le han resultado 
menos que medianos sus des amigos, el 
americano y el inglés. E n Tokio, mi-
nisteriales y oposicionistas no pueden 
tener, en este asunto, más programa 
que el de "paciencia y maia inten-
ción". Cuanto á la revancha, el por-
venir dirá. 
Hoy no se ha tocado este tema en 
nu-estra Cámara de Representantes, 
aunque se ha hablado de cosas interna-
cionales. Es decir, de una: los matri-
monios de americanas ricas con nobles 
extranjeros. Mr. Sabath ha apoyado 
una proposición de ley para que se es-
tablezca un impuesto sobre las dotes y 
sobre los maridos con título. Mr. Me 
Oavin ha secundado á Mr. Sabath; y 
'.a sesión ha sido bastante amena. 
Ambos oradores han moralizado y 
han "democratizado" con el mayor vi-
gor. No sé si su indignación procederá 
de que algunas herederas ricas les han 
dado calabazas y han preferido lla-
marse—como ha dicho Mr. Me Gavin 
—"condesa Spaghetti ó marquesa Ma-
caroni". Me parece que perderán 
tiempo y trabajo, aunque la proposi-
ción de ley sea aprobada. Las america-
nas ricas seguirán casándose donde y 
con quien les convenga; y si se las obli-
ga á pagar una contribución demasia-
do fuerte cuando tomen marido tituia-
do, sacarán su riqueza de aquí, antes 
de las nupcias, para que no haya nuate-
ria imponible. Venderán cuanto ten-
gan en los Estados Unidos y el produc-
to de la venta lo colocarán en Europa. 
¿'Qué se adelanta con eso? Cuanto á 
privarlas de la nacionalidad america-
na, sería mera superfluidad, puesto 
que pierden esa nacionalidad ai casar-
se con extranjeros. 
Por supuesto, los dos oradores son 
proteccionistas; pero, en esta materia, 
no saben hacer proteccionismo. Quie-
ren protejer al novio de producción 
nacional contra el novio de producción 
extranjera y de marca nobiliaria. ¿Por 
qué no proponen la creación de urna 
nobleza americana? E n los primeros 
tiemipos se cotizaría baja, porque sería 
muy nueva; pero con los años, iría su-
biendo de precio, como la de todas par-
tes, sobre todo si la producción fuese 
'Limitada. Y hasta podría llegar día en 
que les Estados Unidos diesen salida 
en Europa á sus nobles tronados. 
X . Y. Z. 
i L A P R E N S A 
Felipe Taboada 
Nuestro querido compañero don 
Felipe Taboada y Ponce de León, re-
i pórter del periódico L a Lucha, ha si-
¡ do nombrado para desempeñar el 
' cargo de Canciller de segunda clase 
| en el Consulado de Cuba en Nueva 
' York. 
Felicitamos al Gobierno por tal 
nombramiento. 
L a tremenda catástrofe advenida so-
bre la casa real portuguesa con el ase-
sinato del monarca y del príncipe here-
dero, reanuda la serie de los grandes 
crímenes pdlíticos suspendida desde el 
acuchillamiento de los reyes de Servia 
y ambos hechos revisten caracteres 
muy parecidos. Difieren sólo en que los 
asesinos de Alejandro y Draga, busca-
ban sustituir al rey con un príncipe de 
fea familia proscripta, mientras que los 
del rey Carlos y el príncipe Luis Feli-
pe pretendían sustitutirlos con la Re-
pública, y en que, mientras aquéllos 
elegían para realizar sus planes, las ho-
ras del sueño, penetrando en la alcoba 
nupcial, éstos, menos cobardes, los lle-
varon á cabo á plena luz del día y en 
una calle pública, exponiéndose á pe-
recer, como perecieron algunos á manas 
de ia fuerza que escoltaba el coche de 
las reales personas. 
Por lo demás, y en cuanto á las cau-
sas determinantes del crimen, en am-
bos cases se observa el mismo menos-
precio de los monarcas por los intereses 
de la nación, el mismo desconocimiento 
de las responsabilidades que afectan al 
"difícii oficio de reinar" en estos tiem-
pos, la misma tendencia á irritar á los 
pueblos privándolos de su legítima re-
presentación, el mismo propósito de 
confiar á la gestión de las oamarillas, 
de que son víctimas á la postre, la go-
bernación deíl Estado y las mismas pro-
vocaciones á la fiera que una vez suelta 
ha de saltar por todo espantando con 
sus rugidos hasta aquellos que pudie-
ran hábilmente dominarla. 
Esto pasó en Servia y en Portugal, 
extremando las cosas en esta última 
nación con la exaltación de un legule-
30 que, falto de las prendas necesarias 
á un estadista para establecer corrien-
tes de simpatía entre el monarca y sus 
subditos—corrientes interrumipidas de 
algunos años á esta parte—las dificultó 
más y más, acabando .por indisponer 
el trono y la familia real con 
los mismos monárquicos, merced á 
la organización de una dictadura que 
según recientes telegramas tenía reple-
tas tod'as las prisiones y dispuestos bu-
ques para llevar el excedente á los pre-
sidios africanos. 
Pero esos crímenes espantosos, que 
extremecen todas las conciencias, no 
reúnen únicamente una completa iden-
tidad de causa sino de efecto, porque 
en ambos las consecuencias fueron y, 
á lo que puede juzgarse hasta ahora, 
serán las mismas. 
Como la camarKla servia que supri-
mió á los reyes utilizando para ei.lo la 
misma guardia de palacio, goberna-
ba con Alejandro y gobierna ahora con 
Pedro, la cannarilla portuguesa, que 
irritó hasta el regicidio á ia capital me-
' nos revolucionaria de Europa, bajo el 
rey Carlos, se dispone á seguir gober-
nando bajo el príncipe heredero, ó me-
jor dicho bajo el dictador Franco 
quien, si ha de oontener las cóleras tan 
insensatamente provocadas sobre aquel 
país, tendrá que extremar las persecu-
, c lones. 
Se ve, pues, bien patente la ineficacia 
de esta C.ase de crímenes para resolver 
problemas de gobierno. E l asesinato, 
la sangre, no es una solución ni siquie-
ra transitoria j es una complicaedón, 
porque sobre ese lodo no puede esta-
blecerse, no se ha esrablecido nunca ci-
miento sólido y finne. 
Para nópotups sería borprendeute 
que ese atentado euLmina.se en una ver-
dadera revolución. No se ganan adictos 
para una causa noble consternando las 
conciencias y aterrando á las multitu-
des con espectáculos de ferocidad sal-
vaje. Y esas ejecuciones, sin ia sombra 
siguiera de un proceso, no es otra cesa. 
Los pueblos indignados, van lejos, pe-
po vuelven pronto, porque en ellos ia 
acción y reacción son simultáneas. 
Y este hecho, comprobado por todas 
las restauraciones, no tardará en reali-
zarse en Portugal cuando medite en la 
iniquidad realizíada; porque D. Carlos 
era un rey constitucional y en estos re-
gímenes la responsabilidad del gobier-
no no es del soberano sino de sus mi-
nistros. D. Carlos, ademá.s. era un rey 
üiberal. Bajo los primeros años de su 
reinado la libertad de la prensa no te-
nía límites. Si después esa libertad ha 
sido un tanto atenuada, y vinieron la 
hostilidad contra el Parlamento, los 
grandes abusos de la administración, 
los presupuestos enormes y 'las perse-
euciones, de todo esto debían respon-
der preferentemente los ministros, no 
D. Carlos; los consejeros, no el rey. Y 
cuando el pueblo vea que la revolución 
que apetecía, 'lejos de perseguir la 
verdadera causa de la pérdida de sus 
libertades en sus mismas fuentes, la 
persiguió en la primera víctima de los 
ministros gobernantes; que cuando 
acaso no quería más que la destitución 
de un dictador y un destronamiento, 
no le ha dado más que el cadáver del 
rey y el de su primogénito, dejando 
subsistente la monarquía y la dictadu-
ra en funciones; ese pueblo, defraudado 
en sus esperanzas de justicia, sentirá 
horror del crimen tan estúpidamente 
realizado, y si no persigue .con mayor 
furor á los malos consejeros del rey di-
funto, acabará por someterse al yugo 
que éstos le preparen, sin fuerza mo-
ral para renovar la protesta ante la 
magnitud del error cometido. 
De que esto último suceda, es ya se-
ñal muy éloouente el pánico que ha so-
brecogido al pueblo de Lisiboa en las 
horas subsiguientes á la catástrofe y el 
silencio que el telégruifo observa res-
pecto de Oporto, que es el Aventino 
portugués de donde parten siempre to-
das las tempestades revo'.ucion arias. 
Ouialquiera que sea, sin embargo, el 
acto final de la tragedia, en la que aca-
ba de ocurrir en Portugal hay una 
gran lección para los pueblos y para 
los soberanos. A los primeros '.es ense-
ña á desconfiar, no encumbrándolos, de 
ios que so cap 1. de hombres de ley, y 
atentos sólo á su medro personal, salen 
de sus filas fingiendo amor por los inte-
reses púbCicos para convertirse, una vez 
escalados los altos puestos, en sus dic-
tadores y verdugos. Y á los segundos 
les dice cuánto les importa estudiar y 
orientanse acerca del estado de opinión 
de .los países que gobiernan, ser leales 
al Código que juraron y prescindir de 
favoritos v di! camarillas, obstáculos 
eternos y eternos motivos de divorcio 
entre las naciones y sus jefes. 
Nuestro distinguido y buen amigo 
Mario Muñoz Bustamauíe pasa por el 
terrible dolor de ver desaparecer á su 
amantlsimo padre D. Manuel, víctima 
de una cruel enfermedad. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me al joven y celebrado escritor y ha-
cemos votos por e'. eterno descanso del 
finado. 
Otra trisie noticia nos afecta tam-
bién, y que vemos en todos los perió-
dicos de la Habana. 
Se refiere al fallecimiento ocurrido 
en Santander, sabido aquí por cable, 
del señor don Casiano Arrarte, antiguo 
comerciante establecido en la capital 
montañesa y hermano de nuestro parti-
cular amigo el Asesor del Banco 
de Cauadá. don José M. Amarte, 
á cuyo pesar sinceramente nos asocia-
mort. 
La Publicidad, E l Demócrata y otros 
periódicos de Santa Clara, siguen oou-
pándose en la cuestión relativa á la ca-
rretera á Maniearagua. 
E l capitalLsimo interés que reviste 
para aquella provincia, nos obliga á. 
concederle toda la atención necesaria 
porque cuanto más se detallen ciertos 
particulares, más resaltará el desatino 
que se comete en llevar esa vía por el 
Roble. 
Dice el primero de dichos colegas : 
E l señor Lombillo Clark, ha pasado 
al señor Coya una comunicación que 
transcribimos y que no tiene por don-
de cogerla. 
E n esa comunicación el señor Lom-
billo demuestra su poco conocimiento 
de esta provincia y el poco interés que 
tiene en defender el Tesoro Nacional y 
los sagrados intereses de comarcas ri-
quísimas. 
Si el señor Lombillo se hallara dis-
puesto á abandonar el dulce placer del 
auto y la vida regalada, por un par de 
días y no tomara en cuenta un poco 
más de sol y unos cuantos dolores rmus-
culares, nesotres le probaríamos á lo 
Santo Tomás, que la mejor ruta para 
ir á Maniearagua es la de Seibabo-Pro-
vincial y no la de Bernia-Roble. 
Ahorro de distancia; ahorro de di-
nero; ahorro de tiempo y protección á 
grandes intereses procomunales. 
Pero el señor Lombillo no se tomará 
el trabajo de ver si esto ó lo otro con-
viene más al pueblo y á su dinero, por-
que el señor Lombillo, que es Clark de 
Obras Públicas desde la época funesta 
de Don Tomás, seguirá haciendo en ese 
•departamento todo lo contrario á lo 
que marca el buen sentido. 
E l señor Lombililo era el que como 
aquel celebérrimo Kuropatkin (que 
buena Isla de Pinos haya) estaba em-
peñado en sacar agua del Capiro por 
medio de pozos artesianos... 
E l señor Lombillo dice en su oomu-
nioa^ción que hecho el reconocimiento 
de tres caminos, se ha resuelto adoptar 
el del Roble por reunir mayores venta-
jas. 
¡ Falso! 
Tres chivos de los de Mr. Johnson, 
contra la peseta de Zayas le apostamos 
á que no es verdad. 
L a Jefatura de este Distrito no pue-
de haber informado en ese sentido y si 
ha informado así, ante una comisión de 
verdaderos técnicos, no podría mante-
ner el imforroe. 
llliü 










ESTE ELEGANTE RELOJ $3-75 
Antes de romprar reloj 
corte este anuncio y envíe-
noslo con el nombre de us-
ted y su dirección 7 le en-
viaremos este reloj con ca-
dena, para caballero 6 se-
ñora, por $3.75 americanos. 
Es do caja doble, cazadora, 
bellamente grabada y mon-
tado en piedras, garanti-
zándose su marcha crono-
métrica, por 20 años. Es 
.„ igual á, uno de 535 de los 
¡íyaüos. Con cada rHoj remite el cer-
de garantía. DÍK.I qué tamañ» quie-
Para señora 6 caballero. Las órdenes 
« ^ornpañarse con c\ importe. Dirlglr-
loo» " „c> Farher, Dept., Dearborn St., 
,ca80. IU, U. S. A. 
RESTAURADOR VITAL DE RiGORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio ígl.OO oro. 
Siempre á la veuta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johuson. H a curado á 
oíros, lo curará a V. Kaíra ia prueba. 
Se soli< itau pedidos por correo. 
"LOS R E T R A T O S DE MAS G Ü S T y " 
Desde $2 me^ia docena, 'ispecialr 
dad de Otero. Colominas y Cp'. 
« 2 , San Rafae las . 
Teléfono 144:8. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
m Las Célebres Preparaciones par? Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
' f̂ " JEC1 m á s inexperto puede userlatj. 
\ Par.\ dorar raneóles, bric a-br»c, orntimftn- _ . - ^All t t Cfl l lABITC !9 
marco» Je cuadro», crucifijos-.etc tSDlMÍB Í8 §10 ^ ü n f J J P ' U l E tos. 
Parece y -ara como oro puroT Usea* 
Se suca pronto onedande mny duro. Pareeo y dura j?at*>mento 
como ÍJI porcelana, 
cuaciu ansaci* tiu que por 
rTVTURAS DK LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R K I C E P TIMTE 2>E LUSTRE PASA MAPERA8 TISTE PACIA SUELOS están bachos re los mejores materiales para pro4acir bonitos col de barniz y proejosoe Inscrel. Listos para owrs« y de -v . Sstoa Krliculos jos hemos estar.') Tendiendo en ese mercado por más d logrado saber lo qn*es justamente más apropiado para «se clima. Las p cinntos e.i Pinturas le dirás que nincuna rtr» merciincla dá la misma satisf 
yac mnydnro. rarefo j diva ĵ stumento •» L>o blanco y benitos colores. Puede Uvarve p^wt^f f A Q | A R ' ' »lu que por ello so afectan «1 color ó trille. ieOÍlHII IC w» • Mil 
( " S A P O U I M " 
se convencerá de ello. 
res, efectos icioa. 
e anca y heiroa Ies casas negó-Hagalaprueoa 
i í 
^ I n y e c c i ó n 
" C " grande. 
'Cnra de» 1 ^ •> la 
Bienorragia, Gonorrea, 
ispermatorrea. Leucorrea 
Floros Blancas y toda clase da 
ilos, por antiguos que sean, 
arsntizada no causar Estrecheoe». 
n especiíeo para toda enferme-
ad mocosa. Libre de veneno. 
De renta en todas las 
. PrtparsU íiieaBsnU t*T 
aBfíSTEJsDOSFF.R BW*. NUEVA YORK. E. U. de A. 
CINCINN 
TüBtRCIMIS, IBFLÜENZi, BR CKQüiTIS 
¿Ha padecido usted esta 
enfermedad traidora que 
ha dejado una tos Inquie-
tadora, una irritación del 
pecho, opresión, gran de-
bilidad, y en fin una bron-
quitis? Teme usted que 
ésta se convierta en Tu-
berculosis? Tome la BA-
CILINA RAVENET, este 
poderoso reconstituyente 
le devolverá en breve 
tiémpo apetito y fuerzas, descongestionarA 
sus bronquios y sus pulmones, aliviará poco 
(i poco su tos y su Inflamación, hará su 
respiración más recular, en fin, curará á us-
ted radical y rápidamente, por antigua y 
grave que sea su afección. 
Véndese en París: RAVENET. 25, Ruó 
Vaneau; en la Habana: Vda. de José Sarrá 
¿ Hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las bue-
nas farmacias. 
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r (CONTINUA) 
errogaba con una mirada má5 
que las palabras al doctor 
¡Iteno 'trataü^0 cl0 adivinar en la 
ftOQ .Ima CH maestro la opinión que 
El ailsia esPei,aba. 
Wi« bre médico se cont "•'-ir • tentó con 





^ puede llevj 
8 Precauciones, 
Párente... 
*fcdé redoblaba «us atenciones 
amigo Jacobo, al que dirigía 
^s P^abras de consuelo, 
^unabrado á su papel de íntimo 
, «1 Mosés, daba órdenes, mau-
ios criados v recomendaba á 
silencio, prometiendo cuan-
^eompensas en nombre del ba-
del marido ;nadie se ocupa*— 
•riados con mucha 
ie se acordaba de 
Matilde misma le había olvidado 
por completo. 
Sin embargo, á ella era á quien 
Dantenac había concedido la vida de 
su amanite. 
No había podido resistir á la mira-
da suplicante de la que tanto había 
querido. 
¿.Qué había sido de él? 
No estaba lejoá. 
E n el momento <e.n que levantaban 
al herido, irritado como si él hubiera 
recibido el ultraje, distinguió en mía 
esquina de la habitación, apoyado en 
la pared, pálido y con una mano en 
el pecho como para contener un do-
lor, á Pedro Dantenac, solo y som-
brío. 
Los dos hombres cambiaron una mi-
rada llena de odio, altanera y orgullo-
sa por parte del marido, venenosa y 
amenazadora por parte del amante. 
—Nos volveremos á ver, señor mío, 
dijo Jacobo Mosés, con voz -sorda. 
Líos poderosos hombros del monta-
ñés se levantaron con un impercepti-
ble movimiento de desprecio. 
—Seguramente tratará de asesi-
narme en lugar de verse conmigo— 
pensó,—eso será lo más seguro. 
Pero no dijo una palabra. 
E l doctor Desbarres que acompaña-
ba á Mosés. se aeercó á Dantenac y le 
dijo en voz baja: 
íted ? 
-J ^Mi-ido. ¿abaili*»" • 
[ —Ligeramente. 
—¿Y por qué no lo dic( 
Vuelvo al instante. 
Continuó su camino para dejar á su 
cliente de ocasión en manos de su 
ilustre compañero el doctor Berard. 
en quien tenían más confianza los Mo-
sés. 
Canssedé, giertnpltt vigilante, detuvo 
en el descansillo de la escalera á Ma-
tilde, que envuelta en un abrigo tra-
taba de seguir á su amante. 
No sin grandes esfuerzos pudo con-
seguirlo. 
Y a de vuelta en la habitación de 
Matilde, Canssedé se 'bajó á recoger 
im objeto brillante que le llamó la 
atención, cerca de la cama. 
Se apoderó de él y lo reconoció sin 
trabajo. 
E r a él revólver, un anua dp gran 
precio que había visto •nuchas veces 
en manos de su amigo. 
Dos cápsulas se habían disparado; 
las otras tres permanecían intactas. 
Canssedé í j ó en la joven su mi-
rada. 
—¿Qué ha pasado aquí?—dijo. 
—No lo sé. 
—¿Se han batido? 
—Yo estaba loca, 
y—El señor Dantenac. ¿tenía armas? 
—Puede ser . . . yo lo ignoro. 
Hay que decirlo en alabanza suya. 
1 ••• ven _ra sincarja 
L a repentina aparición de Pedro 
Dantenac, la había dejado petrificada. 
Mientras duró la conversación en-
tre su marido y su amante, la pareció 
que las sienes se las batían á marti-
llazos, sus oídos la atormentaban con 
su incesante zumbido. 
Apenas si había oído confusamente 
algunas palabras de la conversación. 
Bruscamente la IUCIH había esta-
llado. 
No vio más que un choque, á Jaco-
bo Mosés oprimido, estrangulado y 
balanceándose en el espacio á impul-
sos de la extraordinaria energía de 
Dantenac. triplicada por el furor de 
que tan justamente -se hallaba po-
seído. 
Ignorabe por lo tanto la cobardía 
de su amante, haciendo fuego sobre 
isu adversario desarmado. 
Pero delante de Canssedé, que la 
señalaba e revólver sin pronunciar 
palabra, bajó la cabeza y comprendió. 
Frivola y ligera, perturbada por los 
placeres y la riqueza, guardaba, no 
no obstante, en el fondo del alma una 
lealtad y un valor, que de haber r i -
vido la joven entre otras personas, 
hubieran informado todos los actos 
de su vida. 
Se. dejó caer en un sillón y se ocul-
tó el rostro con las nianos. 
Vino á sacarla Je sus reflexiones 
una manx> «TÍA ¡uí anaviAba. AD au. hom-
bro .al mismo tiempo que una voz de-
cía al marqués: 
—llaga el favor de dejarnos un 
instante, amigo mío. Tengo que ha-
blar con ell i. 
Era la voy. d.-l viejo Mosés. 
IX 
Padre é hija 
A la portezuela del cupé que espera-
ba al barón en .a verja de su posesión 
de Neuilly estaba nuestro antiguo co-
nocido Próspero Lagrippe. 
Cuando el barón salía precipitada-
mente, alarmado y descontento de 
aquel aviso ;ue se le había dado, vio-
lentando sus terminantes órdenes, sus 
primeras palabras fueron: 
—'Y bien, ¿ qué pasa .' 
—No hay tiempo que perder—con-
testó Lagrippe.—E. señor barón com-
prenderá que yo no me permitiría 'ino-
lestaTle por una bagatela. Si el señor 
me lo consiente, subiré con él en el cu-
pé y le pondré al corriente de lo que 
pasa, al menos de lo que yo sé. 
—iBien, ¿á dónde vamos? 
—-'Calle del Circo. 
— i Y por qué á esa calle ? — dijo 
asombrado el barón. 
Y a el coche rodaba -elozmente ha-
cia París. 
SI viejo Mosés al oir nomibrar la ca-
lle del Circo, había experimentado un 
profundo estrenaecimiiento. 
Matilde le inquietaba desde fúgfm 
tiempo antes. 
A pesar de su matrimonio, á pesap 
de su ordinario alejamiento de. París, 
no estaba traTiquilo. 
Mutitud de síntomas le obligaban á 
retiexionar, y si no pensaba en ello 
tanto como el caso merecía, era debido 
á su egoísmo y á ¡ue sus propias pa-
siones le distraían constaTitemente. 
E n la calle del Circo, únicamente 
Matilde le interesaba. 
A estar el marido en París, el barón 
hubiera podido figurarse el drama que 
más de un-a vez había temido; pero 
Dantenac caminaba por la línea de 
Burdeos y debía estar lejos. Sin ein-
bargo," no se atrevía á interrogar á su 
criado. 
Un miedo inexplicable le tapaba la 
boca. 
Cuando se decidió, el caballo fran-
queaba la fortificación con una veloci-
dad de treinta kilómetros por hora. 
—¿Por qué tan de prisa?—dijo el 
barón. 
Lagrippe trato de atenuar lo ocu-
rrido. 
Dijo que no ?staba siaficientementa 
enterado. 
SI señor Caussedé había visto al por-
tero de la caille del Circo que venía co« 
rrienio á todo escape. J 
(i 
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E s más, easi seguro, -que si algo se ha 
¡hedió, ha sido sobre el papel, sobre 
planos viejos y llenos de errores, de la 
Provincia y ateniéndose á referen-
cias . . . y á recoimendaciones. 
Prira que se forme juicio sobre el fla-
Tnaiitc escrito del señor Lombillo lo in-
sertamos á continuación: 
" Se ha recibido su escrito de 30 de 
Diciembre próximo pasado, dirigi-do ai 
señor Gobernador Provisional, acom-
pañando certificación del acuerdo del 
Ayuntamiento de esa ciudad, interésn-
do que la carretera proyectada á Mani-
caragua, pase por ios barrios de Pro-
vincial y María Rodrigue/ á entroncar 
con la de Cienfuegos á Manicaragua. 
E n contesl/ción he de manifestar á 
1 que hec'ho un reconocimiento de 
tres caminos distintos, se ha resuelto 
adoptar el que conduce desde esa ciu-
dad en dirección á Barajagua, pasan-
do por Bernia y el Roble, por reunir 
ese trazado mayores ventajas económi-
cas y técnicas, á la vez que de intereses 
para la comarca, que la de Santa Cla-
ra á Manicaragua pasando por Provin-
cial y por María Rodríguez. 
De usted atentamente, 
Lombillo Clark." 
A l fin ei señor Lombillo resultará 
Obras Públicas en 
fWACT 
un verdadero 
ra de Cienfnegos en Barajagua, lugar 
ubicado en el término municipa'l de 
Cienfnegos. Que es más económica su 
construcción no lo diremos nosotros 
nos concretamos á consignar los datos 
para que la opinión jnzgue. 
E l trazado de Santa Clara á Mani-
caragua no excede de 32 kilómetros 
con movimiento de tierra ordinario en 
esta clase de obras, muy pocos pasos 
de agua, y solamente dos puentes pe-
queños salvando las sabanas y entran-
do en terrenos de labor no interruimpi-
dos bastí su término, a dos 'leguas de 
Santa Clara. 
L a ruta del Roble á Barajagua pasa 
de treinta y nueve kilómetros no con-
tando los diez y siete que median entro 
Barajagua y Manicnragua por corres-
ponder á otro plan no obstante alejar 
la distancia entre Santa Clara y Ma-
nicaragua á más de 56 kilómetro:»; 
soepíendo de barato que el movimiento 
de tierra en su mayor distancia equi-
valga a', que habría de realizarse por 
el otro rumbo, los pasos de agua y las 
obras de fábrica ene exije el camino 
del Roble y Barajagua implican la in-
versión de más de ciento cincuenta mil 
pesos de exceso en su totalidad. 
Termina el señor Lombillo su serie 
de afirmaciones con la nueva de que 
les intereses de la comarca son más be-
neficiosos. Estimamos que este ha sido 
el punto fuerte en que se ha apoyado 
la determinación deíl. Departumento 
porque siendo como es una afirmación 
caprichosa no puedo ser refutada co-
mo los kilómetros y los doUars que no 
pueden escaparse al signo aritmético; 
no obstante el señor Lombillo que des-
conoce todos estos caminos como los 
'desconoce también el Ingeniero Jefe 
del Departaiiniento en esta provincia no 
tuvo en cuenta qoie por aquí todos sa-
bemos que de Santa Clara á Bernia se 
atraviesan dos leguas de sabana, que á 
poco de entrar en Bernia á excepción 
de los lugares bajos el terreno es uni-
formemente cascajoso, que la población 
Véase lo que sobre el mismo tema y 
oontestando á la comimicación del se-
ñor Lombillo, escribe E l Demócrata-. 
Dice til señor Secretario interino de 
Obras Públicas que se ha practicado 
reconocimiento de tres caminos distin-
tos y aunque no se determina á qué ca-
minos se refiere, nosotros podemos con-
signarlos agregando á los ya aludidos 
en este editorial otro que partiendo de 
Santa Clara por Seibabo y Mataguá 
conduce á Manicaragua, derrotero por 
quien nadie ha podido interesarse y el 
«niismo Departamento de Obras Públi-
cas desde el tiempo de la otra Inter-
vención por el Gobierno de los Estados j rural'uoTuede"en ^man^^^ 
Unidos desecho por difícil y costoso comparada con la de Manicaragua, y la 
y que por lo mismo no debió entrete-
ner en esta ocasión la ocupadísima 
«tención de la oficina central ni de su 
Jefatura Provincial en Santa Clara. 
L a ruta por el Roble á Barajagua ha 
sido objeto de un reconocimiento en 
Noviembre último y la tercera por Pro-
vincial y María Rodríguez á Manicara-
gua que es precisamente el trazado á 
que se coatrae ¡la petición que ha dado 
origen á la carta oficial que antes 
transcribimos, no ha sido reconocida, 
y no lo ha sido porque ese mismo Se-
cretario interino del Despacho que dis-
puso recientemente los reconocimientos 
por el Roble y Provincial sin esperar el 
resultado de su orden, telegrafió el 24 
del corriente ordenando el estudio por 
el Roble. 
Nosotros traduciendo el acto' reali.ys-
do como legitimo nos hacemos esta re-
eflxión; ¿para invertir cuantiosas su-
mas del Tesoro público en determinado 
objeto no se incurre en el delito de 
malversación si preferimos lo más cairo 
á lo que cuesta menos, 'lo peor ó lo me-
jor ó hacemos algo inútil en provecho 
de los menos con notorio perjuicio de 
ios más? 
Esto lo dice el colega porque está de-
mostrado que la carretera por Provin-
cial y María Rodríguez es 150.000 pe-
sos más económica que la. otra. 
Pasemos—sigue diciendo el colega 
—á la segunda y bizarra afirma-
ción de que reúne mayores ventajas 
eoonómiieas y técnicas la carretera por 
el derrotero preferido; en primer lu-
gar sostener esta ruta es mantener un 
sofiaim porque no es un camino á Ma-
nicaragua y sí á encontrar la carrete-
de Seibabo, Provincial y María Rodrí-
guez que ha de fluctuar entre diez y 
seis á veinte mil habitantes. 
Como ampliación á todos los antece-
dentes y trámites de que ha sido obje-
to la interesada carretera á Manicara-
gua y para completar el juicio que del 
asunto pueda formarse, podemos aña-
dir que el General José Miguel Gómez 
consiguió del Gobierno la promesa de 
destinar 175,000 pesos para continuar 
la carretera comenzada por el Consejo, 
de donde indefectiblemente surgió la 
necesidad de los reconocimientos dis-
puestos y luego suspendidos por la or-
den concreta de realizar el estudio por 
el Roble y Barajagua ó sea una nueva 
ampliación l̂e la carretera, al . Roble 
que fué gestionada en las Cámaras por 
el Representante Dr. Martínez Ortiz. 
;. Quó móvil ha inspirado á la Secre-
taría para variiar tan radical y repen-
tinannente la inversión de los fondos 
públicos destinados á ¡la otra carretera 
y que no son ciertamente ventajas eco-
nómicas ni técnicas ni intereses de co-
ntarca ? 
Ahí hay que hurgar basta topar con 
la pieza. 
Los periódicos de Santa Clara se 
h*n propuesto saberlo, y lo sabrán. 
Estaremos al tanto. 
E L T I E M P O 
Según los telegramas recibidos en 
•la Estación Centrail Meteorológica, 
el día 2 llovió solamente en Sagua 
de Tánamo, Mayarí, Presten, Jigua-
ní y Bañes. 
E n 'los demás puntos de la Repúbli-
ca reinaba un tiempo seco y frío. 
B A T U R R I L L O 
Vao'a mi caluroso aplauso al seno 
de la Consultiva Agraria, por su úl-
timo proyecto de ley, sometido á la 
consideración del Gobierno Provisio-
nal. 
L a institución del Homcstead, que 
funciona con éxito en algunos Estados 
de la Unión vecina, sería un gran 
recurso de nacionalización de la tie-
rra; antídoto eficaz contra la apro-
piación del fundo por Compañías Anó-
nimas no residentes, que son el peli-
gro más serio para nuestra soberanía. 
Reíame yo de la gravedad con que 
exclamaban ¡ no vendáis la tierra! los 
que no poseen dos terrones, ni viven 
bajo el peso de una hipoteca, ni se 
encuentran, liquidada la cosecha, sin 
pan y sin camisa. Mientras la vida 
económica del país dependa de un so-
lo mercado, y mientras una organiza-
ción dispendiosa del Gobierno, enca-
rezca la subsistencia, el hacendado cu-
bano, próspero este año. está expuesto 
á ser un quebrado el año que viene, 
y un miserable algunos meses después. 
Pero si la gran propiedad se nos 
escapa, la pequeña propiedad puede 
ser nuestra. L a subdivisión del fun-
do y su perduración en manos cuba-
nas impediría el vergonzoso peligro 
de total absorción. 
E n el gran central, iluminado por 
luz eléctrica y atravesado por rieles 
de acero, puede flotar la bandera ex-
traña, y resonar los ecos del extraño 
himno. Pero mientras en el sitio 
de labor se cante la décima guajira, 
y ftenáa, de las paredes, entre lazos 
de guano bendito, la imagen del Co-
bre y el retrato de Martí, el alma de 
la patria permanecerá. 
Las pequeñas heredades; los pe-
queños cultivos; la finquita limitada, 
de abiertos surcos y poblado galli-
nero; donde encantan la vista todas 
las tonalidades del verde y todos los 
placeres de la vida doméstica se de-
senvuelven: he ahí los últimos reduc-
tos del sentimiento criollo en las so-
ledades campesinas. 
Dicen que sólo en el azúcar está 
nuestra esperanza. Pues bien ^ yo al-
cancé épocas de gran producción azu-
carera en la zona de mi villa natal, 
y ellas no fueron más pródigas que 
otras que luego vinieron en que, de-
molidos los ingenios, establecida una 
familia cü cada cuarto dê  caballería 
de terreno, y produciendo incensante-
mente todo' el perímetro rural, el 
problema de la alimentación barata 
estaba resuelto y la existencia comer-
cial asegurada. 
Desalojáronse los sitios; un sólo te-
rrateniente despobló el término; ga-
nados y yeguadas pastaron en las in-
mensas sabanas; y mis coterráneos pa-
ra comer boniatos han de importar-
los de la Habana; hau consumido plá-
tanos de ¡Costa Rica! y ellos mismos 
no saben cómo viven bajo el peso de 
atroz carestía. 
Repartir los terrenos del Estado en 
Han renovado el ajuar, ido de ca-
cería y jugado gallos. Y cuando han 
abierto los ojos, capital é intereses 
excedían del valor de la propiedad. 
Resultado: la ejecución, el remate, 
reí ati va-
venia de los Jueces y la aprobación 
de las Salas de Gobierno de las Au-
diencias respectivas. 
Artículo 163. Los Archiveros de 
las Audiencias donde existan, ten-
drán fe pública en los certificados que 
expidan con relación á ios antece la expropiación; un hombre, mente rico, reducido á la condición de 
peón de albañil ó barrendero de ca-1 dentes que obren en sus archivos, y 
lies, v cuatro chiquillos, nacidos para ! lo« caíales no podran expedir sino en 
el trabajo fecundo, limpiando zapatos i virtud de mandamiento judicial, por 
y pillando en los suburbios. 
Sin la hipoteca, no habría habido 
vega aquel año; pero habría habido 
frutos, crías, paz y libertad. 
Por ese camino, la tierra que era 
de muchos cubanos, va siendo de po-
cos extranjeros. ¿Y qué independen-
cia política, ni qué soberanía nacio-
nal, cuando sobre cada predio rústi-
co flote una bandera distinta, y del 
suelo, que es lo tirme y lo producti-
vo, se haiya adueñado quien ni habla 
nuestro idioma ni vive con nuestra 
tradición y esperanzas? 
E l H o n m t e a d ; treinta años de usu-
fructo del pequeño lote; el Estado 
garantizando el porvenir de los hijos 
v educando en hábitos de ahorro y 
en amor á la propiedad á sus ciuda-
danos más sufridos ¡qué bueno se-
ría eso! 
orden del Presidente del Tribunal. 
Cuando en los Tribunales existiere 
biblioteea, estará ésta á cargo de los 
archiveros respectivos. 
E n las Audiencias donde exista ar-
chivero, las funciones prescriptas en 
este artículo, estarán á cargo del Se-
cretario' que designe la Sala de Go-
bierno. 
Los empleados del Archivo esta-
rán á las inmediatas órdenes del ar-
chivo y éste á las del Presidente del 
Tribunal. 
También sufrieron modificaciones 
los artículos 164, 165, 167, 172 235, 
290 y 299. 
L a disposición transitoria número 
trece quedó redactada de la siguien-
te manera: "Quedan facultados pa-
ra ejercer el oficio de Procurador, loa 
individuos que conforme á lo dis-
Yo no sé si la Intervención hará pUesto en la Legislación anterior á es-
leyes los patrióticos proyectos de los | ta j ^ y . estuvieren en actitud legal de 
Castro, los Camps, los Cuervo y esas j ejerc¿r ei cargo. 
otras personalidades que forman la j mandatarios judicialles que el 
Consultiva. Pero yo creo que, cuan-1 ¿ja Qn empieee á regir esta Ley, 
do todos los peligros vengan y todas ! teügail as»ntoa en curso ante los 
las desventuras ahoguen los generosos , Tribunales, podrán continuarlos hasta 
' ideales cubanos, la historia hará una su terminación en la instancia respec-
tik 
excepción honrosa en favor de los 
que, sin sueldo ui personal interés, 
pusieron á contribución sus talentos 
para salvar todo lo posible del patri-
monio nacional, en el . espantoso nau-
fragio de estos días. JOAQUIN N. ARAMBURU. 
, ... •«HSS—— 
en el último periodo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
¡n-KOLA compuesto del Dr. ROUX, ê  
un'sran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Us humanitario acouaejar a lo» eme.-
mo» no ylerdaa el tiempo sin probar con 
un frasco. 
tiva en que se encuentren. 
Se aprobó la carta de remisión del 
Proyecto de Ley Orgánica de las 
Provincias. También fueron aproba-
das las cartas de remisión de la Ley 
de Contabilidad Municipal y Orgáni-
ca del Poder Judicial. 
A las seds p. m. se dió por termina-
da la sesión. 
L A S E D 
I V 
Deds ocuparnos hoy la interesante 
cuestión del cómo y cuándo se debe be-
declaró I ber; no es indiferente, ni mucho me-
i nos. hasta tal punto que, si es de ab-
tonces es lícito, es necearía ' 
ro no inmediatamente nie 1 r-
se siente; lo que conviene a n / ^ 
reposar, serenar el orgaaíJl/ totí 
y desequilibrado por lo^bnie jagi 
cicio hecho; normalizar l a r 1 
mediante la quietud del ouetó 
•larizar el sistemu nervino "au 
la excitación funcional de K 
y articulaciones que trabajé 
ceso. Entonces, bébase á sorbo 
que no esté fría, ó cuando a* 
gera infusión de manzanil^ 
en pequeñas proporciones ' ' 
Tndudnblemente. lo más hii?i¿« 
practico es. sin duda a£n*í 
ber el agua pura durante la ¿ J S 
cantidad de medio litro i 
de litro para el adulto, v p r ^ *Ler 
mente menos, para lo s \ado leS 
JOS niños. Lna vez termínala k 
da. debe uno abstenerse de bebí ? 
tanto que esté terminada ó w 
la digestión intestinal, lo cual 
un lapso de tiempo de tres á 3 
horas por punto general. 
E l uso del agua natural, ei « 
que en conciencia debe autori ^ 
las comidas. Las aguas minewS 
miadas de mesa... no dudo en af^ 
'lo, no son buenas. Y no son 
tándoee de sujetos sanos, norat 
consumo es siempre el punto de n 
da de dispepsias, de hiperestenia? 
tricas y de aifecciones miuclio .más 
sias. Desde el momento .que ellas 
tan al acto digestivo elementos oa 
son los puramente naturales, y J L 
tan en el agua pura potable,'se con 
m á alterar el quimismo esto^aJ' 
trastorna el equilibrio de la fim^1 
gestiva, y se sostiene ese trastorno si 
uso de tales aguas se prolonga v en 
núa, con lo cual queda abierta ia nn 
ta para la invasión de mayores 
que pueden lle?ar á la gastritis ci 
ca. á la estenosis del pííoro v á | 
otras enfermedades que no "traen 
sigo más que inquietudes, zozobras" 
sufrimientos. 
Y , si esto decimos de las agnj 
mesa, ¿.toué diremos de h inmensa 
gión de bebidas que, con el nonubre! 
r?frescant^s. de tónicas, de aperith 
de estimulantes, etc., etc., ha m m 
los mereades y hasta ha promovió 
duwtrias en casi todos los pueblos 
mundo % 
Diremos, reduciendo nuestra AOÍ; 
á tres palabras, que unas son MA 
que otras son PEORES y otr s ¡mi 
A las cuatro p. m. se 
abierta la sesión de ayer. 
Fueron aceptadas las siguientes mo-; soluta necesidad beber bien, también .o 
dificaciones propuestas en el Proyecto; es beber á su debido tiempo. Y , por no 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, hacerlo así, es por lo que la mayoría de 
Artículo 151. (Ultimo párrafo), j ks gentes padecen sin deber padecer. 
Los Secretarios de Juzgados de Pri-; pues con su intemperancia se crean una 
mera instancia. Instrucción y Co-i necesidad falsa, pero que es tan peren-
rreccionales y los de los Municipales toria en sus exigencias .como la verda-
de primera y segunda clase, serán dora. 
nombrados por la Sala de G-obierno ; Nadie ignora que, si algún tiempo 
de la Audiencia del Territorio, á pro-; después de terminar las comidas, una 
puesta en terna de los Jueces respec-;hora por término medio, se tomia un • nal Centro*Gallego de la Haban 
tivos. Dichas ternas deberán indis-. vaso de agua fresca, ó un refreseo más I comprado ciucuenta ejemplare 
tintamente comprender los nombres • ó menos aromático, se disfruta por el — "r>^^v,,o„'j a~ -
de. i momento un placer grande que halaga 
(A) Abogados. (B) Secretarios, i extraordinariamente el sentido del gus-
Oficiales de Sala ó escribientes de los to; mas, á poco rato, una soquedad mo-
« ¿ S S ^ l ^ ^ ^ S ^ ' ^ í » - . e Ü « Tribunales de la República; (C) Per-; lesta y pronunciada invade toda la ca-
sean hipotecados ó vendidos, es ase- sonas que han sido aprobadas por la vidad bucal y los órganos en ella con-
jurar el norvenir de la prole campe- Comisión de Servicio Civil en los tenidos, incitando á beber de nuevo; 
exámenes para escribiente de T n 
El Centro Gaüego 
Nuestros queridos amigos los se 
ires Miranda, López Steña y Compa 
nos participan que la Sociedad 
sma. Cuando el labriego fallezca, la 
viuda y los hijos no vendrán al pue-
blo á prostituirse y á exhibir sus 
miserias. 
Es incuestionable: el terrible enemi-
go del bienestar económico de nues-
tros labriegos, es su costumbre de vi-
vir al fiado. Cuando no se paga de 
momento lo que se gasta, se compra 
lo supérfluo y se sufren todas las ex-
plotaciones. Lo que se ha de empe-
ñar que se venda, dice el adagio. Y 
cuando nuestros terratenientes empe-
ñan su propiedad, olvidando el re-
frán, en la calle se quedan. 
Yo sé de sitieros que han hipote-
cado la finquita para comprar postu-
ras y hacer casa de curar tabaco. Se 
ha perdido la cosecha; ó han sembra-
do más de lo que podían atender. 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R 
del 
H U X L E Y 
MI »«UT FIN. WCOT LC8 MOrSnS 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill -





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo il otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd. 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
S A M R E NUEVA Y VIGOROSA 
—— ee obtiene siempre tomando la milagrosa 
7.ARZAPARRlLLa C A R D A N O 
bunal. 
Las respectivas Salas podrán, á su 
discreción, rechazar toda la terna y 
pedir otra. 
Los Secretarios de Juzgados Muni-
cipales de tercera clase .serán nom-
brados libremente por los respectivos 
Jueces. 
Artículo 152. Lo dispuesto en el 
artículo anterior no impedirá la per-
muta entre Secretarios del Tribunal 
Supremo y de las Audiencias, ó de 
Secretarios de Audiencia entre sí, á 
instancia de los interesados, y con 
la venia de las Salas de Gobierno 
respectivas. 
Tampoco impedirá la permuta^ de 
Secretarios de Juzgados entre sí á 
instancia de los interesados y con la 
así se hace comunmente, no obstante lo 
cual, la sequedad de las fauces aparece 
de nuevo, la saliva se espesa y haf#ta se 
hace un tanto difícil la emisión de la 
voz y se entorpece la pronunciación.. . 
Y , vuelta á bebér. sea lo que sea, con j 
tal de buscar la humedad de la boca, j 
donde tanta incomodidad se siente, ! 
hjssta que la cantidad de líquido inge-
rido obliga al paciente á buscar en la 
soltura de sus vestidos, algún desahogo 
para las visceras llenas... 
Esa es la falsa sed, la sed buscada y 
auimientada por el hombre mismo, con 
su falta de régimen. 
Hay otras ocasiones en que, por 
ejemplo, á consecuencia de una fatiga 
intensa, de un trabajo rudo, de una 
marcha ó una carrera rápida, se co-
mienza á sentir una sed exagerada \ en-
ares 
libro "Pág inas" de nuestro eofl 
ñero Joaquín N. Aramburu, para 
riquec^r con tan impoitarite obra 
biblioteca del Centro. 
E s muy de apl-audir ese 
una Asociación que siempre ha pr 
rado mirar en pró de la cultí 
de los cultivadores de las letra*. 
P A N A C E A t d e S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A p 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H i ^ O H A Z O N E S e K I * O R A N P U R I F I C A D O S D E luA S A N G R K . 
Oeieata acoi 4e asoabreio exlt?. Pídase el UMtl con BUMWtOl testlmoaios. LABORATORIO BE SWAIM (Antes en PhiJadeiphf* 
J A M E S T. BAL,£,ARD, S T . U O U I S . MO., E . C7. d « A . 
F U M E N E L SIB0IEY 
c 3S9 25-1P 
| P ^ N O M A S 1 
íreiomda con medalla de bronce en la Oltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 4S4 2«-lF 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
O D o m i i i 
FORMULADA POR EL 
D O C T O H T A B O A D E L A 
MARCA CONCEDIDA 
Remedio heróico de infalibles resoltados en 
Herpes» lanfatismo, Escrófulas, K e ^ 
vejijera. Klujos crónicos y enfwmS3a3e3 de laS 
éxito es BU mojor recomendación. 
118801 Venta en farmacias y droguerías da Coba, Puerto Rico y México. 90-18Ot 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 




Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s a g u d o de m u e -
% las car iadas . 
% L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
| DROGUERIAS Y BOTICAS 
% 403 F 2 
1 BÁLTEZ fiOILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas .úe 11 a l y fle » a 5. 
4 » 3ÍABA 5Í A Vé 
c. 2«-ur 
1 1 
Cuando se enflaquece uuo, ucbíi de 
la natrí-hombre, sea mnjer, es pi que hay algún defecto eu. 
ción, debido á desarreglos de «í» 
rato digestivo. Lo corrieptê  
que la pérdida de c*1"16* 
acompañada de pérdida de ap** 
languidez, debilidad nerviosa, i 
tabilidad. insomnio. S1616"16 ^ 
alguno de esos síntomas y u0 J ^ 
volverse como la sombra 
mismo 6 misma, apresúrese^ i 
ficar su sangre, á ^ « ^ f ^ L y tono al organismo coa el ^ 
eficaz tratamiento de las * 
Rosadas del Dr. W11^** 
funciones digestivas no ta ^ 
eu sentir la mejoría, rccit)* 
el beneficio de lo qno c0lDe,J 
euflaquecimieuto cesará. 
La Sra. Doña María deja ^ 
Vda. de Godinez, que ie* ' jasa. 
Dpto. de Rio Piedras, eu ̂  ^ ^ 
Puerto Rico, muy conocu»'^: 
mada de la buena soueaau 
Capital, escribe: de estai 
"Tuve como ^u au" c0Ijj. 
perdiendo la salud. PerdípOfie-c 
pleto el apetito. m e ^ J J ^ , | 
casi á diario, debibdad ĝ » 
somnio. tos ^ ^ c ^ ' 
mucho cansancio. J-01" fi(,br, 
en abundancia para ja3 u tf 
una infinidad de recoustu ^ 
parala debilidad sin q̂  
restablecerme, . ^ . ^ j e . 
en cama y tres ^ ffld 
ron. Un folleto ^ l ^ s . 
Rosadas del V r - ^ " 
animó á probar ^ / ¿ ^ s f r ^ 
medicina y con unos l * * ^ 
me libré de todos 1*8 
••Eu distintas ocasio** 
mendado el uso de f ^ T g 
obteniendo notabl» e ^ f l ^ 
bien las he regalado á va* * 
pesinos po ĵes que P J ^ ^ 
anemia profunda, cur» 
talmente. 
¡ M I 
^ de ayer 3 
- « « o desest imado.-ün hospital y Recurso E1 baiuio de log perT()Si 
^ T T aceras del Mercado de Co-
" IIEI Cuerpo de Bomberos.— 
B^form^ en proyecto. - Vocales 
i l Comité Directivo de los Bom-
^os.-Empleados repuestos.—Una 
denuncia. 
Presidió el Alcalde. 
L a-probaron dos actas atrasadas. 
U cabildo se dio por enterado de 
^ resolución del Gobernador de la 
Provincia, por la cual se declara sin 
i ar el recurso de alzada estableci-
lí^nor don Faustino Echevarría con-
:ü el acuerdo del Ayuntamiento, 
^tirándole la licencia, que le había 
Lncedido para instalar un kiosco 
ara la venta de cigarros y tabacos 
Pn la calle de O'Rei'lly esquina á San 
Pedro. . . 
ce leyó una comunicación del go-
bernador Provisional, por la cual re-
comienda la construcción de un hos-
pital municipal, por no ser sufi-
ciente el hospital número 1 para al-
bergar al considerable número de en-
fermos pobres que allí acuden en 
demanda de auxilios. 
E l Supervisor de da Secretaría de 
Gobernación Mr. Grcble no se mues-
tra partidario del proyecto recomen-
dado por el Gobernador y propone 
q-ue en lugar de un nuevo hospital 
ge construya nn asilo para pobres. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
dicha comunicación sin tomar acuer-
do en definitiva sobre el proyecto en 
vista de la disparidad de erittrio 
<|tie sustentan ambas autoridades so-
bre el asunto. 
También se dió por enterado el 
Consistorio de otra comunicación deü 
Gobernador de la Provincia, por la 
cual se reforma el bando dictado 
pnr el Alca'lde en el mes de Mayo 
de 1907. sobre el empadronamiento 
de los perros. 
Se acordó autorizar á la Secreta-
ría de Obras Públicas para que in-
mediatamente proceda á la construc-
oión de las aceras del Mercado de 
Colón, que han sido presupuestadas 
en 1,954 pesos. 
Se dió cuenta del decreto del Go-
bernador Provisional, que ya conocen 
nuestros lectores, reformando ía or-
ganización del Cuerpo de Bombaros 
de la Habana. 
E l Cabildo acordó acatar y cum-
plir dicho decreto, sin perjuicio de 
pedirle al Gobernador Provisional 
que lo modifique para darle al Ayun-
tamiento mayor intervención en el 
Comité Directivo de los Bomberos, 
toda vez que la Corporación contri-
buye al sostenimiento del Cuerpo 
con 3Ü.0QjD pesos, ó sea coai más de 
la mitad de lo que importan los gas-
tos anuales. 
Además se acordó que en el pró-
ximo presupuesto se consigne canti-
dad suficiente para que el Cuerpo de 
Bomberos sea exclusivamente del 
Municipio, pagado con fondos del 
pro-común, comisionándose al señor 
Bérriz para que redacte un proyec-
to de reorganización del Cuerpo, 
dándole un carácter semi-militar. fon 
personal pago, para que el servicio 
sea todo lo esmerado y ordenado que 
fuera de desear. 
Los concejales señores Fernández 
Criado y Tejada fueron nombrados 
Vocales del Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
en representación del Ayuntamiento. 
Se acordó reponer en sus destinos 
á los empleados municipales, señoras 
don Aurelio Rogers y don Pa;blo Ma-
griñal. rpie habíam sido suspendidos 
de empleo v sueldo por el Alcal-
de 
E l doctor Porto denunció al Ca-
bildo que á los empleados munici-
pales de1! Mercado de Tacón se les 
amenazaba constantemente con ds-
. «ríos pesantes * ™ ** afiliaban á tal 
ó eual partido político y pidió qu 
«e nombrara una comisión de conce-
jales para que investigara el asun-
üor 0n!e?Ó.á t0marSe ningúü ^ r d o Por no estar presente el Concejal 
d o A ? ^ 686 Mereado' s ^ San 
_ Se despacharon varios expedientes 
sin importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y diez minutos de la 
tarde. 
cajlta. Greve se halla en cada 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Renuncia, traslado y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Canciller de segunda 
clase del Consulado de Cuba en 
Chicago, don Félix Preval, trasladán-
dose á dicha plaza al señor Ernesto 
Mantilla. quien~1presfHba «ns servi-
cios en el Consulado de Cuba en Nue-
va York, nomibrándose para desempe-
ñar la vacante que por dicho trasla-
do resulta, al señor don Felipe Ta-
boada y Ponce de León. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Los vinos 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha pasado la siguiente circular á los 
Administradores de las Aduanas de 
la Itepiiblica : 
Habana, Enero 27 de 1908. 
E l Sr. Gobernador Provisional, con 
fecha 24 del que cursa, dice á esta 
•Secretaría lo siguiente: 
"Por carta de Septiembre 5 de 
1907 se dieron á usted Has siguienl"s 
instrucciones: 
"Además ordeno que. hasta Febre-
ro 15, 1908. la presencia de no más 
de tres gramos por litro de sulfa-
to de potasa en los vinos rojos y de 
cuatro gramos por litro de sulfato 
de potasa en los blancos, de postres. 
Jerez. Málaga y vinos generosos no 
los obligará á quedar retenidos en 
las Aduanas ni excluir los mismos 
de la exportación de la Isla de 
Cuba." 
" L a investigación del asunto acer-
ca de cuántos gramos por litro de 
sulfato de potasa en el vino lo hace 
perjudicial á la salud pública, aún 
no está completa y no ha progresado 
hasta el punto en que me permita 
inteligentemente dictar una resolu-
ción definitiva, y por lo tanto, por 
la presente se ordena á usted que 
el plazo señalado en la iinstrucción 
arriba citada se prolongue hasta nue-
va orden." 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio interino traslado á usted para 
su conocimiento y demás efectos. 
A. Ledón, 
Jefe de la Sección de Aduanas. 
Comisión 
Los señores Bernardo Tomás y 
Rodolfo Catalá, Jefe de Negociado 
y Auxiliar, respectivamente, de la 
Secretaría de Hacienda, han sido 
comisionados para arreglar el Ar-
chivo de la Administración de Ren-
tas é Impuestos de la zona fiscal do 
Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Cancilleres 
Se le ha aceptado su renuncia a.l 
señor Félix V. Preval. Canciller de 
segunda, clase del Consulado de Cuba 
en Chicago. Para cubrir esta va-
cante, se traslada á aquel Consulado 
al señor Ernesto Mantilla, que pres-
ta sus servicios actualmente en el 
^5 
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L o ú n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o es e l J a r a b e 
v l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , sus r e s u l -
tados son t a n a d m i r a b l e s que u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d i a f u é u n a suer te 
que este a n u n c i o l l egase á m i s m a -
nos. S i u s t e d e s t á c a n s a d o de reme-
dios y q u i z á s no t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , pruebe é s t e , t ó m e l o con 
c o n s t a n c i a y v e r á e l re su l tado , no se 
a r r e p e n t i r á usted, c u r a r á y lo reco-
m e n d a r á á s u s colegas. 
D e « e n t a en todas las b u e n a s bot icas . 
Consulado General en New York y 
en hipar del señor Mantilla se nom-
bra al señor Felipe Taboada. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargro de Juez Municipal Suplan-
te de Matanzas, presentó don Ma-
rio Luque. 
S E C R E T A R I A O E 
O B R A S P U B L I C A S 
Proyectos aprobados 
Ha ¡sido aprobado el proyecto para 
la eonstrueción del puente s o W el 
arroyo "Judío", en el camino de 
Aguada de Pasajeros al pueblo ĉTe Ve-
nero, en Santa Clara. 
También ha sido aprobado el pro-
yecto de reparación del Faro de Ca-
yo Jiutía. ascendente á $3.353-48. 
—'Se 'ha aprobado asi mismo el pro-
yecto definitivo para la prolongación 
de las avenidas del puente sobre el rí J 
"Ajiconal". en el eamino de Alonso 
Rojas á Colón (Pinar del Río.) 
Un puente 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de un puente so-
bre el arroyo Indio, en el camino de 
Aguada de Pasajeros al pueblo de 
Venero, en la provincia de Santa 
Clara. 
Reparación de un faro 
E l proyecto de reparación del fa-
ro de Cayo Jutías, que ha sido apro-
bado recientemente, asciende 6 pe-
sos, 3,553.48. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de-
finitivo para la prolongación de 'las 
Avenidas del puente sobre el río 
Ajfieonal. en el camino de Alonsr» 
Roja-s á Colón. 
" L a Idea" 
La junta directiva de la sociedad de 
tnaestotifi marmolistas de la Habana, 
a.sí titubada, durante el año actual la 
forman les señores seguientes: 
Presidente, ü . Manuel de la Cam-
pa. ( R . ) ; Vioe. D. Manuel Bachs. 
EL : Secretario. D. José Deupi. (R.) ; 
Vice. D. FernanJo L . Díaz (R.) ; Te-
s9rero. D. Manue'; Silva. (R.) ; Vice. 
D. Félix Esteba. ( R . i . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha acorda-
do citar, por*la "Gaceta Oficial" á 
4 concesionarios de marcas de gana-
do de la provincia de la Habana. 2 
de Matanzas, 32 de Santa Clara, 5 de 
Camagüey y 11 de Oriente, para 
que acudan dentro de 30 días á sa-
tisfacer los derechos de inscripción 
de dichas marcas, apercibidos de ca-
ducidad, si no üo hicieren; declarar 
abandonada una. de las dos marcas 
pedidas por el señor Mauricio Caba-
llero Mejía; caducar las concesiones 
de 'los señores Benjamín Quesada, 
Manuel Varona, Prudencio Poulot, 
Juan Arteaga. Manuel Chavez. Por-
firio Basnlto. Nicanor Martínez. Gui-
llermo Schweyer, Fermín Zaldivar, 
Pastor Rodríguez y José Rodríguez; 
conceder nuevas inscripciones á lo» 
señores José Ferrer, Rogelio Molina, 
Pedro Valdivia, Xorberto Benítez, 
Domingo Pérez. Genaro Sánchez. Is-
mael Muñoz, Emilio Vi.llafaña, Po-
rier y Jofre, Luisa Ladestoy. Diego 
Campanioni. (pregono Alfonso. Cor-
nelio Hernández. Limbano Machín. 
Martín P>erhondo. Angel Milahés, 
Modesto García; y dé&Ggttr las solii'i-
tudes de los señores Abelardo Pon-
ce. José Pérez. Ismael Caballero, Mer-
ced Alvarfz y Rodríguez y Guarre-
ro. José Alvarez. Plácido Mutuberriri. 
Rafael Avila, Julio Rodríguez. Gre-




E n la tarde de ayer entró en puerto 
la fragata "Grosshzogin Elisabeth*". 
buque osjuela de o detes de la marina 
niercante avenían a. 
Comunicaciones 
Des Je ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una oficina 
LoeaJ de comunicaciones, en Salaman-
ca, provincia de Sainta Clara, cuyo ser-
vicio telegráfico será limitado. 
POR ESOS MUNDOS 
E l ajedréz cúbito. . . 
Por si el juego del ajedrez no era 
bastante difícil, un alemán, el Dr. 
Fernando Maack. de Hamburgo. aca-
ba de imaginar una modificación ra-
dical del mismo, que aumenta extraor-
dinariamente su complicación. 
E l juego así modificado se llama 
ajedrez cúbito. 
En el lugar de un tablero plano y 
sencillo de 64 casillas, se emplea un 
juego de ocho tableros superpuestos, 
que suman 512 casillas. E l color de és-
tos va alternando de arriba á abajo. 
Así se obtienen ocho campos cúbitos, 
que se encuentran virtualmente divi-
didos en compartimemtos cúbitos. en 
el interior de los cuales se mueven las 
piezas, y éstas pasan de un campo á 
otro cuando llegan á una de las lí-
neas extremas. 
L a marcha del juego está basada 
en la forma geométrica de los campos 
cúbitos. En cada uno de ellos hay tres 
«•lases de, elementos geométricos: 6 
planos, 12 aristas y 8 ángulos; la to-
rre se mueve en los planos, el alfil en 
las aristas y el caballo en loa ángu-
los. E l rey y la reina acumulan el 
poder de cada una de estas tres pie-
zas, con Ja diferencia de que la reina 
puede dar muchos pasos á la vez y el 
rey s< lo puede aar une. 
E l número de piezas se aumenta 
también. Además de las 64 del aje-
iflrez ordinario, cada jugador dispone 
de un segundo grupo de ocho peones 
que se colocan, al empezar el juego, 
en el segundo tablero (empezando á 
contar por abajo), para proteger las 
piezas inferiores contra los ataques 
que vengan de arriba. 
L a caza del tigre por un 
método moderno 
Hasta ahora se había considerado 
ja caza del tigre como una de las 
más aventuradas y peligrosas, por 
la perfidia y ferocidad del terrible 
felino. E l progreso moderno ha 
cambiado la faz de las cosas, sino pa-
ra la mayor parte de los Nemrods 
exóticos, á lo menos para uno de 
los más poderosos "maharajah" de 
la India, el príncipe Ranjitsinhji: 
éste, en efecto, se ha hecho construir 
un • cajón'' de caza portátil, al abri-
go del cual puede hacer frente sin 
peligro á la terrible fiera, no sola-
mente con segniridad. sino en con-
diciones verdaderamente extraordi-
narias de comodidad y lujo. 
Esta especie de vagón, provisto 
de ruedas desmontables, se transpor-
ta previamente al lugar frecuentado 
por las fieras, dejándosele allí pa-
ra que aquellas se habitúen á su 
presencia ; entonces es cuando el ca-
prichoso príncipe se instala en el 
vagón. Esto, comprende un salón 
principal, una sala de baño y un to-
endor, decorado todo con lujo de 
un yacht de un millonario ameri-
cano. Los divanes, durante la noche, 
se transforman en camas. Las ven-
tanas están veladas por ricos cortina-
jes de seda y protegidos por fuertes 
barrotes. 
Cuando alguna de las fieras se 
aproxima al misteriose vagón, el 
príncipe abandona las revistas ex-
tranjeras que hojea y empuña la es-
copeta, fusilando cobardemente al 
felino por las aspilleras que rodean 
el vagón, semi-tendido sobre los mu-
llidos almohadones de las otomanas. 
PASTILLAS ANDREU 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIFÍOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún ingredleote dañino. No acepteix •ubttitatoe, sino «oU-mente el genuiao H. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Pittfburgb, Pm. E, U. de A. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S M J Y R E D U C I D O S 
Otero, Coloramas v c»., fotógraioa. 
32, San Kafael :i'¿. Teléf. 1448. 
C. 51« 26-1F 
Noticiasjudiciaies 
Homicidio 
En la Sala provisional de lo Cri-
minal terminó ayer la vista de la 
causa seguida por un delito de homi-
cidio contra José Estoracio, supues-
to autor de la muerte de TJUÍS Prado. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
los autos, el informe pericial y lo ac-
tuado durante la vista, calificó los 
hechos de asesinato y considerando 
al procesado autor de este delito, mo-
difiicó sus conclusiones provisionales, 
pidiendo que al procesado se le im-
pusiera la pena de cadena perpetua. 
E l letrado defensor, en su informe 
negó que existiera la agravante de 
alevosía, y fundándose en que el pro-
cesado tiene dieciseis años, tres me-
ses y un dia de edad, pidió que la 
pena fuese rebajada á seis años de 
presidio. 
Suspensión 
A solicitud del Ministerio fiscal 
la Sala segunda acordó suspender la 
vista, de la causa, señalada para ayer, 
seguida contra Brígida Lindo y Sala. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Infidelidad 
E n la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
infidelidad en la custodia de presos 
contra Francisico Cartaya Hernández. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el Fiscal la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
L a defensa en su informe, abogó 
por la absolución. 
Absuelto 
L a Sala segunda en sentencia de 
ay^r absuelve á José Fernández Za-
mora, procesado que fué en causa vis-
ta por un supuesto delito de robo. 
Infanticidio 
Ante el mismo tribunal se inic:ó 
ayer la vista de la causa seguida por 
un delito de infanticidio contra Jose-
fa Ramos Ruiz, Juana Julia Ramos, 
Vita Alvarez Naranjo. Pastora Ra-
mos y Ramos y Manuel López Beato. 
Prestaron declaración los procesa-
dos y á la cinco se levantó la sesión 
para reanudarla hoy á las dos de la 
tarde. 
PARTIDOSPOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Ooavsncién Municipal 
Gomiísióu d^ Propaganda 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el honor de citar por «ste medio, para 
que concurraji á la sesión que se ce-
lebrará «el día 4 de Febrero, á la-s 
8V2 P- m. en los altos del Círculo, 
Xeptuno núm. 2 B. 
Suplico la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos importantes. 
Habana, Io. de Febrero de 1908.—J. 
Pennino Barbato, Secretario. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal.— 
Juzgado del Centro. Contra Elí-
seo León, por el delito de atentado. 
Ponente: licenciado Azcárate. Fis-
cal: Ldo. Rabell. Defensor: Licencia-
do Corzo. 
Juzgado del Centro. Contra Juan 
Ascadraca. por el delito de tentativa 
de robo. Ponente: Ldo. La Torre. 
Fisical: Ldo. Rabell. Defensor: Licen-
ciado Benítez de Cárdenas. 
Juzgado del Este. Contra Cosme 
Alfonso, por el delito de asesinato 
frustrado. Ponente: Ldo. L a Torre. 
Fiscnl: Ldo. Rabell. Defensor: Licen-
ciado Sarrain. 
¡Sala Segunda de lo Criminal.— 
Juzgado del Oeste. Contra Da vis 
Pascual, por el delito de homicidio 
por imprudencia. Ponente: Ldo. Ra-
món. Fiscal: Ldo. Benítez Abogados: 
Ldos. Montero y Fonts. 
Juzgado de Guane. Contra An-
drés Hernández, por el delito de ro-
bo. Ponente : ti Presidente : Fiscal: 
Ldo. Ilv-i^tez. Abogado: Ijdol, Cas-
taños. 
8ala de lo C i v i l . — / 
Incidente. Juzgado del Oeste. Ma-
nuel García, contra Gregorio Alva-
rez. Ponente: Ldo. Edelman. Letra-
do: Ldo. Zaya*. Procurador: Ldo. Sa-
rrain. 
Contencioso y de lo administrativo. 
Audiencia. Carlos Quintana, contra 
una resolución de la Secretaría de 
Estado y Justicia y Gobernador Pro-
visional, sobre pagos de dietas. Po-
nente: el Presidente. Letrado: Licen-
ciado Acosta. 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R NACIONAL 
Comis-ión de Organización 
y Propaganda 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión Organizadora, suplico 
á los señores Delegados electos á la 
Junta Provincial de la Habana, que 
se sirvan concurrir á la constitución, 
de la misma; acto que tendrá lugar 
ol día 7 de los corrientes á las ocho 
de la noche en el local que ocupa el 
"Club" Conservador Nacional. Pra-
do 93 (altos) debiendo venir provis-
tos de correspondiente certificado qué 
acredite su elección. 
Ruego al propio tiempo á los se-
ñores Presidentes de las Juntas Muni-j 
e.ipales de esta Provincia, que se sir-i 
í VHII remitir á esta Secretaría copiaj 
certificada .le las actas de elección co-i 
i rrespondiente á sus términos respec-
tivos, en el ««aso de que hasta el prc-
\ senle no lo hubieren así verific^xio. 
Habana. 2 de Febrero de 1908. 
P. O. 
Sergio Cueva* Zcqueira, 
Secretario. 
Comisión organizadora de propaganda 
De orden del señor Presidente ten-i 
go el honor de citar á los individuos 
que constituyen la expresada Co-
misión para que se .sirvan concunrir 
á las cuatro de la tarde del dia d« 
mañana al local del "Club Conserva-
dor Nacional" Prado 93. alt<->-
Habana, Febrero 3 de 1908. 
Dr. Cándido Hoyos. 
Secretario. 
F Ü M E X E L S I B O N E Y 
Lia higriene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L ^ 
SANIDAD 
Durante el sába lo último, y por UM 
brigadas especiales, se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
D E S I N F E OCIO N E S 
Por tuberculosis 5 
Por difteria 1 
Por saneamiento , 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 4.491 
tas y petrolización y barrido de ch'aiv 
oos, zanjas y denagües en las calles L , 
M y N de Línea á 27, 11. 13, 15. 17 y, 
19 de G al Crucero. Ayesterán, Labo-
ratorio. Wood, Maloja una fosa Mou-
ra. (juinta " L a Riquoña". dos tanques 
en h calzada le Ayesterán, " L a Ri -
quoña", Infanta, (Quinta de los Moli-
nos, jardines al astado de Concha, 
San Mariano. ¡San Buenaventura, nú-
meros 15 y 17 de San Buenaventura, 
Santa Cata'iim, Milagros y Santa Emi-
lia. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Gervasio, Chavez, Lealtad, 
Condesí, Campanario, plazuela de An-
tón Recio. Manrique, Reunión. Hod-
güín, Tenerife, Gloria, Vives, Puertai 
Cerrada, Alambique. Diaria. Avenida 
dell Oolío, Litoral de San Lázaro. In-
fanta, Carlos I I I . Reina y Estrella. 
Limpieza de 950 metros lineales da 
zanja en b estancia " L a Riqueña", 
fondo de Palatino, pttónte d'é Naboa j ; 
estancia 'SSau Juan Bautista". 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar doion 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-, 
ceso, escasez, etc., debe apelarse - las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, e! 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
L a misma casa manda gratis un 





¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS 
QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
BU buen humor y su rostro se pondri 
rosado y alegre. 
La Pepslaa y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda 
des del eetómago, dispepsia, gaatrál-
gia. indigestiones, digestiones lentas 
y diftclles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente so 
pone mejor, digiere bien, asimila 
més el alimento y pronto lleja á la 
curación compelía. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en toda» la» boticas de ia 
Isla. 
C 43X 
< f > s ¿ a f á b n o a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
G a l i a n a , 9 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n ue la nía ña MH.—Febrero 4 de 1908. 
M I C R U Z A D A 
( (iiias á don Nitolás Rivera 
siempre l^ndadosu amigo v se-
ñor : 
Quiero más pecar de eorto que «le 
latoso. Esta mi cortedad no rae im-
Peclirá contarle á usted todo lo que 
tengo que contarle, ni hará que ba-
je mis ojos ante la mirada viva y pe-
netrante de los suyos. 
Seré corto una vez más. pero diré 
lo que tengo que decir á ''toda mi vo-
luntad, y después de tantas salvas, 
plegarias y prevenciones." 
Y ¿qué es lo que tengo que decir-
le, mi buen amigo? 
Estoy en la tercera carta sin haber 
puntualizado si esto es "ini sátira 
contra todos ó contra todo" ó "Cartas 
trascendentales sin trascendencia" ó 
simples humoradas mías, un tono más 
bajo que las de Campoamor y en 
canto llano, ó en fin, una de tantas 
cosas como á la buena de Dios se es-
criben y se bautizan. Lo que sí quie-
ro hacer constar antes de pasar ade-
lante, ya que usted me alentó á pu-
blicar estas cartas, es que la idea ca-
pital, el asunto, el argumento ó co-
mo se diga, de este epistolario, tiene 
más alto origen de lo que parece,'y 
viene de más encumbrada alcurnia y 
de más esclarecida prosapia intelec-
tual de la que tengo yo, pongo por 
cabeza.. 
Y la idea de estas epístolas se irán 
desenvolviendo como el caso lo pidie-
re, sin que se haya de relatar y decir 
á la carrera y de seguida lo que de-
ba de contarse más tarde y más des-
pacio y "con toda sagacidad y adver-
timiento," como enseña el Maestro 
del habla castellana. 
Lo importante para nuestra empresa 
—si tal nombre merece—es que ya es-
tá h-?dio el militar saludo á la Fren-
te y ya está pasada también la nota 
diplomática. Las demás potencias nos 
tienen sin cuidado; no invadirnos sus 
íjurisdiedones ni señoríos. " Y per-
done la crítica oficiosa si. por esta 
vez. la perdemos el miedo." pues tan 
altos son los fines que mueven nues-
tra pluma, que no hemos de curar-
nos mucho ni poco de pinzas y escal-
pelos que se nos entrasen por la en-
entraña del pensamiento nuestro, pre-
tendiendo analizarlo y disecarlo en 
frío. Dicho sea ésto . de la crítica 
oficiosa, menuda y de puntillos; que 
la alta crítica y sus "indiscutibles 
fueros", no ha de ponerlas la Fren-
sa sino en lo más alto de sus colum-
nas. y yo á esa crítica la pongo so-
bre mi cabeza, y me diera ''tres pun-
tos en la boca, y aún me mordiera 
tres veces la lengua antes que haber 
dicho palabra que en perjuicio de ella 
redundara." 
Quédame ahora otk) punto que to-
car, que se mira y se remira mucho en 
los círculos de la Frensa y que no 
debiera de mirarse tanto, y es lo que 
pudreraraos llamar presentación litera-
rio-oficial. Sino, díganme á qué es 
el preguntar, apenas se ve una nue-
va firma en revistas ó periódeos, es-
tas frases con sagra flus: —¿Quién es 
y qué vale ese? Su introducción li-
teraria, ¿quién la ha hecho? ¿Quién 
le ¡lió á conocer en estas humanas li-
des?.. . 
Respondo: "Principios son—como 
dijo Monipodio—pero todas esas son 
flores de cantueso, viejas ytan usa-
das, que no hay principiante que no 
las sepa." y sólo sirven en ciertos 
casos. Cuantimás, que se dice en el 
Kempis—el más verdadero libro des-
pués de las Santas Escrituras—: "No 
te mueva á leer la autoridad del que 
escribe, ni si es de poca ó mucha li-
teratura, sino muévate más bien á 
ello la sana verdad. No preguntes, 
pues, quién lo dice, atiende más á lo 
que se dice." 
Y esto, á todos los que leemos y es-
cribimos y tratamos de volver por 
los fueros de la Prensa "nos convie-
ne saberlo como al alma y como á 
la vida." 
Con eso y con todo, yo me dejé 
llevar al amor de la costumbre, y no 
tuve el atrevimiento de salir solo, 
sino que tenido lo he para asirse á 
los vuelos de su bondad de usted, 
amigo mío; y si es que tiene vuelos 
la bondad, la suya los tiene bellísi-
mos sobre todo eñearecimiento. Por 
rso me dirigí á usted con estas cartas 
en la mano, de las que puedo decir 
mejor (pie cierto manco dijo de un 
su libro famosísimo: "que van des-
nudas de aquel precioso ornamento de 
elegancia y erudición de que suelen 
andar vestidas las obras que se com-
ponen en las casas de los hombres 
que saben, pero que dedicándoselas á 
usted, además de ponerse á buena 
sombra, osarán parecer seguramente 
en el juicio de algunos, que no con-
teniéndose en los límites de la igno-
rancia, suelen condenar con más ri-
gor y menos justicia los trabajos age-
nos. '' 
Y siendo esto así. y siempre que así 
sea, digo que es bueno y laudable, 
lícito y necesario buscar una mano 
amiga que introduzca al escritor no-
vel en los alcázares de la Prensa. 
L a suya beso yo una y mil veces 
porque así lo hace conmigo, y tenién-
dosela luego entre las mías, me per-
mito concluir con, aquellas memora-
bles palabras de Rinconete y Cortadi-
llo ésta que parece carta cervantesca 
por las citas y nada más que por las 
citas: "Pienso que habernos de ser, 
desde hasta el último día de nuestra 
vida verdaderos amigos." 
M. DEL MONTE R O C A F L O R . 
F . D.—Apenas dada la voz de 
"¡Dios lo quiere!", oimos que nos 
contestan "¡Adelante!" Aún no acá-
hamos de abrir el surco de nuestra 
Cruzada, y ya una solícita mano vie-
ne arrojando en él la semilla. Noso-
tros empezamos y . . . principio quie-
ren las cosas: Dios, el tiempo y los 
buenos cruzados harán lo demás. Dí-
golo en atención y agradecimiento sin-
cero á las sinceras frases de aliento 
que cristianamente nos dirige el ami-
go que se oculta con el pseudónimo 
de Isaac. 
Lo que cuesta ser 
Alcalde de Londres 
Desde tiempo inmemorial señaló 
la ciudad de Londres la cantidad de 
10.000 libras esterlinas, (50.000 du-
ros) como sueldo de la primera au-
toridad municipal de la gran metró-
poli. "In ¡Uo tempere" debía ser 
más que suficiente tan buen sueldo 
y aún ahorrarían algo de él los al-
caldes londinenses, pero poco á poco 
el lujo ha ido en aumento ;todos han 
querido achicar aH predecesor y hoy 
día no tienen con el mildón de rea-
les ni para sufragar la mitad de los 
gastos 'que de 9 á 9 de No'viembre les 
acarrea el honor de ser lord mayor 
de Londres. 
E l alcalde que no gasta al año más 
de 20,000 libras es considerado en 
poco. Ni gloria ni distinción habrá 
conseguido el que ha sido tan mez-
quino en el desempeño de su cargo. 
Cuando los reyes de Inglaterra le 
visitan y más aún cuando ailgún mo-
narca extranjero va á la capital de 
las Islas Británicas, como ha sucedi-
do con frecuencia, últimamente, es 
seguro que las fiestas y agasajos que 
á su cargo corren, no las liquida con 
150.000 duros. 
Los gastos comienzan el día que 
toma posesión del cargo. La cabal-
gata histórica que recorre las prin-
cipales vías de Londres y el suntuo-
so banquete oficial, le cuestan de 
20 á 22.000 duros, y no son pocos 
los alcaldes que el primer día de ha-
ber empuñado 'la vara, les ha casta-
do más de 5,000 libras esterlinas. 
Estos gastos los pagan entre el alcal-
de la mitad y los dos primeros te-
nientes de alcaldes, una cuarta par-
te cada uno. 
L a cantidad de dinero que se les 
va en banquetes es enorme, y no 
puede evadirse de ello. pues, además 
de los impuestos, hay allgunos que 
son del rituail. 
E l de los obispos, el de los jueces, 
otro á los Hermanos Mayores de la 
Trinidad. . . For docenas se pueden 
contar, y en cada uno de ellos eG nue-
vo alcalfle trata de introducir algún 
Festival ó lujo, personal, propio, que 
deje recuerdo en los anales del mu-
nicipio londonense. 
Siguen los gastos con la obliga-
ción moral de encabezar con fuertes 
sumas todas las suscripciones bené-
ficas, lo mucho que significan las 
obligaciones qu** se acarrean con la 
creciente fraternidad de los otros 
municipios y aun de los extranjeros; 
los regalos á la magnífica colecnón 
de vajilla de plata del ayuntamien-
to, regalo que no puede bajar de tres 
mil duros mil y mil detalles más que 
hacen que solo un hombre de una 
fortuna colosal pueda ocupar el pri-
mer puesto en el municipio de Lon-
dres, pues antes de llegar á la cús-
pide, tienen que pasar por largos 
años de aprendizaje costosísimos y 
que sólo pueden soportar los privile-
giados de la fortuna. 
Es general entre los que aspiran 
á tan alto honor, el ir haciendo eco-
nomías para pod^r sufragar los gas-
tos de la investidura: pero sucede 
á menudo que cuando les llega el tur-
no no han guardado la suficiente. 
Entonces renuncian á la alcaldía, 
alegando motivos de salud, con lo 
cual pierden todo derecho para el 
porvenir. 
Adates de llegar á alcalde tienen 
que ser diez años concejales, y dos 
ó tres sheriffs. lo que les exige una 
renta que no puede bajar de 8 á 
10.000 duros. Ese es el período de 
prueba. 
Cuando llega el día de la elección 
se reúne el Ayuntamiento en sesión 
secreta y allí tiene que probar que 
tiene una renta superior á 50.000 du-
ros y jurar que pueden gastarla sin 
perjudicar á su familia. Si lo prue-
ba y jura, es elegido, y empieza el 
derroche. A pesar de lo enorme de 
los gastos, 'hay muchos miles de in-
gleses que pasarían el doble por al-
canzar tan (list:r'jn:do y único ho-
nor. _ 
X , 
N O T A S H I P I C A S 
La Cuban Eaeing Associafion inau-
gurará oficialmente la temporada de 
carreras de caballos el día 12 de Mar-
zo, día fijado por la Comisión para 
el fomento de la Estación Invernal 
en Cuba de acuerdo con su Comité 
Ejecutivo. 
E n esta nueva temporda. donde los 
amantes del elegante sport, tendrán 
motivo de solaz, animación y alegría, 
estrenará la Asociación un hermoso y 
amplio hipódromo cuya bandera ofi-
cial fué izada en presencia de la Di-
rectiva por el señor «losé Alvarez 
Rius. vocal de la Comisión de festejos. 
Kcinó gran animación y entusiasmo 
entre los concurrentes y vimos on-
dear á impulso del viento norte rei-
nante la blanca enseña con el dia-
mante azul que ostenta en blanco un 
óvalo y en su centro las iniciales C. 
R. A. 
E l señor José Ramón Villalón, in-
geniero de la Asociación convidó 
á los concurentes á seguirlos por 
el curso que ha de llevar la 
pista, el cual se halla completamente 
chapeado y marcadas sus estaciones. 
L a pista será uval y tendrá un 
ancho de veintitrés metros y de las 
tribunas que se situarán en una pe-
queña loma se divisa el mar azul y 
el Vedado. 
Entre la concurrencia el señor Ri-
cardo Dolz. Presidente de la Kacing 
Associatian; José R. Villalón. Vicepre-
sidente ; el señor Arturo Hernández 
Mejía. Secretario, á cuya constancia 
y actividad débese parte del resulta-
do positivo, y de que en la Habana 
tengamos un hipódromo al igual que 
las capitales famosas en el mundo 
por sus carreras de caballos; Mario 
Díaz Trizar. Vicesecretario; William 
A. Parrón y Ricardo Ramos, vocales. 
E l señor .losé Alvarez Rus. Juan Goi-
cochea. Rodolfo Alvarez. José García 
Herrera y la Prensa por los señores 
Víctor Muñoz, de Él Mundo; Camilo, 
por L a Discusión: Hollande. por el 
liara na I'osl; Oscar Silveira. por 
Cuhaj Ramón A . Catalá. por E l F¡-
jiaro; los fotógrafos señores Gibert 
y Santa Coloma y el que suscribe, por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
Mucha es la animación que reina 
en nuestros círculos y buena sociedad 
con la realización de tau hermoso 
proyecto. 
No menos es la despertada en Tam-
pa y Nueva Orleans entre los dueños 
de caballos y touristas que siguen el 
movimiento de los mismos por todos 
los Estados de la Unión Americana. 
Entre los muchas que están diapuestos 
á correr sus caballos en la pista de 
| la Cuban Kacing Associatiou están 
los señores siguientes: N. Moore; C. 
R. Renwick, G. Eiter: C . K. Moore; 
(\ . i . llaggins: R. Froder: W. P. 
Xewcounly; H.Grinn; D. F . Elliot & 
Co.; R. Hildcbrand; Salles & Setchie; 
Tancier &. Ripley; J . C. Shanson; Ja-
mes Erbie: Pans F . Gloss; W. AV. 
Cotrell; K. F . Rich; Walstroon & 
Bowers; José Me Clellan-, Jra Fop; 
Quian and Muir y otras más que ha-
ría estas notas interminables. 
A estos dueños de caballos les acom-




Las olas humanas en Lourdes, de 
J . K. Huysmans, e.? un libro sencillí-
simo; un simple diario: pero es un li-
bro que tampoco tiene precio, por lo 
que de noble, tierno, encantador y 
emoeionante ihay en él. 
E l autor es un creyente de tan po-
derosa fe. que no va á Lourdes á ver 
milagros, porque no necesita verlos 
para creer; va, porque las circunstan-
ciáis se lo exigen; ve algunos, porque 
la Virgen los hace mientras él se en-
cuentra allí; y los relata con ternura, 
examinándolos críticamente, con to-
da la despreocupación y severidad 
con que pudiera haicerlo el heterodoxo 
más furibundo. 
E l libro de Huysmans debe ser 
leido por todo racionalista ae buena 
fe y por todo católico sincero. Morlón 
lo vende, frente á Martí. 
F Ü M E Í Í E L S I B 0 N E Y 
p a s ^ a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r y u l o s y 4 log 
n iños . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, do los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preyiene los y ó m i t o s causados por la 
leche agria , cura l a diarrea y los có l icos yentosos. Cas-
toria alÍTia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el es treñi -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y natural . Castoria es tan agradable 
&1 paladar de ios n iños como l a miel . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
«Hedado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á tedas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
fmra niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 




c Damos la Castoria á miestra hijita, que U 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» . 
ECHO M. GOODWIN^ Broderick (California). 
cSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprSSÜo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas. 
toria.» F . LANG, NCW York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEKTATJE C0ItPA5Tr, 77 BURRAY STREET, NUEVA TOES, E. V. A. 
Vómitos de los uiños 
y señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n c i i s l c 
('. 424 !fi-1F 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso. y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
Gafete (h operacioi^ Males 
llel DR. TABOÁDELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas DEN 
TADUHAS de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos míls 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
.Sus precios moderades y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
S Í U O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c 3 3 3 L ^ V L l t a . 3 d o X X st X y d o 3 3 
C. 508 26-1P 
Vigas de acero GARNE6IE 
C. B. STÉVMS & Co 
c 501 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de ospecificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedí.los, entregadas libre da 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e í , 11.—Oficios 19. 
alt 1 F 
F U M E N D E 
c 409 
E L P E T R O L E O NO ES 
UN A L I M E N T O 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
bna sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
ui'abie y que no puede por io tanto 
ser considerado comu un alimento, por 
carecer en abseluto de la propiedad 
runuauiental de toda sjutaneia .' imen-
ticia, que consiste eu ser absorbida por 
el < stómago, volviéndose parte de !us 
tejides orgánicos. 
Xo siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
¡sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario v tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
JLa mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
eonsiderada como la más perfecta y 
la más eíicaz. uo solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dieutes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contien-i sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y \ 
más asimilable que conocen los médi- ¡ 
eos para combatir todas las formas de \ 
debilidad orgánica é indispensable pa-' 
ra las personas afectadas de tisis, es-' 
tírófula, anemia y otras afecciones si-
milares 
I R . O T J S S E . A . T J 
E l ideal iónico g e u ü a t . — T r a L a j i i a a c > r a c í i o a u ae tas pérdideu 
eminaieSy debilidad sexual é imvotenGia. 
C a d a Frasco lleva un lolieto que exunca c;aro y detallada 
Baeme el pian que deoe observarde oara alcanzar cornpieio éxiLO 
D E P O S I T O S : P a r m a c i a s da S a r r á v J o i a s n . 
C. 514 26-1F 
i 1BL0 SCEilER EN Ll HM1 
ABADO EN "PALATINO" D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
J)K CODl^lNA Y T O L U 
PREPARADO tüR EDUARDO PALU, KARMACEÜTÍCO DK PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLü, asociados A laUOBEI-
NA, no expone al enfermo á suírir congestiones de la cataza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabaserá un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avan^ula edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todiis las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islaüe 
Cuba. c i f 
y 1 3 o x x x i n . g r o T p o j c I s t t e t a d o 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
uniuo uí W** 
olor. ±auouruda. en MI 
,uonca eicaol«ciüa «i* 
lil^LOJ?, cu el litorai iltf 
fe4Ui oaiúa. . 
i-ura, evitar ía ls iüc^ 
ciuues, las latas Uo^*' 
rau escaiapailas eu 
lupicu.-s lus paia/)r*» 
iu ctuiuetu esuira IU* 
presa ia marca de i* 
Urica 
que es uuesiru eXc1'^ 
vo uso y perseguir 
! con iodo el ri^or u e ^ 
L e y a ws iaisinead«C«! 
I LÍÁceiisLüz EríHaiír 
J que olreceiuos »¡ 
1 ohcoy (iiieuo tieuorg 
4 \a l , es el producto <g 
>. una lubricaciou e;,^v 
E l diablo Schreyer en bi icleta re-lgar al extremo de aquella plataforma pies, desde cuya notable altura el ciui v que pvc^cu.u ei aspecto üo agua ciar.C producieudo una EÜ^ 
I H E I O I O S A , sin humo ui mal olor, que uuda tiene que euvidiar al O»»-
puriticado. Este aceite poSee la - ran veucaja ue no iull»mar.se en el c-a^ u 
! E L A C T O M A S S E N S A C I O N A L D E C U A N T O S 
H A N T E N I D O L U G A R 
E N L A H A B A N A ! 
corre eou una velocidad vertiginosa ¡ - -que ¡mita la montaña rusa—el dia-
una larga plataforma colocada á 120 
piés de altura y que en su centro 
forma uua gran ondulación; en el 
trayecto, al fallarle U0 piés para Ue-
Cta. 534 
blo suelta el bieido y ambos (biciclo 
y diablo) con la horripilante veloci-
dad que llevan siguen la misma ele-
vada dirección en un travecto de 1-0 
2 L - i 
arrojado artista desciende en línea 
recta á un tanque de agua de doce 
piés de diámetros por cuatro de ele-
vación. 
2d. 1 
r-— — ~ IWOÍTO jjr  j    HUMHÍMMBW -
rompérse las lauiparas, cualidad muy recomendable, priucipalmeute ^ 
E L L S O D E L A S F A M I L I A S . ,f 
^ A ^ ! ' r r t e " c , i i i * l9a consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca h ^ * 
t A S r iw es igual, si no superior en comlicioues lumínicas, al de mejor ci»* 
importado del entraiyero, y se vende á precios muy reducidos. r r V . á9 
También tenemos un completo surtido de B ü VZXJVM v O A S O L i y ^ ' ^ 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precios ro 
The Wes t ln l ia OH U - i - u , , c u ». - J i-i 11: ; v * L1 \. (M, V C V. ^.--li*'>fi'3? 
t:. 4:;x * 
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LA N O T A J E DIA 
qae ^ " +e¿es se incomoden 
b53%anta sabiduría 
^ í i t a ^vención gigante 
y dentro estí más podrido 
C e nn u ^ v o , .Nunca sale 
1 .11 círenlo vicioso, 
• n oara descolgarse 
6111 unaVm-ada,. digna 
f Dlos tiempos medioevales. 
T razón? Vaya á buscarla 
títrabueos y puñales 
^ i t a algodón p ó l v o r a 
- rebuznos, l̂ as enaaete 
^ W y ^ este modo, 
f , v obscuridad, iguales. 
Residentes de república? 
¿ v e s con otros collares, 
í fa libertad en busca 
L intérprete, que la iguale 
traducida, sobre pobres 
v ricos, ehicos y grandes. 
• Reprecioso! Da mil gustos 
' ivir fuera del alcance 
de aquella ignorancia antigua, 
,B este foco reinante 
de luz, donde todo el mundo 
Se nimba de gloria. Aparte 
de todo ê to. quisiera 
decir á ustedes, que nadie 
eI1vió su Rey á paseo 
como el Brasil; sin alardes 
de fuerza, ni vergonzoso 
derramamiento de sangre: 
"Aquí sobras y al avío 
coje el vapor y buen viaje." 
El siglo de los asombros 
es este siglo pedante, 
y aunque ustedes se incomoden, 
imo digno de su padre. 
C. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Augier produce en muv 
poco tiempo nna maravillosa mejora 
en la salnd y apariencia general de ni-
nos y niñas. Entona el estómago y 
eíectua perfecta digestión. L a toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Fruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
Q A C E T I I X A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional se pondrá en escena 
por la Compañía dramática, de Paco 
Fuentes, la bonita comedia en cuatro 
actos de ks hermanos Quintero Ln Za-
gala. 
Toman parte principal en su de-
semipeño la aplaudida actriz Antonia 
Arévalo y Paco Fuentes. 
'Mañana, función de moda, con la cé-
lebre tragi-comedia Cxjrano de Berge-
rac. 
E n Payret des tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográificas. 
E n los intermedios habrá bailes por 
h Malagueñita. Cake-walk por la pa-
reja Ash, ejercicios en 'la bicicleta por 
Franz Gogswell and Franz y el acia-
mado Trio Solá bailará lo mejor de am 
repsrtorio. 
E l programa de la función de esta 
noche en el popular Albisu es como si-
gue : 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A T CINCO AÑOS DE E X I T O . MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A 
SECRETARIA DB OBRAS PLBLICAS —• 
SUMINISTRO DE 1 CABALLOS. — Haba-
na, Enero 3u de 19ÜS. — Hasta las dos de 
HÍ tarde- del día 13 de Febrero dé ^0 .̂ se 
í recibirán en esta Oficina, Kdiíiolo del Ar-
senal, proposiciones en pitego cerraao para 
leí suministro de 4 caballos de 64 inslesas 
i de alzada ó más. pero de 1.200 á 1.3o0 H-
brâ  inginas cada uno. de 4 á 8 anos de 
1 edad castrados, sanos y libres de toda un-
i perfección, de buena forma y acción, mansos 
',? dóciles, preferidos de color entero, bien 
í domados v libres de lodo resabio. El roco-
i noclnlento y exáraen de e.-̂ tos animales se 
éfeciuará eñ el Arsenal. Habana, y la re-
! solución del Inspector de obras Públicas de 
i convenir ó no estos animales, será decisiva. 
Dichos caballos estarán sujetos á 8 días de 
.-ri^ba. En esta Oficina «e facilitarán Im-
presos de proposición en blanco y se darAn 
I .rformes & quien los solicite. —D. Lombilla 
I Clark, Secretario Interino. fc o> 
1 C. 371 alt. 6-30 
L A M P A R I L L A . 
C: 425 26-1F 
Nuestra enhorabuena.— 
Se la enriamos muj' culplida á 
nuestro particular amigo el doctor 
Taboadela, por estar nuevamente al 
frente de su gabinete de operaciones 
dentales, repuesto ya de la enferme-
dad que le obligó á estar algunos dias. 
alejado de sus trabajos profesionales, 
noticia que nos complace publicar, 
porque sabemos que con nosotros se 
alegrarán todos sus clientes y ami-
gos de esta ciudad y del restó de la 
Isla. 
E l doctor Taboadela, continúa, 
pues, atendiendo á sus clientes todos 
los dias de ocho á cuatro, en su ga-
binete situado en Neptuno número 57. 
Madrigal.— 
¡Cuánto, cuánto darla 
joh soberana luz resplandeciente, 
porque como soy tuyo fueras mía! 
rnmera tanda, a :.as ocho: exbibi- Las soñadas riquezas de Golconda, 
ción de las vistas cinematográficas ti- iIos tesoros de Oriente 
tilladas: Ladrón por amor v E l guita- l I V ^ L f 1 ? * * * la mar í101̂ ' 
. s •' •, •. -i y t0f10 61 oro Q116 la '-ierra encierra. ))Ma, a continuación la zarzuela do y cuanto existe en el cíelo, mar y tierra. gran éxito L a patria chica. Mas ¡ay, que te di el alma! 
Segunda tanda, á las nueve: las pe-1 itT' %ue te dí la bieniiecliora calma! - - - - 1 {Te al cuanto teníaI 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro". 
La palpitante actualidad expresa-; 
da por ios medios gráficos y es-1 
-critos más artísticos aparece en el | 
número de hoy de E l Fígaro, entre- j 
mezclada con otros interesantes orí- ; 
ginaJes y notas de arte exquisito. Es ¡ 
uno de los grandes atractivos de E l 
fígaro, el saber unir lo palpitante j 
con las producciones literarias mási 
escogidas; y el número de hoy es j 
una muestra acabada de tal propósito, j 
' Como está sobre el tapete ¿Ir. ^Ia-! 
goon, era natural que á nuestro Go-j 
bernador Provisional dedicara E l 
fígaro algunas páginas. Nuestra; 
compañera de las Páginas Inglesas i 
hace -la narración curiosa y anecdóti-j 
ca de la vida íntima de Mr. Magoon, 
en un notable artículo ilustrado con 
los siguientes notables grabados: un 
gran retrato de Mr. Magoon, obra 
de la distinguida artista norte-ameri-
rana Miss Clara Latlirop; Magoon y 
si mayor Foltz en su despacho; la ha-
bitación de dormir de Magoon; la 
cecina; el salón verde de Palacio; Ma-
goon y el capitán Ryan en los corre-
dores de Palacio; el Gobernador sa-
liendo de Palacio en automóvil. E l 
naje de Mr. Magoon da también mo-
tivo para que E l Fígaro publique una 
instantánea de los momentos de lie-
par á la esplanada de la Capitanía 
del Puerto ci Gobernador con su co-
mitiva y el guarda-costas "Hatuey" 
al salir del puerto. Publica, además. 
El Fígaro un autógrafo, en inglés y en 
íspañol, del Gobernador Magoon es-
crito espresamcute para dicho pe-
fiódico. 
En otras páginas aparece una in-
teresante unta firmada por Enrique 
del Monte, sobre la "Habana que se 
va , con fotografías curiosas de as-
pectos de la ciudad que ya ha desa-
parecido. 
Caibarién y sus fiestas ocupan otra 
pagina ilustrada con varias vistas 
^ la ciudad, el nuevo edificio del 
^ntro de la Colonia Española, re-
cientemente inaugurado y los retra-
es del señor Cosme del Peso y su 
distinguida señora. Según ofrece E l 
•fígaro volverá á tratar este asun-
to publicando otros grupos tomados 
durante las fiestas y que llegaron tar-
fle para ser insertados. 
Los cubanos en el extranjero" es 
Jwo simpático asunto en el que E l 
rHPro da á conocer el retrato del 
notable pintor cubano Federico Bel-
V'an residente en Barcelona y repro-
uce uno de sus más notables cua-
dros. 
I ^ota literaria del más alto vuelo es 
a poesía inspiradísima de Santos 
Rocano, sobre Rudyart Kipling; y 
Por ultimo la siempre amenísima Cró-
wca Síjcial de San^i-Badez con el 
?luPo de la directiva de la Asociación 
asco-Xavarra y de los pelotaris que 
yantaron el Guernicaco Arbola en la 
iesta sportiva á beneficio de dicha 
soe:ación, con otros retratos de se-
Doras, etc. 
^i^eeesitamos encomiar la labor de 
el n ^uY0 desPués de dar á conocer 
atable sumario del mundo de hoy? 
quieres? 
tú mía. 
i' i i j n- • -r - i >AO ui uuauuu lema: 
liemos tu.uiaias Pica-pica y tos gan- Astro, diosa, mujer á lo que fueres. 
sos d-e . Aireo, y después Los falsos sf te dí cuanto tuve, ¿qué' más quú 
dioses, zarzuela estrenada el sábado, Por^ue tenga algo propio, sé 
con gran éxito. ^ Rodríguez Marin. 
Tercera tnnda. á las diez: estreno del Abreviase la digestión. 
Muchos enfermos del aparato di-
gestivo se quejan de dificultad en 
las digestiones tardando á veces, en 
vez de tres ó cuatro horas, ocho y 
diez ó más en terminarlas. Con el 
Elíxir de Sáiz de Carlos se abrevian 
•las digestiones, lo misma en el estó-
mago que en el intestino, por au-
mento de fuerza funcional. 
L a nota final.— 
—¿Saben ustedes lo que ocurre? 
-—Xo, señor; diga, usted... 
— E l banquero M. ha perdido toda 
fortuna. 
Pero si precisamente ayer me di-
ser su vocación legítima, que fué reci-
bido en la orden, para ser dentro de i 
poco tiempo uno de sus más brillantes; 
astros. 
Hecha la profesión se impuso una' 
severa ley de no entibiarse jamás en 
los ejercicios del novi-ciado, y así lo 
cumplió. Concedió el Señor á sus pa-
labras ísquella gracia, aquella maravi-
Icsa fuerza que conservaron toda la vi-
bana, Amistad 17. Tuberculosis pulmonar; 
Carmen Muñoz. 45 años, id. Neptuno 137, 
Enteritis. 
Distrito Sur. — María Bernardes. 13 días 
Habana, Gervasio 99, Eclampsia de la infan-
cia: Emelina Valdés. 17 años. id. Lealtad 
23. Tuberculosis; Julio Zulueta, 11 meses. 
Habana. Gloria 147, Difteria; Ignacio Herre-
ra, 77 años. Habana. Peñalver 62, Grippe; 
Josefa Leal, S8 años, Coruua. Aguila 246. 
Senelidad. 
Distrito Este. — Dulce María Piñan, 1 año 
Habana, Merced 40, Leucltenia. 
Distrito Oeste. — Amador Balbidares, 32 ! da para convertir á los pecadores, 
años, España. San Francisco 2. Tubercmosis; ¡ ^né el dichoso tránsito de San An-
María Linares, 5 rneses. Habana. San Lázaro | 
291, Castro enteritis; Olegario Torrens, 50 i 
años, España, Q. Dependientes, Hemorra- i 
gia cerebral; José Rodríguez, 40 años, P. 
del Río, La Covadonga. Tuberculosis; Ali-
cia Arredondo, 29 años. Habana. Sierra 17. 
Tuberculosis; Ana María Díaz, 17 años. id. 
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En La Ha¿ana: Vda do JOSS SAh.iA . HIJO-
le-
la vitas tituladas E l bríndis del coronal ¡ 
y Carta anónima y la zarzuela San'' 
Juan do Luz. 
Mañana, estreno de Iodos somos 
uno. 
E n Martí, el favorecido coliseo de 
Adot y Argndín. se estrenan esta noche 
diez pelícu.ag acabadas de recibir de 
la casa P'5thé, y las aplaudidas couple-
tistas la bella Argelina y Coralito, es-
trenan también hoy cuatro couplets de 
actnalidai. 
Lo cual significa que esta noche ha 
brá un lleno en Martí. 
E n Actualidades siamen los estrenos i su 
de vistos cinematosrráficas. 
Enero 31 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco natural 
Distrito Esto. — 2 varones blancos 
g:tlmos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas na-
turales; 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCION!:? 
Distrito Norte. — Carmen Inzua. 3 años 
Habana. Marina 5. Casa Blanca, Asma car-
diaca; Marta Clotilde Otero, 4 meses. Haba-
na, Perseverancia 11. Gastro enteritis. 
Distrito Sur — Antonio Rlvcro, 81 años, 
Canarias, Reina 114, Arterio esclerosis; Me-
lltina Martínez. 35 años, Trinidad, Manrique 
109. TuberculoFis. 
Distrito Este. — Juan Martínez. 47 años, 
España, Sol 109. Angina de pecho. 
Distrito Oeste — Ana María Valdés, 6 me-
ses, Salud 19'!, Bronquitis aguda; Vicente 
Garete., 52 años. España, Tamarindo 1. Tu-
berculosis generalizada; Jacinto Domínguez, 
80 años. Habana, A. Desamparados. Arte-
rio esclorosis; Cornelio Guerra. 4 años, Puon 
tes Grandes, Atocha 8. Bronco neumonía. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . > 6 
Defuncicnes 9 
drés Corsino, el día 6 de Enero en el i 
año 1373. Confirmó el cielo la general! 
opinión que se tenía de su santidad con 
multitud de milagros. Urbano V I I I le 
canonizó y fijó su fiesta al día 4 de 
Febrero. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misi s Solemnes.—En la Catedral y 
i demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
¡ i m í i ¡ w H 
El 2 de Febiero empieza la devoción de 
; los 7 Domingoj de San José con'misa re-
i zada á ias ocho y el rezo: se suplica la 
asistencia á los congregantes y devotos, 
! Enero 30 de 1908. 
i 1631 3-1 
La " FOSFATI.U FALIARES " es el 
alimento más tgttdablft y el inás recoraerdadj 
para los niñ is desdo la editi de fi á 7 meses, 
y particuiaimeiiie en el tunmonio di;l desteta 
y durante el periodo dei crerimiíTiro, 
Facilita ninclio la dentición ¡ asegura la buena 
formación de los huesos : proviene y ncutraiiza 
los defectos de crecimiento 6 i'i.̂ ide la diarrea 
tan frecuento en los niños, soLre todo en ios 
ptises cálidos. 
P&ris, 6, Avenue •Victoria y ra tadMi fruiiMtls, 
larUianas y A m.-u-r-iics d* vive es. 
He anuí {$8 tímlns de las que se es-1 jo su cajero que la última liquidaoión 
trenan esta ncebe: i arroja un capital saneado de millares 
De golpe en golpe, L a mosca, Un día i de pesos. 
desagradable y L a caprichosa. —Pues, á pesar de eso, hoy lo ha 
Taimbién se exhibirá la siempre cele-1 perdido todo, 
brada pe.ícnla titulada E n rehenes. — i Cómo? 
Y como de costumbre en los inter- —Muñéndose, 
medios variados actos de varietlé. —— 
Prrvntr» ll̂ o-qrá crrnn Tin Ts>n ¿Cuántos perfumes se crean cada día é. ba-
, « i T-» C S P' • I se do violeta? Los hay ordinarios, los hay 
E n la Sala-Rosas tres tandas, en las pasables, pero no hay más que uno que 
T -LM - ' i • • . sea verdaderamente perfecto: en el que 
CUales SC exhibirán las mejores Vistas | GUERLAIN ha hecho adoptar por toda la 
ciueimtOírráíicaS que posee Rosas. L a *lta elegancU _parisiense_ bajo el nombre 
FRONTONJAI-ALAI 
hovartÍ<ÍOS y ^"iuielas que se jugarán 
enVAim¿nes 4' á las oeho de la noehe 
ei frontón Jai-Alai: 
bl^r!lner Pacido á 25 tantos entre láñeos y azules. 
que posee 
aplaudida tiple Consuelo BaíOlo canta-
rá al final de cada tanda. 
Y en Alhaimbra va hoy a primera ho-
ra SaJón Realista y después Jíe hace 
falta un hombre. 
Pronto: Napoleón, zarzuela de los 
hermanas Robreño, con decoraciones 
del gran escenógrafo señor Arias. 
Punto final. 
Aristas.— 
De mis juguetes de niño 
hice almoneda mozuelo. 
Un viejo los remató . . . 
¡Y era yo mismo aquel viejo! 
L a dulzura en la mujer 
es cual la calma en el mar. 
que hace la nube esperar 
y la borrasca temer. 
ilí, Curros Enriquez. 
E n el teatro de Guanabacoa.— 
L a noche del sábado actuó allí la 
aplaudida Compañia de Zarzuela es-
pañola que dirigen el maestro popu-
larísimo Miguel González Gómez y el 
primer actor cómico señor Zabala. 
Las tres tandas constituyeron llenos 
en el recién arreglado coliseo, dando 
así una prueba de la decisión del 
público guanabacoense por la zarzue-
la, cuando ésta tiene por intérpretes 
•i la graciosa y notable primera tiple 
señorita Lelia V. y Villate. ovaciona-
da durante las tres obras, y cuando 
al final, y á instancias del público, 
cantó guarachas y guajiras. 
La característica señora Gutiérrez, 
y los señores Zabala, Rivas, Borrel y 
Martínez, contribuyeron en gran modo 
al emsernble de las obras cómicas, rei-
das con entusiasmo. 
E l empresario señor Pereira. lle-
vará á la escena, con esta Compañía, 
el gracioso juguete titulado E l dó de 
pecho ó Desgracias de un tenor, de 
autores cubanos y orientales Leo 
Fuentes y Matons y Birelli. 
E l público de Guanabacoa se deci-
de por la zarzuela, lo cual es de 
aplaudir. 
delicado de FLEUR QUI MEURT. 
á base de violeta silvestre. perfume 
Probad el RACAHOUT de los ARABES 
DELANGRENIER para los niños en la épo-
ca del destete y para las personas delica-
das! 
De venta en las Droguerías y Farmacias. 
El bello Mexo. Para limpiar el cutis hay 
QU« purificar la sangre. Tomando la Zarsa-
parrilla y PfldoraM de BHatol se obtiene es-
te resultado, quedando la piel clara y tersa, 
y volviendo á las mejillas los colores de la 




Distrito Sur. — 2 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas legí-
timas; l varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza natu-
ral; 2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Herminio Komer» con 
Juliana Hernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito ..orte — Concepción del Valle, 
66 años, España. Morro 30, Insuficiencia ml-
tral; María Pereira, 6 meses. Consulado 43. 
Enteritis; Feliciano Sánchez. 43 años, Ha-
Estc 
D I A 4 D E F E B R E R O 
mes está consagrado á ia Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
E l Circular epfá en el Vedado. 
•Santos Andrés Corsino, Avent.ino, 
Gilberto y Remberto, confesores; San-
tas Juana de Valois, reina, y Pascuaii-
na. virgm. 
San Andrés Corsino. N'ució en Flo-
rencia el día 30 de Noviembre del año 
1302. Eran sus padres ilustres y pia-
dosos. 
Estafea dotado Andrés de un natural 
excelente, pero por otra parte tan vi-
vo y tan inclinado á todo género de 
pasatiempos, que en poco tiempo le 
eondujeron por el camino del vicio. Ni 
los buenos ejemplos de sus padres, ni 
los (prudentes consejos de los maestros 
fueron bastantes para tranquilizarle. 
E n el desconsuelo 'Oue causaba á su 
buena, madre, la perdición del hijo, no 
tenía otro recurso que la protección de 
la Santísima Virgen. Jamás se quedó 
sin fruto urna confianza fiel y constan-
te. Un día sintió Andrés hechas peda-
zos las cadenas del vicio y deshechó en 
'lágrimas de contrición, tomó la resolu-
ción de hacerse religioso. Pidió el san-
to 'hábito del Carmen con tanta instan-
cia y dió pruebas tan concluyentes de 
SÜBASTÁ DE OBRAS 
Hasta las dos de la tarde del día diez y 
seis del córlente mes, se recibirán pliegos 
proposiciones en el local que ocupa «»sia 
-ociedad, calle Novena, número 30, en esta 
Ciudad, para la construcción de un ediflclo 
que se destinará á domicilio social. Los pla-
nos y demás documentos del proyecto apro-
bado por la Asociación, estarán hasta dlcno 1 
días, á disposición de los señores que deseen . 
tomar parte en la subasta, en esta Sectv- 1 
tr.jía y en la Habana en las Oficinas de "EJ | 
Pincel". Calle do Obispo número 79, todos 
los días hábiles. 
Bejucal 10 de Febrero d© 1908. 
,E1 Secretario, 
Mel̂ nladen Palomero. 
C 531 alt. 4-4 
M A , 
H I G A D O 
bacalao 
M E S E E 
m • • • • • • 
FüMEX EL SIBOXEY 
Alcaldía Municinal de la Habana 
CARROS DE DOS i f á m 
De orden del Sr. Alcalde, 8t avisa á los 
dueños de carros de dos rué cuya nume-
ración este comprendida ea ia 4un st; I 
presa á continuación, para que el miércoles 
6 del actual, de ocho á diez a. ra. con- \ 
curran con sus vehículos, documentos y 
chapa» metálicas al Depdelto Municipal, i 
sito en Campanario 228, á fin de cantear : 
los documentos y chapas que en la actuall- | 
dad tienen por los nuevos que se expedi-
rán. 
Número de los carros; 
Del 5,401 al 5,450 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
Maanel ée CAréemm* 
Secretario de la Alcaldía 
C. 535 1-4 
• 
• 
SI USTED HA TOMADO ÜXA VEZ 
CERTEZA 
T I V O L I " 
LA PEDIRA SIEMPRE 
e i i i r f l^0 Pit ido á treinta 
6 ^ c o s y azules. 
tantos 
« final d 
la ciruela 
e cada partido se jugará 
del edlfi^j3^11 contraí5eñas l)ara s8Íir 
P^mtfr ;)"sa(íos loa 15 tantos del 
ettrad- Do se devolverá la 
Dend^* 81 ^ür cualquier causa ae sus-
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Xewbro. 
Frederick Manuel. Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el fi de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello j 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cue-
ro cabellado poblado de pelo. £1 2 de Julio es-
í cribía: "hoy tengo el cabello tan espeso y ! 
| abundante como pudiera desearlocualquiera." í 
I El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti- ' 
guo Principio—destrnid la cau'sa y elimina.s el 
• electo. El Herpicide destruye, el germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y final. | 
i mente la calvicie, de modo que con la desapa-
¡ rición de la cansa el e ecto no puede permane-
cer. Impide de.'de luego la oaida del cabello y < 
ctro nnevo empieza ft crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe ludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
1 os tamaños: 50 ct?. y $1 (oro) 
"La Eeunión," Vda. de JosS Sa-'-i é Hijos; 
Manuel Jobnson, Obispa 58^ ¿5, Agentes ea-
1 ncCialaa. 
F U M E N D E 
Ayuntamiento de la Habana. 
DeDartambDto ús iteinistracltin 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Tercer Trimestr© de 1907 á, 1908 
Por el presente se hace saber 4 loa con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas coreapondientea 
queda abierto desde el día SI del córlente 
mes de Enero al 2 do Marzo venidero, am-
bos inclusives, en los bajos del Ayuntamien-
to, Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. & S p. m., menos los 
sábados que será de 9 a. m. A. 3 p. m., 
; apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos. Incurrirán en 
los recargos que determina la Orden Militar 
501, eerle de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adiclonalea co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectlAcacionea ú otras causas, 
no hayan estado al cobro en el anterior; 
así como el 4 por ciento del Consejo Pro-
vincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes 
que los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas Iniciales de 
las calles sean de la A. á la M., y los de 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-
vario, Cerro y Luyanó, se encuentran en 
la Colecturía del Sr. Carlos Carricarte. y 
los de la N. á la Z.. y barrios de Arroyo 
Naranjo, Casa Blanca. Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Rcgrla y Vedado, en la 
del Sr. Francisco Mestre, á donde deben so-
licitarlos para su abono. 
Habana, Enero 30 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 388 8-1 
ti EL SIBONEY" 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD. M I S M O 
g o z a r á n de mejor sa lud. 
E l V I N O G I R A R D u 
zecetado por. m á ó de 3o.ooo 
médicoó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuy? 
ctecimicnio puede i i i óp i taz 
cu idadoá . 
A. GIRARD, 22, Rne de Condé, PARIS 
En las principales dreguenas 
y farmacias. 
W l f t (Tos F e r ó i a j 
u u n o i ó n r á p i d a y aegkm 
7 J A R A B E M O N T E O L E ? 
k. nnit.». n S rutiaflin. PÍSIS 
S C O A I . L A OE O R O , P A R Í A t a s v 
JH roo.? ta lili rriuctP'tt'M PcrsiX¿Hm 
E L I X I R G R E i 
S E N O 
Oesaro/Zatfos, Reconstituidos, 
Hermossatíos, Fortifícidos 
r P I L U L E S ORSENTALES 
n 
pouLiiidoUe» me.jicaa. RATlE,Pfl",!),Pass.yírieui.farli f rasMMn lEstrucdcces u Fi.-is t;:«5 En La Habana ; p» Mji.surL fommaom, v«* de Jcm Surra i Balo u en íodüi Paj-.noc'o», 
cío de la bofella c*T verdvcTcro 
E L Í X I R TONICO 
ANTIFLEMATICO 
de l D" GL'ÍLLIE 
De«<l« haci» mas de noventa 
IR de 
A producción de ladrillos hechos á máquina, en esta Eepúbliea. >38 de 
400,000 cada dia: de estos 400,000 se fabrican con la maquinaria 
•'KAYMOÍíD" 270,000 siendo ios de la mejor calidad y mayor resis-
tencia. Solicitamos la oportunidad para dar detalles completos á los in -
eresados. 
LA MEJOR MAQUINARIA, LOS MEJORES METODOS, 
T h e G . W . R a y m o n d , G o . 
Dayton, ühio, ü . S. A. Oficina para Cuhv Oticios 5, altos, Habaua. 
c 633 alt UM F 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE 
LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-
cina del Cuartel Maestre. Marlanao, Febre-
ro 1 de 1908. En esta Oficina hasta 'as 12 
M. del día 15 de Febrero de 1908, hijo plie-
gos cerrados y sujetos á las condicicnea 
reglamentarias, se recibirin presupuestos 
para el alquiler de lanchas y de remolcado-
res para el servicio del ejército de los E. E. 
U. ü. en el puerto de la Habana durante el 
resto del año fiscal de 1908, que vence el 
30 de Junio, 1908. Para m&s informes diri-
gTirse al suscrltor. — Mnjor Channcey B. Ba-
ker, Chief Quartermaster, Marianao. 
C. 524 alt. 5-3 
wrm 
PARMACl TODAS' 
tños. el E H 
G U I L L I É M 
éxito contra !:~ eofermedadí 
kdel ligado, ¿«1 Euómag. 
Gota, Cemnat!su<Oa. PH 
bres Palúdicas y Pem 
closas. ¡a Disenteria, 
Brippe o Influenza. I 
enfermedadís del Cutis y t 
Lombrices Intettinale's. 
Es uro de los nied;c»meo-
tos mas ecnaómiecs '-orno 
Purgativo y Depurativo.es 





J A R A B E V I D 0 I P A S T A ¥ 1 
a l i i e r o i n a , y a l b r o m o f o r m o \ • a l l i e r o í n a y ci l a S t o v a s s i a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , S r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche . A s n a , 
L a r i n g i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courieroie. cerca de Paria, y ei iodas íarnia.-ías. 
D I A R I O DJS L A MAKIJMA—Edición ele Ja manana.—r eorero 4 ae 1»U». 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L M A R Q U E S D E S A N J Ü D A S . 
1 | y reembolsable en plazo 
Augusto iiabía obtenido notas de WttCO y de un días, 
sobresaliente en el cuarto año de de-1 Comenzaba, pues, á 
recho, y su padre le regaló trescientos | planes. 
quince. 
sus 
duros para que comprase una hermosa 
jaca cordobesa que aquél ambicio-
naba. 
Alegre y con el dinero entró Au-
gusto en las caballerizas del vendedor. 
Allí estaba La jaca que iba á ser 
suya. 
—¿Dónde se halla tu amo?—le pre-
guntó á un mocetón que gemía apo-
yado en el pesebre. 
—Xo sé; ha salido. 
—¿Qué tienes, hombre? ¿Por qué 
estás triste? 
—-Porque he caído suldado y voy 
á perder mucho tiempo en los cuarto- \ 
le>s sin trabajar con fruto, 
Y el IIK)Z() lloraba como un becerro. 
—¡Trabajar sin fruto! ¿Pues qué 
fruto sacas de este oficio? 
—Poco todavía, pero tengo mis pla-
nes y tengo libertad. 
—4Y tu familia/ 
—No sé de ella; en 
tnda. . .¡Soldado, Dios 
¡ Mal rayo me parta! 
Y continuó gimiendo. 
Augusto, que poseía un alma nobi-
lísima, tomó su resolución tras breve 
lucha. 
—Mira, mucliacho—le dijo—yo ha-
bía venido a comprar ese potro y 
Asturias está 
mío, soldado! 
Aquella ocupación era, con efecto, 
bien distinta de la que hubiera halla-
do en los cuarteles. 
Allí, en la plazuela, sentado cómo-
dameníte, le transcurrían las horas 
fumando, charlando y vigilando á 
sus deudores, 
Al primer año de este honrosa la-
bor hallóse con un capitalito de tres 
mil pesetas. 
Al segundo año pasaba de ocho 
mil. 
Al finalizar el tercer año era ya 
de cuatro mil duros. 
Entonces la plazuela le resultó 
campo insufieiente, y buscando ma-
yor espacio para sus hazañas, dió, e< 
decir, se matriculó en el gremio de 
prestamistas. 
Y a en él, gracias á las excepciona-
les dotes de su índole y 4 su fortale-
za de espíritu, pudo resistir impávido 
y siempre las súplicas, lamenta-
ciones y lágrimas de huérfano.-; y mu-
jeres hambrientas y miserables. 
, Valentía muy superior. «:n duda, 
á la que necesita un militar para ob-
tener la cruz laureada. 
Así pues, como no podía menos, al 
cuarto año de haber salido de una 
cuadra, poseía treinta y cinco mil pe 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü t i , A G ü l A l t I O S , e s a i i t á 4 
A A M A U G Ü 1 1 A 
H a c e n p a g o s p o r e l C ü b l e . f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
. sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans Vera-
| cruz, Méj ico , San Juan de Puerto Rico, L o n -
i ('res, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
i burgo, Roma Nápo las , Mi lán , G é n o v a . Mar -
' sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Q u l n í i a . 
. ¡vppe, Tolouse, Vénce l a . Florencia , T u r í n 
'asimo, etc. a s í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSPANA E ISLAS CANARIAS 
C. 1849 15ü-12Ag 
F E L I S A P A S C U A L - B O R D A D O R A 
Se ofrece para dar clase, & mano y & 
mft.quina, en su casa y ñ. domici l io , Empe-
dnulo 70, Habana . 
1548 8-30 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan , t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores, Acosta 39. 
758 26-15B 
J. A. BANOES 
O B I S P O 1 9 
COMP. 
2 1 
P A R A - R A Y O S 
EL Morena, iiacano JCiActrlclsu, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno ft ediücios , polvorines, torres, panteo-
( nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los midmoa, 
siendo reconocidos y p rolan dos con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tica-
Ores e léc tr icos Cuadres indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isi i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 480 26-1F 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a cartas de 
c r é d i t o y g i r a letras á, cor ta y l a rga v is ta 
subro las pr incipales plazas de esta Is la y 
las de Francia , Ing la t e r r a , Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argen t ina , Puerto 
•ir*o. OM'ia . J a p ó n , y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Is las Baleares, 
canar ias é I t a l i a 
C. 159 78-1E 
DR. fiEEMüi) SEGUI 
C A T E U R A T I C O D E LA. U N I V E R b l U A i ) 
Eafermcdudcs dei Peche 
B K O . N Q U I Ü S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
S de la mañana. 
C. 450 26- IF 
traía el dinero que justamente impor- «f*»8» al (luint° sesenta mil al sexto 
lo que piden para librarse de quin-
tas. Líbrate, pues, y sé feliz. 
Y aug-usto sacó de la cartera tres-
eienttxs duros que eaitregó al mozo 
de cuadra. 
Este los rechazó con ira. 
—No SQ burle usted do mí, caba-
llero. Yo no aguanto burlas. 
—No me burlo; te regalo eso de 
buena volunta-d. 
Y dejó los billetes sobre un banco. 
E n seguida dirigió una larga mira-
da al codiciado potro y fuese di-
ciendo:: 
—¡Bah! Esperaré á otras notas de 
Robresaliente para tener caballo. Mien-
tras, satisface más haber hecho feliz 
á un hombre. 
E l mozo se había quedado con la 
boca abierta y sin creer á sus ojos ni 
á sus oídos. 
E l :rasgo de aquel caballero le pa-
recía inve.rosímiJ, sobrenatural y dig-
no solamente de un loco de remate. 
I I 
Pero aquel mismo día el mozo as-
turiano, que se llamaba Cleto San-
judas, despidióse de la casa. 
E n seguida buscó y halló un susti-
tuto por doscientas 
tas, quedando libre 
litar. 
A la mañana sigu 
una plazuela ó mercado de Madrid, 
dor-le dió empleo á sus mil doscientas 
cmcuenta pesetas sobrantes, pres-
tándolas á las vendedoras é industria-
les con interés de un real por duro 
cmcuenta pese-
de! servicio nr 
ente se instaló en 
cien mil, al séptimo ciento ochenta 
mil, al octavo setenta mil duros, al 
noveno ciento diez mil y al décimo 
tres millnnes de reaíes. 
E n todo ese período fué su vida 
digna de lástima. Diariamente pasa-
ba una ó dos horas en el escritorio 
recibiendo á sus faverecidos, dos 6 
tres en las escribanías y juzgados y el 
resto lo consumía paseando ó tendi-
do á la bartola en eterna beatitud de 
alma, pues nunca le preocuparon ni 
las desdichas de la patria ni la suerte 
de su familia. 
No era Cleto inexonable consigo 
mismo; dábale gusto al paladar' y á 
todos los sentidos á medida que su 
capital aumentaba; a-sí es que cuando 
éste excedió de medio millón de pe-
setas, tuvo casa propia y casi de bal-
do por obra de una hipoteca de retro-
venta; mesa sucia, pero con abundan-
tes guifs , y ropa buena, aunque ja-
más cepillada. 
Otros cinco años de trabajo en es-
peculaciones con gente pródiga de 
más fuste le permitieron poseer su-
cesivamente un millón, dos y tres 
millones de pesetas, en cuyo punto y 
hora don Cleto de Sanjudas, algo me-
tido ya en la alta sociedad madrileña, 
pensó en su apoteosis. 
Y de prestamisma se convirtió en 
banquero. 
Y compró un título de Marqués. 
Y una gran cruz. 
Y un acta de senador. 
Pedro de Novo Oolson. 
(Concluirá.) 
D r . P a l a c i o . 
E u í e r n i o ü i u t e s de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Cuuj i ;v en g enera l .—Oons iü ta* de 13 
6. 2.—-Kan E4xaru 246.—Telérono 1 . —-
C. 459 26-1F 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
cMentela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especial idad en 
t intes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n t iene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O'Rei l ly 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
425 r6-9E 
M O i l E M í P 1 M M A 
Elixir dentífrico 
Para la f lent ición de los n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la P r imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Figueras ; no contiene nada nocivo y es e l 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84. bajos. 
C. 476 _-«>-l1'' 
OFICIOS 5 altos, cerca de la Plaza de A r -
m a s e a lqu i l a una buena h a b i t a c i ó n u per-
sonas decentes. 
1718 _ _ _ _ _ 4-2 
""ACABADOS de reparar, se a lqu i lan los l>o-
nuns v ventilados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna de la casa calle Indus t r i a , esquina i 
ColSm n ú m e r o 34. En el n ú m e r o 36 . d á n 
r a z ó n . 11 do 
Y O P U M O 
E L T U R C Q 
SE A L Q U I L A N uno saltos con b a l c ó n a la so de la casa- d e e i ] a p . ™ r o 
calle, compuestos de 
cuartos y d e m á s servic io , 
ro 26. 
1690 
Obrapla n ú m e -
Se a lqu i l an los hermosos altos Manr ique 
73 entre San Rafael y San J o s é , con se s 
¿ u a r t o s . g ran sala, saleta, comedor y coci-
compuestos de sala, gabinete"" 
comedor, dos baños (pn CWAI 
para criados y otro na ra ni pl8c 
marán Amargura 13 Plancha 
1569 ' 
S E A L Q U I L A un cómodo" v 
lamento en el segundo ~>~- < lT&s Xhe7moBso b a ñ o y todo lo d e m á s necesario, , ^ i ^ T ^ - ^ " ^ o p ? ^ 
Informes en los bajos. 1<36 ^ 'caballeros do negocios ó p r o f ^ A ^ 
i r v TRES CENTENES se a lqu i l a una muy su domicilio, entrada ind^pend' n 
^ m o s ^ v muy grande h a b i t a c i ó n a l t a . L a l - vicios d_e inodoro,, b a ñ a d e r l ™ hermosa y muy g 
tad 120, cerca de Reina . 
1716 
SE A L Q U I L A un z a g u á n . 
propios para establecimiento, por encontrar-
se en una de las mejores cuadras de Nep-




SE A L Q Ú I L A N los nuevos y bonitos altos 
de Te jad i l lo n ú m e r o 57. E n los mismos 




A . T E S T A R , 
Abogado y Ivotario, Habana 69, entre Obhs-
po y Obrapla, Teléfono número 700. Habana. 
20042 78m-12D 
EN L A NOCHE del S á b a d o se ha ex t r a -
viado una pulsera en fo rma de barra de 
oro cincelado, en el t rayecto de Prado a l 
café " L a I s la" ; se g r a t i f i c a r á a l que la on-
t r e f i i e en ü a l l a n o 47, "La Francesita". 
1795 4-4 
A M A R G U R A N U M , 6 8 
a lqu i la el piso bajo de esta hermosa ca-
acabada de cons t ru i r separada de l a casa 
cont igua por su l indero derecho de modo que 
tenga la mayor v e n t i l a c i ó n y c lar idad posi-
bles. Es propio para a l m a c é n , oficinas ó es-
tablecimiento y tiene g ran capacidad. L a 
l lave en el piso alto, donde in fo rman acer-
ca del a lqu i l e r . 1-32 IV-.t 
"IETLQÜILA EN 8 CENTENES 
Una boni ta casa en el Vedado, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o . Inodoros y 
pisos de mosaico. L a j l a v e , Calzada 13L es-
SRIAMEÑTOÑ E L VEDADO 
F n $14 se a lqui la uno de dos habitaciones 
y piso mosaico. L a l lave, 12 entre L í n e a y 




Se toni no se admiten n i ñ o s . In fó r 
tos. T e l é f o n o 3231. ror 
1539 
CASA de famil ias , habTüiTT^;:— bles y toda asistencia en r r ^ 6 3 J i — — . • Ja. plants departamento propio para otk-tVr*" 
i efe rendas y se dan. Call« ^ ^ l * ' 
1551 Ue EniP« 
Calzada, 
1733 
f á b r i c a . 
U N A SRTA. se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano y de mandolina, en su o:-.sa. 
iOütrella 36, ó bien á domici l io . Precios m ó -
dicos. 
1773 8-4 
P é r d i d a d e D o c u m e n t o s 
SUPLICO á la persona que haya encon-
trado un pliego de a d j u d i c a c i ó n de bienes 
de los herederos del Sr. Manuel C a ñ i z a r e s 
perdido de Colón á l a Habana, -sea devuelto 
á la a d m i n i s t r a c i ó n de Correos, Div i s ión de 
Certificados, Sr. C a ñ i z a r e s ó en Colón a l Sr . 
Godlnez. Se suplica que los p e r i ó d i c o s de 
Colón lo reproduzcan. 
1663 4-1 
UN PERRO perdido, de raza "bul l" con el 
rabo y orejas cortadas, color amar i l l o con 
vetas negras. Se le g r a t i f i c a r á bien al que 
lo entregue en S u á r e z 79. 
1362 10-28 
COMPRAS. 
CASA y comida ó un cuarto en la Habana, 
en cambio de lecciones, desea una profe-
BOra inglesa, de Londres, que da clases á 
precios mód icos á domici l io , de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en poco t iempo, m ú s i c a é 
i n s t r u c c i ó n . Otra p ianis ta da clases de p ia-
no y mandol ina á precios m ó d i c o s á domi-
clio ó en su morada, Escobar 47. 1713 4-2 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : da clases á domic i l io 
y en su casa par t i cu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r i o . Obispo 98, Pe t i t P a r í s 
A . F l 
SE DESEA comprar una escalera de cara-
col de uso, en buen estado, prefiriendo que 
sea de ma te r i a l incombus t ib le . D i r i g i r s e á 
Leal tad 145. 
1710 • 4-2 
A C A D E M I A de INGLES d": Mrs . Cook se 
dan clases á los j óvene» por l a noche en 
grupos ó par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4 
578 26-12E 
GIROS D E L E T R A S 
A V S 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento 
que por industr ia les poco amantes de su 
buen nombre se ha propalado la especie de 
que nuestro excelente " A n í s E s p a ñ o l " no 
pueden venderlo los detal l is tas por encon-
trarse fuera del alcance de la Ley de Marcas 
. igente en esta Repúb l i c a , hacemos constar, 
que nuestra marca se ha l la legalmente am-
parada por haberse presentado á su inscr ip-
c ión , que nuestro " A n í s E s p a ñ o l " es el me-
jor producto de esta clase, conocido en C u -
ba, y que nuestros consumidores deben te-
ner especial cuidado á fin de no. ser sor-
prendidos por productos s imilares. 
A l mismo t iempo ponemos en fonoc i -
mlento del pfiblico en general que los ú n i -
cos expendedores del "An í s E s p a ñ o l " a s í 
como del celebrado "Ponche E s p a ñ a " y el 
"Anís de Naranja" somos los que suscriben. 
» R T e l r a A Hermano. 
SAM SftfiViSL Rúm. ^01.—Teléfono lO.'ÍS 
HABANA 
ISIS . 26-4F 
SE .COMPRAN casas en puntos c é n t r i c o s 
y de modernas construcciones s in in te rven-
ción de corredores. I n f o r m a r á n J e s ú s dei 
Monte 230 de 4 á ü de la t a rde . Te lé fono 
n ú m e r o 6220, 
977 20-21E 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
SAINT AüfiüSTINE'S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por Ies Taires Apst imos íel Noríe 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l d ía 7 de Enero tuvo l uga r l a aper-
tura do dicno Colegio, en dorde se e x p l i -
can los cursos de Pr imera y Segunda ense-
ñ a n z a y a d e m á s la carrera comercial . E l 
id ioma oficial del Colegio es el i n g l é s . Hace-
mos notar á ios Padres de fami i ip , que en 
estie nuevo Colegio se ha l l an todas las co-
modidades al esti lo moderno, como gimnasio 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r a l Rvdo. 
ctor, pr. 
213 21-11E 
DO TOÜ SPEAK ENG11SH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
SOLICITÜD DE FINCA 
Un a g r i c u l t o r americano .desea comprar 6 
arrendar, directamente al d u e ñ o , de 10 A 60 
acres de buena t i e r r a para el cu l t i vo de na-
ranjas y p i ñ a s , en las provincias do la H a -
bana ó P inar del R í o . Con precios y condi-
ciones, e s c r í b a s e á n ú m e r o 100, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
1704 4-2 
Sí 
una m á q u i n a .horizontal en perfecto estado, 
propia para mover una p lan ta de C e n t r í -
fugas, cuyo c i l i nd ro sea de 16 pulgadas, por 
24 pulgadas, aproximadamente . D i r i g i r s e a l 
Apar tado 472. 1607 4-31 
MAQUINA DE I M P R E N T A 
Se compra una de r o t a c i ó n , que e s t é en 
perfecto estado. Galiano 116. 
1516 6-30 
COMPRO y vendo casas en todos los pun-
tos . Doy dinero en hipoteca desde el 8 en 
lo adelante. Tomo $80.000 en hipoteca con 
buena g a r a n t í a . M u r a l l a 63, P e l e t e r í a L . 
R u i z . 
1344 8-28 
CONSULADO n ú m e r o 79 entre A-nimas y 
Trocadero, se a lqu i lan dos habitaciones a l -
tas con v i s ta á la calle, á hombres solos ó 
ma t r imon io sin n i ñ o s : precio 5 centenes. 
1735 *-* 
V E N G A N á a lqu i l a r l a , en Zaragoza 13, Ce-
r ro con tedos los adelantos modernos siete 
habitaciones y á muy pocos pasos del t r a n -
v í a . 1743 4-2 
SE A L Q U I L A la boni ta casa en la Calza-
da del Cerro n ú m e r o 641, compuesta de por-
ta l , g r an sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, pat io y t raspat io y 
d e m á s comodidades, precio ú l t i m o once cen-
tenes. Informes en el 484. l<3o o-¿ 
AMARGURA 43 
Deprtamentos propios para oficina, en el 
ciso p r i n c i p a l . Casa r e c i é n construida, con 
buen servicio de inodoro, ducha y b a ñ a d e -
r a . En la misma in forma su d u e ñ o . 
1739 4-2 
SE A L Q U I L A un piso bajo en 13 centense 
Reina 28 compuesto de sala, saleta, comedor, 
3 cuartos, acabada de fabr icar á l a moder-
na La l lave en el n ú m e r o 67 In forman 
Reina 129. 1728 8-2 
A m a r g a r a 7 0 
E l d í a 3 del presente q u e d a r á n desocupa-
dos los al tos de esta nueva casa, tiene sala, 
comedor v tres cuar tos . Informes en Pro-
greso 26,"Teléfono 828. 
1699 l t - l -3m.2 
XE arriendan lotes en lá finca"!"" 
, j u a del puehu 
guas. con garant ía s , desde t r^T 





y frutales. La mitad de \k'l¿nct\?'**** ^ 
partida. Informará el Sr A«*ya e 8 t 4 ^ 
Cerro número 613 altos, Huban" 0 R 
1552 
situada á media leg  l ebí" 
 es cu 
as, próx imos á la n u e v ° n ^ejTos"*^ 
>guas escasas de San Jos* H 61,61* y ? 
aruco y Catalina de G u l * 6 ^ Í C ? 
' s.tios de viandas68;. P ^ P l i 
-Antonio 
S E A L Q U I L A N tres h ^ ^ - r -
nes con todo servicio, sin niños v 
en mód ico precio . Cerrada del Pa8 
1553 
C A R N E A D O alquila rn - l Vedart/T^r-
sita en »15.90 H y Calzada. ao «J»* 
1441 
SE A L Q U I L A 
para comisionistas precioso leca] " ••srrltorio 
S E A L Q U I L A la casa Cura2ao^TT^------i 
compuesta de sala, cpmedor y cuatro ro í 
tos, suelos de mosaico, azotea v rt».*0111^ 
hién hay una sala muy amplia^am^kM*?' 
Buen b a ñ o , gas y l l a v í n . Punto nln̂  
y comercial , Aguacate número 138 «2 
Sol y Mura l l a . I n f o r m a r á n en Lu? •>%' 
_ i £ l 6 W ^ E 
SE A L Q U I L A N , acabaditos de tefi^ÜT' 
propios para fami l i a de gusto, esnanin. r' 
c o m u n c a c l ó n con la Habana entera eso p 
ra de marmol , alumbrada altos y bain 
Glor ia 93 esquina á Angeles. Alquiieris 
zonables llaves a l lado 91. Informes Mi» ' 
deres 27. ^erca. 
1283 » „. 
E N ESCOUAR, entre Lagunas y SanTr* 
zaro, se a lqu i lan en 15 y 13 centenes i™ 
bajos do la casa n ú m e r o 18 y los altos d« i 
n ú m e r o 9. Las llaves en las mismas Tn 
formes San Nico lá s 42, teléfono tgm ' 
1306 _ " j - 2 < 
19 E N T R E 14 y 16 casa c%n sala, comedSi 
tros cuartos, cocina, ducha é inodoro Sw 
l lave a l lado. E l dueño en Merced 48 da 
11 á 12 
1302 m. S-2( 
$ 7 5 . 0 O C y . V e d a d o . B a ñ o s e s q . á í i l 
Se a l q u i l a . Hermosa casa en lo m á s al to, 
sala, 5 cuartos, corredor, etc. con exten-
so j a r d í n . Esquina fresca. Informes Te -
niente Rey 41 . L lave a l lado. 
1678 4-1 
H A B I T A C I O N E S en I n ú m e r o 9, en el V¡. 
dado y 10 entre 14 y 16 en el Carmelo Ha? 
encargados y el dueño en Merced 48 De u 
a 12 a . m. 
1304 8-26 
SE A L Q U I L A , la lave en l a bodega del 
frente, casa Cárce l n ú m e r o 23, bajos, esqui-
na á San L á z a r o , En el pasaje B a ñ o s , por 
y.ulueta, de 12 á 3, Angel Alonso y Monte 
503, d e m á s horas, el papel lo indica en la 
pue r t a . 1673 • 4-1 
SE A L Q U I L A N los al tos de Neptuna 223 
entre M a r q u é s Gonzá l ez y Oquendo, t ienen 
4 habitaciones, sala recibidor, saleta, gale-
r í a de cristales, buenos pisos, azotea, f a b r i -
cac ión moderna y t r a n v j a . I n f o r m a r á n . 
A g u l l k 102. 
1658 4-1 
M U R A L L A n ú m e r o 8 y medio, altos, con 
a lumbrado de gas, se a lqu i l an tres habi ta -
ciones v i s t a á l a calle, en la misma in fo r -
m a r á n . 
1639 4-1 
LOS ISLEÑOS 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n cartas CO tiempo y por pOCO diuero en 
de c r é d i t o . 
Gi ran le t ras sobre Londres, New T o r k , 
' New Orleans, Mi l án , T u r í n Roma, Venecia, 
i Florencia , Nápo lea , Lisboa, Oporto, Gibra l 
tar, Bremen, Hamburgo, Par í s , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales 
-aima do Mallorca, Ibisa, 
Cruz de Tenerife. 
y puertos sobre 
Mahon y Santa 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OP L A N Ü Ü A G S i 
A M A R G U R A . 7 2 , a l t o i . 
H O E A S D E O M C I X A : —3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 F . M. 
En Teniente Rey y Bernaza, acaban de re-
c ib i r una par t ida de efectos de Canarias, LOs 
que detallamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los d e m á s hemos rebajado los 
precios por todo el me» de Febre ro . Se dan 
sellos dobles todos les d í a s ) Co *=e usted 
lo que necesite en esta casa y v e r á la ven-
ta i H . 
1666 18-1F 
SE A L Q U I L A un piso bajo en $31.80 oro 
sala, comedor. 3 cuartos, b a ñ o etc., etc. en 
Concordia y M a r q u é s Gonzá lez , en la bode-
ga e s t á la l lave é I n f o r m a r á n . 
1631 5-1 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa Cerro 
«20, tiene el servicio u n i t a r i o . I n fo rman 
en la misma . 1643 4-1 
SE; A L Q U I L A N los bonitos bajos de B lan -
co 40 casi esquina á Animas , con z a g u á n , 
sala, antesala, comedor, 4 cuartos y pisos 
de marmol y mosaicos. La l lave é infonnes 
en los a l to s . 1651 8-1 
"übTáBLO MODELO 
A L Q U I L E R E S 
S B A L Q U I L A 
Se a lqu i l a ó ar r ienda en la calle de Con-
cordia n ú m e r o 181 un g ran establo para ca-
rruajes, con vallas para par t iculares y bue-
nas cabalelrlzas para a lqui ler , todo nuevo 
ñ a m a n t e y acabado de c o n t r u l r . I n f o r m a r á n 
en el m i smo . 
1627 4-1 
SOL 81, altos. En esta hermosa y bien 
vent i lada casa se a lqu i lan habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matr imonios 
sin n iños , n i animales . 
1288 lt-27-12-26 
E N MONTE 3, punto céntr ico , se alquilar 
buenas habitaciones con y sin muebles- has 
b a ñ o y se dá l l a v í n ; t a m b i é n se alquila e 
z a g u á n propio para un relojero, pues ha«tí 
ahora ha estado para dicho g i ro . 
1301 g.2| 
P A R A UNA Samilia de gusto y que pu 
pagar 30 centenes de alquiler se alquila 
el piso principal de la ca.&a Calzada de !a 
iCf ina n ú m e r o 131 esquiiia. á Escobar tiene 
cuantas comodidades tt: puedan desear, 1»' 
llave é informes en el Tercer piso izquierda. 
1314 | 8-2C 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habí. 
tacicnos con muebles 6 sin ellos, cun vlsti 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para arr iba . Se desean personas d« 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas. 
i;-'7& a»-»! 
D E P A R T A M E N T O S y hermosas luWt*| 
clones altür. so alquila:^, á persoi-ns de to-
lda moralidad, familias, nu<tdmonios sin MI 
1 ñau ú hombres solob; con luz, muebldKl 
sérvelo si )o vies' an. Cerca de todas iat 
i lineas. Dragones 41. 
C a s a p a r a l : m i i t i u s 
A G U A C A T E 122 
Reformada recientemente esta casa, se 
alquilan oxp¡¿-:uk;a& y amuebladas habitê  
ciones altas y bajas. 
1255 13-25E_ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos d» 
Prado Ub. E n los altos i n ío r iuun . 
1206 .____i.5--2.4-?-
A DOS C E N T E N E S se e lqui^u en Fer-
nandlna 38 entre Monto y Cádiz, vanas «H 
cesorias modernas y un buen servicio sa-
nitario. Informan en Reina 6. 
98S 
V i r t u d e s 9 6 1( . 
Se alqui.au hauitacioues á íamuia» >' 
moralidad. 
9&S 13-19E 
Una bon i t a accesoria, p ropia para un 
hombre de oficie T - i p o n d r á n en Obispo 56, 
os. 1785 8-4 
c 1C31 363-11 M v 
J . P 1 C H A H D 0 
pobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa i 
Clara, Caibarién, íSagua ia Grande, T r i n i - | 
dad, Cienfuegos, Sanctl Spír i tus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, P i . 
u-r uei R ío , Gibara, Puerto Prínc ipe y Nue-
v itas. 
C . 157 7S-1B 
6.1 
i i UÍIILÜJ v j u r 
B A A Q X Í i R O S — M E R C A D E R E S 38 
Cana origlualmente establecida en 1S44 
Giran le t ras á la v is ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
^ 164 . 7S-1E 
L a b a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos aiocternos, p a r a 
g u a r d a r acciones, aocumentoa 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a curi-
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r i j u r a 
u ú m . 1. 
C 3581 78.18N 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuescrA ü ó ve-
da construida con todos I03 ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia costedia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todit 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1931. 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
J. BALCELLi i m t 
tS. e n CJ. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta v larga vista sobre New York. 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Comuañía de Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 156.1E 
Clases de instrucc ión elemental y supe-
rior; Inglés ; repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
1154 alt . 16-23E 
En la cá l l e I I n ú m e r o 31 entre 15 y 17 
se a lqu i l an unos bajos independientes, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. A l lado esquina 
15 i n f o r m a r á n . 
1818 4-4 
S E A L Q U I L A N en A g u i l a 93, dos h a b i í a -
< ini;ps á hombres solos ó mat r imonios s in 
niftos: es casa pa r t i cu l a r y de moral idad. 
1805 4-4 
MODOS Y CIEGOS 
D i r i g i d o por un Sacerdote, 




U n a s e ñ o r i t a profesora 
C e plano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo úS precios muy mó-
dicos . 
596 • 26.14E 
HIJOS DE R. ARGÚ̂LL̂  
BANQUifiKOS 
MEfiCADEREa 3o. HABANA 
Teléfono n ú m . 70. Cables: "RamonarKae'' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores , h a c i é n d o s e cargo del Co. 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses— 
f r é a t a i n o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.— Compra y venta de valores p ú b l i c o s 
é indus t r ia les — Compra y venta de- letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre las p r i n c i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pueblos do 
Espaila, Is las Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C. 2221 156-lOc 
L I B R 0 8 É IMPRESOS 
T A R J E T A S D E BAUTIZO, muy bonitas y 
baratas, acaban de recibirse en Obispo Sti, 
l ibraría . 
1715 4-2 
C A J I T A S de papel y sobres para cartas, 
clase superior acaban de recibirse en Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
1617 4-31 
A R T E S Y OFICIOS. 
l l I r K A J U i 
ZALD0 Y COMP. 
O X J J B - A - XX.TÚ.TYI r 7 Q y T Q 
Hacen pagos por el cable giran letras á 
coriu y larga vlma y dan cartas dn crédito 
Bobro N'ew Ifork, X'iladelíla, New Orleans, 
San Franclsoo, Londres. Par í s , Madrid, 
Barcelona y demás capltalev y dudadas 
.junantes de los Estadoa Untdus, Mejlou y 
Europa, a s í como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinac ión con los señares F , B , 
Holl ín etc. Co , , de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valores ó 
acoionas cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per eabl« 
diariamente. 
CU ioi 7 Í - 1 B 
T R A B A J O a i 
a l t i i n c e de 
$ 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan á hombres y 
mujeres en cualquier población 
de México, deseosos de ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
sas por nuestra (> propia cuen-
ta, en las horas disponibles; fá-
efl artículo, admirable iuvento 
italiano n u n c a v i s t o e n M é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a t o d o s . K e m í t e s e 
g r a t i s muestrario con detalles 
y ejplieaciones. Escribir, fran-
queando respuesta; Adrainis-" 
tración General " S o c i e d a d 
I t a l i a n a , " de la Eosa. 14. 
México. 1). T. 
K u L a L o m a 
Vedado, Calle 10, n ú m e r o 24", se a lqu i l a 
esta bien si tuada casa, de regu la r capacidad, 
p r ó x i m a á, los ca r r i t o s . L a l lave a l lado, é 
i n fo rman en Mercaderes 27, Habana ( fe r re -
t e r í a ) . 1628 8-1 
VP^DADO — Se a lqu i l a la casa Paseo n ú -
mero ñ. compuesta de po r t a l , zaguAn, sala, 
comodor, ocho cuartos, b a ñ o , cocina, horno, 
inodoros, etc. A l fondo A, n ú m e r o 4, i n -
forman. 
1801 20-4F 
S E A L Q I L A en la loma del Vedado. 1 ca-
si ta para corta fami l ia . J a rd ín , por ta l , sala, 
comedor y 2 cuartos y cuar to de b a ñ o , co-
cina, inodoro, agua y luz e l éc t r i c a , pisos de 
mosaico, 5 centenes. I n fo rma e l d u e ñ o 13 y 
10 en el Miraso l . 1755 4-4 
S E A L Q U I L A 
Kn 930.00 oro nniericano. la can» Knoebar 
W¿ y en $2¿5.00 pinta la de P e ü a l v c r tCVá. 
Int't>rntaii en Kncobar 210A. 
1792 4-4 
SK A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5, sala, saleta, 4 cuartos, comedor 
v demás comodidades, en $80 americanos. 
Informes: Neptuno 72, T e l é f o n o 1590. 
1763 4-4 
E M P E D R A D O 7, se a lqu i l an unos entre-
suelos con dos halcones á. la calle, propios 
para escr i tor io 6 fami l ias decentes. E n la 
misma hav o t ra h a b i t a c i ó n en el piso, con 
..alc-ón íi. la calle. Pisos de marmol . Casa de 
mucho orden. 1774 4-4 
Se a lqu i l an las amplias y hermosas casas 
de la calle 17 n ú m e r o s 9, 11, 13 entre L y 
M , compuestas de sala, saleta, sa lón , come-
flor, 6 grandes cuartos, cocina patios ba-
ños é Inodoros con I n s t a l a c i ó n de gas y 
agua y entradas Independientes, se ceden 
con contrato , los n ú m e r o s 11 y 13 á, 18 cen-
, tenes y el n ú m e r o 9 esquina, en 25 cente-
nes, é s t a tiene instalado Te l é fono y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , en las mismas y en la 
bodega de l a esquina á M . Las llaves para 
I poderlas ver y d e m á s pormenores en la Fe-
; r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114, Te-
l é fono 704. 
! 1^74 alt_ 15-1F 
fch: A L Q U I L A N hermosas y frescas hab l -
t ao ioms altas, con luz, por tero y agua. Son 
e p r o p ó s i t o para escr i tor io ó bufete. Dir igir-
se á M r . Geo. M . Brad t , Prado 89, a l tos . 
| C. 477 26-1F 
ESCOBAR 36, Se a lqu i l a esta casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n á la moderna, con t o -
das las comodidades apetecibles, de zaguán , 
pala, saleta, cuat ro cuartos bajos y uno 
a l t o . Precio 584.80 oro e s p a ñ o l , con dos me-
ses en fondo. I n f o r m a r á n Prado 115 bajos. 
Para ver la de 2 á 5 de l a t a rde . 
1636 | 8-1̂  
SE A L Q U I L A la casa Cristo número 12. 
I n f o r m a r á n en la z a p a t e r í a y en Virtudes 
n ú m e r o 61, de 8 á 12 de la mañana y de 
7 á 9 de la noche. 15S5 S-31 
S i . A R R I E N D A una estancia con casa, 
lindando zanja real, i n f o r m a r á n Quinta 
latino. 
1002 i ^ — J ^ ^ -
S E A L Q U I L A el segndo piso de la cas» 
de la calle de Aguiar ^'uP ' ^ t0ÍL0,^i 
gabinete, cinco cuartos, r-omedoll' „ oían, 
nos, cuarto para criados y otro par» F— Î 
ciiar. Informarán Amargara l¿. 26 
A LAS DAl 
E N 7 C E N T E N E S 
Se a lqu i l a la casa calle Doce, n ú m e r o 25, 
Vedado. L a l lave é informes en el n ú m e r o 
20 de l a misma cal le . 1621 8-31 
G R A N L O C A L se a lqu i l a para cstablpi-i^ 
miento, a l m a c é n , d e p ó s i t o 6 cualquier o t ra 
indus t r ia , hace esquina Salud 79. 
1610 4-31 
Tengo sumo piar n 
s e ñ o r a s elegantes y di J exqui _ 
delicado, á hacer v 
casa de Modas, me 
mas de ser gratan'KHi. "—i1:fc__-0« 
templar mis e l e g a n t í ¡ • • ' ^ e r 
la presente estaciuii; ' I •-¡<in c'i',¡„A(joi 
ras obra^ de ar te y de gl is t° 
los- o f r e c e r é á precios suraaroenw 
tiVOS. , . f l j 
EN SOMBREROS MODELOS 
H A Y 
sAlo 
SE A C A B A N de desocupar los altos de la 
casa S u á r e z 102, con sala y 4 cuartos, cuar-
to de b a ñ o y cocina, casa nueva de esqui-
na y á la brisa, con toda l a higiene y todos 
los adelantados; pasan los carros por el 
lado, la l lave y su d u e ñ o Diego Pérez , en 
Corrales 26. 1606 4-31 
Siendo mi principal sistema vender á0r 
cios sumamente módicos , t e n » " 
interés en l lamar la atención no 
lamillas mimadas de la fortuPa7pg par 3 . 
bién á todas las clases ŝ f„s habri «í* 
destas que sean, pues para l0(J"- v mP1'?, 
grata acogida en esta su casa.^ ^ad&l 
ca 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para establecimiento en 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, la l lave en l a bo-
dega de al l ado . I n f o r m a r á n Reina 129. 
1605 15-31B 
ocasión de elegir .un «}ef^" oréelos •«I 
conforme á sus deseos, y a loo *• 
reducidos que se conocen. ¿ M I B H 
Saluda á Vds . atentamente ^ ^ ¡ t 
si 
l í n e a s ,su a f fma . S. S. ^ fra»* ' 
SE A L Q U I L A un departamento en San 
Ignacio 23 altos, esquina á Lampar i l l a , con 
vis ta á i l a calle, pisos de marmol y d e m á s , el 
z a g u á n para agentes ó d e p ó s i t o , 
1587 8-31 
CONSULADO HÜM. 21 
Se a l q u i l a n los bajos en ocho centenes. 
E s t á á una cuadra del M a l e c ó n . 
1697 4-2 
J S o e t X e i i J i . l l A 
L a casa Paula 86; tiene sala, comedor,, 
tres cuartos, baño, inodoro, cocina y buena 
Insta lac ión sani tar ia . Alquiler módico . L a 
llave en el número 80 y su dueño en L e a l -
tad 145 . 1709 4-2 
E N CASA muy decente y muy tranquila 
se alquilan una habi tac ión en 8 pesos y dos 
Id, granden corridas con balcón á la calle 
on .'. centenes. Salud 22. 
1717 4-2 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
calle Err.pedrado número 5, esquina á Mer-
caderes, hermosos y ventilados, propio para 
esc r i t o íKL por ser punto céntr i co . I n f o r m » . 
j á 4 en Habana número rán de 1 
i í á f 
SAN L A Z A R O 325, se a lqu i l an estos her-
mosos al tos independientes con escalera de 
marmol , sala, recibidor, comedor, y cinco 
m a g n í f i c a s habitaciones todas á la br isa . I n -
formes, M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de 
Ropa. 1594 4-31 
M A L O J A 94, se a lqu i l a esta casa compues-
ta de sala, comedor, cuat ro cuartos y patio 
fresco y ven t i l ado . Informes, M u r a l l a y 
Bernaza, A l m a c é n de Ropa . 
1595 4.31 
P A U L A 18, altos en 4 centenes se a lqu i lan 
dos habitaciones á s e ñ o r a s solas 0 m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . 
1582 8-31 
ENTRÉ PARQUE Y PRADO 
En Vir tudes 2A, esquina á Zulueta, se 
a lqu i la un elegante piso a l to en ochenta pe-
sos oro amerlcane. E l por te ro I n f o r m a r á . 
1541 -30 
SE A L Q U I L A la casa Desamparados 28, 
con sala, saleta y 7 cuartos, propia para 
establecimiento, a l m a c é n ó t a l l e r . La l lave 
Cuba 170. in forman café La Rosita. San Juan 
de Dies, de 4 4 6. M . Santana. 
1544 6-30 
H A B I T A C I O N E S 
Be alquilan altas y bajas en Empedrado 
número lo . 
1607 8.30 
ENTRE CONCORDIA Y V I R T * . . 
Nota. — También le r 5 ' f ^ o c o 0 i o 
si no es tá de moda, dejándolo c ^ 
1618 
Agencia " L a Primera ile 
conr. 
L a ú n i c a que públ ico P ^ V c e s i t 
podidos de cuanto P « r f 0 " a ' sas P»1"̂  
mismo ol comercio (1u<'.las,(J ia Isla-
res, para cualquier parte 
l l y 13, t e l é f o n o 450. , . VBBD^Í «dL 
J ALONSO V MLLA>*/0 2*¿2^ 
1267 
AGENCIALE CRIADOS Y TRABA) 
EN LA C A L L E 17 
E N L A C A L L E 17 esquina á B a ñ o s se a l -
QU an los altos propios para regular fa -
l l ía; on la misma casa se venden un juego 
un aparador, un Jarrero, un plano ele sala, 
y varios muebles mas', todo ~e"ñ "buen estado 
Para informes tanto del alquiler como d»i 
precio de los muebl» 




nez. Muelle de Luz, Kiosco »t 
fono n ú m e r o 3182. 
1677 . 
t » E S É A colocarse una coJ",1 "^iSiej^j 
en casa par t i cu la r ó /^"J.^na. II>IW 
na á la e s p a ñ o l a y á ^ . - ^ 
Bernaza 23. : ^ n t e " 6 
SE DESEA colocar un ayud* de p* 
con p r á c t i c a á la ^ " " ^ i n f o r m » 1 1 
encargado de inqui l ina to , 
quiaidor n ú m e r o 25. ^ - r T 
1764 -T-ríñ^r»1' 
DESEA colocarse en cas" f¡ende ^ 
criada peninsular n"1- - a. Si for 
servicio de manos V ^ 'V.-f 'a. ^ 
pro fien- Jo r in i r en su , 7 , 5 2 ^ ^ 5 
O'Reil ly P ú m e r o _ 9 j ^ _ _ ^ J - - ^ ^ í o d« 
U N A NODRIZA de mfs ? ñe bü»»* 
locarbO á leche <<nt''1 .,0 ;> 
rendas. Santa Clara nu 
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DIARIO BE LA MARINA 
u a v a n a » F e b r u a r y 4, W 0 8 
MODEEN J A P A N 
AJÍ interesting and comprehensive 
^ tr ibu í ion to the history of mo-
¿em Japan 1)0 the ^lumes edit-
^ by Count Okuma, coveriug the 
last fifty >'ears of the a p i r e s 
development. The Japanese edition, 
pow in the press, is to be ready this 
month,, and the English issue, trans-
lated by Capt. Brinkley, is to be 
bronght out by the London Times 
8 few weeks later. The book, which 
újcludes among its joint authors 
gome of thc greatest scholars and 
statcsmen of the 'cmintry, has evi-
dcntly been written with a view to 
removing misrepresentations about 
Japan, that have found curreney in 
foreign lands. The Japanese edition 
yflU comprise a volurae of about 
2.000 pages. Among the eontributors 
js the aged Prince Keiki TokugaAva, 
the last of the Shogims, who wiH 
relate his •reminiscenees as the hero 
in those exciting events that led up 
to the restoration of the Mikado to 
supreme power, and the throwing 
opeu of Japau to the ontside world. 
Count Okuma himself writes a chap-
ter involving a thorough examinatiou 
of education in pre-Restoration Ja-
jpan, adding also a concluding resu-
me of the special lines of progress 
that characterize the growth of Ja-
pan during the last half-century. 
Prince Ito, father of bis eountry's 
Constitution, is to deal with that 
document; and the Harquis Mat-
Bükata, capitalist and financial ad-
viser to the present government, dis-
eusses finauee. Prince Yamagata, 
¡another of the Genro, or Eider Sta-
íesraen, the ereator of the conserip-
tive sistem that so effeetively demo-
cratized Japan's army, is to treat 
military growth and equipment. Ad-
miral Count Yamamoto, one of the 
beroes of the late war. is to recount 
th€ phencmenal expansión of the 
Japanese navy. Doubtkss one of the 
most interesting chapters will be that 
in which the coUaborators are Count 
Itagaki, Proffessor Ukita, and the 
editor in chief, on the subject of 
Japan's poütical parties. Viscount 
Inouye, to whose industry the deve-
lopment of railways in Japan i? lar-
gely due. vrül contribute his vicws 
on this subject. Education during 
the Meiji era, i. c . during the last 
forty years. will be dcalt with by 
the Marquis Saionji. Barón Shibu-
sawa? -who ctands preeminent among 
Japan's bankers and merchant prin-
ces, i r r i t e s on Japanese banks and 
commercial oompanies. Two repre-
sentatires of Christianity, Bishop 
Hímda and Mr. Yamaji, will relate 
the progress of that roligicn, and 
take up Japanese history from a 
moral and ethical point of view. Ono 
foreigner, Dr. Baelz, a Germán pro-
fessor of medicine in the Imperta! 
University, Tokio, deals with the 
subject of Japanese physique. That 
this sulbject should claim a sepárate 
ehapter and special treatment is 
significant of the definite and detail-
ed manner m which Japan is devot-
ing attention to every phase of life 
that bears on her efficieney as a 
world-power, even to the extent of 
praetically undertaking to increase 
the defective «tature of the nation. 
TO DELIVER UP 
CAPTAIN MAGLEAN 
Raisuli Has Announced His Intenticn 
of Retuming the English Man 
He Caught. 
B y Associated Press . 
London, Feb, 4.—The British char-
ge at Tangiers telegraphs that Rai-
suli has promised to bring in tonight 
Captain MacLean whom he captur-
ed seven months ago and has held 
ever since despite the protests of 
England and the endeavours of the 
sultán to reeover his iost officer. 
AMEHICAN TREATY 
France Given Abatement in Duty on 
Champagne.—Minimum Tariff 
on American Products. 
Washington. January 28.—Secreta-
ry Root and Ambassador Jusserand 
to-cla}- signed the Franco-Araerican 
reciprocity arrangement drawu under 
section 3 of the Dingley act. The 
agreement concedes to France an 
abatement of 20 per cent, in the 
duties on champagne and Bptf&U&g 
wines imported into America. For 
its part the French government con-
firms the mínimum tariff rate now 
accorded to American producís. Pro-
visión also is macle for the appoint-
meut of a coaumission of threc mem-
bers on caeh sido to consider and 
report npon possible ampndmcnis to 
the exi&ting trade regulaticuis in 
both France amd America to faeili-
tete exchange. 
The new agreement differs subs-
tantially in form and scope from 
the various trade arrangemonts 
drawn under section 3 of the Din-
gley act, ^*hich have preceded it. 
The important point of differenee 
is the method employed to protect 
each party from that form of tariff 
manipulatiou which consists in ar-
bitrarily increasing the duty on •cer-
tain articles as a basis for securing 
additional coueessions from the other 
side; therefore it is provided in this 
new arrangement that the abatement 
of duty on French champagne shal.l 
l e conditional only. and that the oíd 
rates may !be restored whenever the 
Preaident shall become convineed 
that France is increasing the duties 
on importa from America, Tiie 
Fr^neh government is granted a si-
milar privilege, namely, of apply-
ing maxiauum duties on American 
produets when satisfied that America 
is increasing the duties on French 
goods. 
I t is explaiued át the State De-
partanent that no •considerable .reduc-
tions of French duties on American 
produets are recorded in this new 
arrangement for the simpile reason 
that America has aflready been en-
joying mmimum tariff rates in many 
cases solely 'by special concession 
of the Freneh government. In other 
words, the American exporter was 
not Icgally entitled to claim the 
benefits of these lower duties; they 
were merely extended as a favor 
by the French government in anti-
cipation of the reduction on cham-
pagne duties and the amelioration of 
certain custom house regulati-^ns and 
certain provisions of the new Ame-
rican puré food law about to b^ . • 
plied to Frenc'.i a.'mentary producir. 
In the precoding Franco-American 
reciprocity agreement, made in 1902, 
the duty on American coff^e (nearly 
altogether from Porto Rico") was sus-
pended for one year. at the expira-
tion of whirh timp heavy dútios were 
to be appli^d. The French govern-
ment at that time was d?sircus of 
securing a reduction of the Ameri-
can duty on champagne, buí this was 
cleo^éd by our governinent. on the 
grottod that íbe agrément of 1902 
praetically conifthted in iíself that 
degree of equivaleuey contemplated 
by the Dingley act; and that to make 
fnrther concessions to France would 
be to bestow upon h&t a prepon-
dorance of favors exe-hanged. But 
•this gov'emmí'nt promisM that if. in 
the fntnr^. rodneed duties on cham-
pagnes were grantod to any other 
natiou. the same privilege would 
be extended to French champagne. ' 
So the French govermnent for 
moro than four years has ael&yed 
the ap^licati^n of the duties on Por-
to Rican coffees. ard it has done 
more, in the opinión of the State 
Department officials. It has resisted 
the demand of the French olive-
growers for the application of máxi-
mum duties on American cottonseed 
oil. whieh competes with olive oil, 
and it has refused to accede to tho 
demands of Rnssia, France's ally. 
for increased dut;es on American 
petroleum in the interest of the Bakú 
product. There also has been a 
strong demand for additional duties 
on American shoes and raany other 
articfles, in the interest of the French 
mauufaeturers. The Freneh govern-
ment haF? declined to accede to all 
of these interna! demands for discri-
minatiou against America, but the 
conclusión of the reciprocity arran-
gement with Germany. whereby Ger-
mán champagnes and sparking wines 
were granted au abatement of 20 
per cent, of duty, 'brought matters 
to a focus. and the French govern-
ment, pointing out the extent of the 
concessions offered to American tra-
de, and recalling the promise hereto-
fore made. suggested that Freneh 
champagnes also should be granted 
the same rates of duties accorded to 
Germán champagnes, and this is a 
basis for the arrangement conelud-
ed to-day between the two govem-
ments. Not being a treaty, but mere-
ly an arrangement, under Section 3 
of the Dingley Act, which delegated 
to the President prower to effeet 
limited reciproca! exchanges, this 
new arrangement will not require the 
approval of the United States Se-
nate, and will become effective on 
February 1 next. 
OÜBÁ'S OEATH 
ÜATE iS NORMAL 
Moi-tality Records Compare Favora-
bly with Those of American 
Gities.—Figures. 
The following is clipped from the 
latost issue of the Cuba Review; 
The death rate in the United Sta-
tes, says the Xew York Sun, as a 
"" hol?, is about 16 or 17 a thousand: 
m England and Wales from 18 to 19 
a thousand; in France about 22, in 
G?nnany about 23, while in Italy 
and ftpain the rate is even higlicr 
than in the other Uoés here men-
tioned. The Cuban raí- for the en-
tire isiland during rece I years. in-
olniing years of both . ' • 
Cuban control, appears as follows: 
1900 . . . 18.05 { 1904 . . . 15.42 
1901 . . . 17.21 I 1905 . . . 15.79 
1902 . . . 15.65 j 1906 . . . ie.$0 
1903 . . . 14.45 | 
The province of Havana may be 
taken as a basis of comparison with 
I ciíies of this country. The province 
i holds about one quarter of the popu-
• lation of the island, and about three-
fifths of its inhabitants are residents 
of the city of Havana. The rate for 
the province is given thus: 
1900 . . . 23.32 I 1904 . . . 20.20 
1901 . . . 22.58 | 1905 . . . 20.95 
1902 . . . 20.79 | 1906 . . .-20.84 
1903 . . . 19.54 | 
This is about the average of such 
American cities as Washington. Bos-
ton, Fal l River. Jersey City, Xewark, 
Providenee. San Francisco, Louisvil-
le, Baltimore, Cincinnati and Pitts-
burg. It is about the rate of Xew 
York and Philadelphia, is above the 
rate of Worcester, Detroit, Buffalo, 
Indianapolis, Minneapolis and Kan-
sas City, and is far below the rate 
of Xew Orleans ot Memphis. The 
average in Santiago province 1er the 
seven years is 11.H a thousand. and 
for Santa Clara province. which in-
dudes several cities of considerable 
population, the average for the sam? 
term is 15.4^ a thousand. Cuba's 
mortality report compares very favo-
rably with the reports of other na-
tions, including our own. 
TO PROTEGI M 
CANADIAN GOAST 
Strong Language in British Colum-
bian Parliament.—Japs Are 
Armed There. 
J A I M E T H E CONQUEROR 
Madrid. Feb. 3.—-Festivals are 
being heüd in Cataluña, Aragón. 
Mallorca and Valencia to commemo-
rate the birth of Don Jaime tho 
Conqueror, born at Montpeller Feb. 
2, 1208. 
The number of Germán settled 
in South America is estimated at 
about 435,000 persons. 
Victoria. B. C , Jan. 22.—Strong 
ianguag? was used by members for 
Vancouver in the British Columbian 
Pariiament yesterday during the dis-
eussion on legislation aimed to res-
trict Japanese immigration. 
Mr. MacCowan declared that the 
situation was growing desperate at 
Vaucouver, and, if the aggression 
continued. it might be possible that 
a resort to arms would be taken 
for self-preservation. He said the 
•^nese of Vancouver were 
thoroughly armed, and if steps were 
not taken to djsarm them, Vancourei* 
citizens would arm themselves. 
Dr. Maguire of Vancouver sír*r-
gested that the $20.000.000 held to 
be due to British Coiumbia should 
be used to provide armored enrsers, 
which would assist to defend the 
Pacific seaboard of Canadá, and 
urgent steps should be taken, 
whether Japan opposed or not. to 
exelude the Japanese. 
R U S S I A ' S N A V Y 
St. Petersburg, Jan, 27.—Count 
Uvaroff, one of the leaders of the 
Octobrist party, who, up to the 
present, has opposed any appropria-
t'ou for naval construction so long 
as the present ministry of marine 
remains in power, to-day announced 
his conversión to a plan for the 
rebuilding of the Russian navy. As 
a member of the Budget Committee 
of the Duma he is willing to autho-
rize a programme involviner an ex-
pendí ture of from $400.000,000 to 
$500,000.000 for the first ton yeáíS, 
and he has asked the maiiiio min-
istry to submit a comprehensive pro-
gramme along these lines. The plmi.i 
of the General Staff for the creation 
of a new fleet are not yet known. 
The only communication to the Dnma 
has been a request for an appropria-
tion of $44.000.000 for the construc-
tion of battleships of the Dread-
nougth class. to be comploted in 
five years, and to be stationed on the 
Baltic. 
7 < 
£<Wd]. well," gowled the íiraft 
man at the banqnet, "why did they 
cali on that man for a speech? H« 
doesn't know how to t a l k . ' ' X u . * ' 
replied the other. "but then h^ 
doesn't know what he\s talking about 
anyway, so there's no harm done '' 
—(Philadelphia Press.) 
INA C R I A N D E R A de tres y medio meses 
y una criada de manos, arabas peninsulares 
desean colocarse: tienen quien las recomien-
de. Ocjuendo y Animas, bodega. 
_ ]'H6 4-4 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora; es car iñosa 
f-cn los r iños y sabe cumplir con su obliga-
ron. Tiene quien la recomiende. Informes 
Revillagigedo 1. 1777 4-4 
SE S O L I C I T A una señora de edad, para 
criada de manos ó un muchacho de 12 á j4 
anos para el mismo servicio: que sean pe-
íilnsulares. Informes, San José 7. 
_ l - ' 8 4-4 
En Línea esquina á. I , Vedado, se solicita 
una que entienda bien su oflcio y conozca 
algo ríe repostería. Debe ser honrada y lim-
pia. Puede dormir en la casa si le conviene, 
y si no. se le pagan los viajes. Sueldo tres 
centenes. Si no reúne las condiciones ex-
presadas es inút i l que se presente. 
L68 5.4 
p L S E A colocarse una joven peninsular de 
fiada de manos y sabe cumplir con su obll-
n. San Ignacio 9 y medio. 
^ ">' 4-4 
DESEA colocarse un crindo de mano 6 
PoitcTo: lia estado en buenas casas y Cioue 
uueras recomendaciones. Morro 54 y 65, 
1770 4-4 fonda. 
InP J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse, una para niñera, muy cariñosa, y 
ja otra para el servicio de manos, en casa 
moralidad: tienen buenas referencias. 
. g*n José número 48. 1771 4-4 
>E D E S E A encontrar una casa particular 
que sea de ni ral i da ó. para coser por días, 
''aran razón Calle 16, entre 9 y 11, al lado 
aei numero lo. 
• J ^ L 4-4 
. . . ^ ^ - A ^ ' O número 58. bajos, se solicita 
^uchachlta de 14 á 16 años , para el 
haí-o fíe una ' ' i ña v ayndar á los qu*-
Éloii 1 de ( : o r U > f ami l ia . En la misma 
la- una h a b i t a c i ó n á matrimonio ein 
S E D E S E A un hombre que sea formal, 
para la limpieza de habitaciones: se prefie-
re que sea de 26 años en adelante y una 
criada que sea formal y que entienda de 
limpieza. Informan Reina 14 altos. 
1796 4-4 
C O S T U R E R A para ropa de señora se so-
licita en Carlos I I I , 163, se prefiere pe-
ninsular y ha de dar recomendaciones. 
1797 4-4 
UNA P E N I N S U L A R se desea colocar de 
cocinera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informarán en 
Oficios 70, habitac ión ntimero 8. 
1817 4-4 
D E S E A colocarse una señor i ta peninsular 
de criada de manos ó para lavar 6 planchar. 
Informan Sol número 8. 
1815 4-4 
UN C O C I N E R O desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Agui la y San 
José. Bodega. 
1816 4-4 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. I n -
formarán Galiano, esquina á San Miguel 
vidriera de cigarros. 
1706 4.'2 VENTAJOSO 
U N A B U E N A 
S E S O L I C I T A un criado do manos que ten-
ga buena presencia y referencias, práct ico 
en el servicio de mesa y en la limpieza: 
no tiene que fregar suelos. Informan O'Rel-
tiy 79. i 7 i i 4.2 
C O C I N E R A — Para familia extranjera se 
solicita una que sepa cocinar y sea muy 
aseada: se paga buen sueldo, sin referencias 
es d e m á s presentarse; Hornaza 28, alvos. 
1721 4.2 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que 
duerma en el acomodo y ayude en la casa 
para corta familia. Je sús María 99. 
1722 4.3 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
locarse en casa particular 6 en comercio: 
saben cocinar á la Españo la y criolla. Infor-
marán Estre l la 79, Dulcería . 
1809 4-4, 
C R I A D A , se solicita una de manos de me-
diana edad, que sea práct ica y tenga bue-
nas referencias. Sueldo J17.90. Consulado 
112. de 1 á 4. 
1689 4.2 
A M E R I C A N A ó Inglesa se solicita una 
para atender y enseñar i n g l é s á tres niños . 
Que traiga recomendaciones. CorapostMa 
número 10. 1810 4-4 
DOS C O C I N E R A S peninsulares l^seím co-
locarse: saben su obl igación y tienen qui r< 
los gurantice. Informan en TenKMit- Rey 
47. una y Lamoarl l la número 62, la otra. 
179; i-4 
niño.'- 4-4 
Peninsular se sol ici ta en Leal tad. 97. 
4-4 
E8EAN col los dos c 
aa lavann,. 
14 
;arse u n matrimonio sin h i -
rinan bien, a d e m á s ella es 
1 y él entiende de criado y 
todos los trabajos del campo y sa-
Hquier parte de la I«la. Razón en 
n ú m e r o 641 y 643. cantina del ca-
^Camino?. 1780 4-4 
OVEN peninsular desea colocarse 
1 de manos 6 manejadora: sabe 
^on su o b l l g a c l i ó n y t iene quien la 
le. Informes: San Rafael 139 y rne-
1779 4-4 
?EA colocar u n muchacho penlnsu-
imarero ó criado de manos; tiene 
lK- Teniente Rey número 94. 
. 4-4 
¡ v ' ^ ' E N peninsular desta colocarse 
aaa <3c manos 6 manejadora: sab» 
c05 fu obi''gación y t iene quien la 
i » • -informarán en Aguacate 51.^ ̂  
' •W^'E'S,ES peninsulares-desean colo-
jwntas, 4 ser posible, ambas para 
i- i^ ^ ,manos: tienen buenas re íeren-
t íonda número 63. 
>CKnw 
id ora. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par da. con Mieria y abundante leche. 
-sea colocarse á media 6 á leche entera. 
Tiene quien la garantice; en la misma un 
criado. Informes: Villegas 105. 
_17S1 4-4 
1 NA J O V E N peninsular fina y de morali-
dad, desea colocarse en casa respetable, se 
dan garant ías de su buena conducta. Infor-
mes en O'Rellly 14, Restaurant París . 
17 82 * * * . . 
S E S O L I C I T A una criada de manos rocié:: 
llegada para dos de - familia. Sueldo tres 
tenes, calle 9 número 140. esquina á 14 
la entrada pur la pui rra del Centro de la 
1io 14. l"g3 *2l 
S E D E S E A colocar un matrimonio sin hi-
jos peninsular, tienen quien Ion recomien-
.-, saben cumplir con su obl igac ión. Infor-
marán Neptuno 25. Bodega. 
1789 
"TsN M A L O J A 7. se necesita una criada pe-
ninsular que tenga buenas referencias. E s 
»>ara corta familia y s* desea que á falta 
de la cocinera pueda sustituirla. 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un raes 
desea colocarse á lecho entera, buena y 
abundante: tiene quien la recomiende. J e s ú s 
ael Monte, Altarriba número 12. 
1694 4-2 
P R O F E S O R A : Se solicita una profesora 
para una hora diaria de primera e n s e ñ a n -
za para una niña de corta edad en el Ve-
dado. Dirigirse con todos lus detalles á 
L-L. T. Apartado 32, Habana. 1695 4-2 
liEt>EA colocarse una Joven peninsular 
para criada de manos 6 niñera: tiene buenas 
recomendaciones y sabe cumplir con su de-
ber, f a c t o r í a número 1. 1687 i-2 
raiwm1nnfi> legal puede hacerle es-
cribiendo muy formalmente y mn 
escrúpulos al Sr. ROÜLES, Apan . de 
Correos de la Habana, nüm iOH. 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í n c a s para verificar po-
sitivo matrimonio. 1289 8-26 
P A R A E N C A R G A D O de una casa de ve-
cindad se necesita un matrimonio peninsu-
lar, sin n i ñ o s . Informan en Someruelos 32. 
1642 ; 4-1 
UNA C O C I N E R A peninsular que sabe co-
cinar á la e spaño la y á la criolla, y que 
I tiene buenas referencias, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. 
Amistad número 80. 1644 4-1 
CONCORDIA 15 se solicita una criada para 
toda la limpieza; tiene que fregar los pisos 
y aer formal y sin pretensiones y traba-
jadora, y otra de edad para los niños y cui-
dar de una anciana: sueldo, á la primera 
I 15 pesos y á la segunda, |10 y lavado. 
j 1650 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de manos que 
traiga referencias. Informan Salud 77. 
1648 4-1 
S E S O L I C I T A N una criada de manos y 
ura cocinera en Cristo 14 bajos. Dos cente-
i.v-s C. cada una y ropa limpia á la criada. 
K&a 4-1 
c o c l n e r á .e Folicita para un matrimonio 
en San L á z a r o 132 altos: ha de ser de 
toda moral idad y presentar verdaderas 
referencias; durmiendo en la casa y a y a -
dando p e q u e ñ o s quehaceres . Se da buen 
¡ s u e l d o , ropa l impia y buen trato. 
1537-1597 4-31 
; UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
• carse á media leche 6 criar un niño en casa 
i como mejor le convenga al interesado. Sa-
I be coser á mano y m á q u i n a . Informarán 
; Revlllagigedo 21. 1624 4-31 
S E S O L I C I T A N una maneladora y una 
i criada de manos, que sean limpias y se-
I pan trabajar, en Acosta 7 altos. 
I 1625 4-31 
• UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de manejadora de un niño 
¡ 6 criada de manos: sabe cumplir con su 
I obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
formes Gervasio 109A, bajos. 
1620 4-31 
S E S O L I C I T A una manejadora buena: 
sueldo J15 en plata y ropa limpia: es para 
un niño de un año, San Francisco y Deli-
cias. J e s ú s del Monte. 
1616 4-31 
S E S O L I C I T A un operarlo sastre, hombre 
serlo y de mediana edad que entienda da 
planchar. Ha de saber leer, escribir y con-
tar, Neptuno 4.. 
1615 4-31 
C R I A N D E R A 
E n Consulado cafa dí-i D r . Trémois 
hay muy buenas donde las madres y ios mt-
dicos pueden escoger. 
1702 >-J 
DhiSEA colocarse una muciiacna del país 
..: criada de manos. Ayuntamiento esqui-
na á Manua, Cerro. 
1719 4-2 
miar con poco tiempo 
avse de criada de ma-
ta familia, tiene quien 
[onte S6. 
E ñ ñ B m ú S 
Para sábados 6 fijo, hace falta uno. Te-
niente Rey número 10. 
1614 4-31 
D £ B O T I C A 
Se necesita un muclacho de 15 ó más años 
para la limpieiia y aprendiz de botica: Gana 
sueldo; Bernaza número 4. 
1714 4-2_ 
' P A R A A T E N D E R á una señora america-
na y dos ni nos se sol íc i ta una criada de 
Imanos, tfipa 6 'ranetsa, que «epa coser 
... renga educac ión y quien la recomiende 
Hernauw^, .̂ ^...v-u. tiAtv ti. y O. . Ve-
I dado. 1712 4-2 
S O L I C I T A colocación una mn( h 
15 años para manejadora 6 criada 
de corta famEla . No hace mandad 
j a IJJjT 1664 
UNA N O D R I Z A peninsular de : 
de tres meses de cría, desea co 
lactancia entera, tiene referencias 
nocidas. Informarán Amargura 2C 
160 3 
D E S E A colocarse una penins 
buc-na casa, de criandera, co: 










)r 37, , 
4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca del 
país , fina, y car iñosa con los n i ñ o s . Sueldo 
3 centenes y topa l impia. Calle H , e squ í -
Vedado . 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una para cocinera y la otra para 
. .ada do manos: tiene quien las recomien-
d.-. Paula numero 54. 1613 4-31 
UN SAN J O S E 34 se solicita una cocinera 
peninsular, que sepa cocinar bien: sueldo 
«.res luists . 
1613 4-31 
ais S O L I C I T A uña buena criada de mano 
de mediana edad, en el Vedado; calle 11, 
entre 2 y 4, número 23. 
1609 4-31 _ 
J O V E N que ha venido de los Estados U n i -
dos, y habla español . I n g l é s y Francés , de-
sea ocupación en tienda ó casa de comercio. 
ÍJ. Castas, Obrapla 56. 
1598 4-31 
1786 4-4 





colocar una peninsular de 
s, prefiere manejadora y sa-
o 3 centenes, no biendo así 
renten. Informarán Crespo 
1819 4-1 
_ 1672 4-1 
ma^iCf'lAPA peninsular desea col 
^ n j a n.-,l VlC10 de manos ó manoj r-,-, numero 72. 
4 - i 
¡SEA colocar una Joven peninsular 
-nipieza de habitaciones; Sabe oam-
su obl igación y tiene quien la re-
• ^ s e á mano y á máquina y 
zurce muy bien. Refugio númer--» 9. 
4-4 
\ cr. A S E S O L I C I T A 
6n blanoa que sepa su obl igac ión . 
I numero 8, bajos. 
4-4 
Man?oS1TA una persona de mediana 
ia rala ,de ^\OT. para la limpieza 
Suelda y "acer los mandados necesa-
' 514 isin nsual '12 Plata >' roPa l im' 
n: Con« iesta úl t ima condición. Infor-
uado 104. altos. 
'na 4 I a<l0 talle 11 número 31 casi 
nanos n.,** " l i c i t a una buena criada 
,0 3 cpnt^ ^ a í u e r t e y trabajadora, 
jr centenes y roña m ropa limpia. 
4-4 
tr con tre-5 Colocar una criandera peuin-
v!ia i rd ,^ lnpscs y medio de paavla, con 
"?8 niédicnl ahundante y rec<>Aoriia por 
ll'0 eon fnnri? esta ciudad; va al cumpo 
*an en ij"1'1^ buenas y Hónralas . In 
,J£intorer^ Ca!zada del Monte número 
¡H eria on los altos. 
U K ^ E A colocarse una Joven peninsular 
ra ra manejadora 6 criada de manos: tiene 
quien responda por ella. Egido número 9. 
1S1 i 44 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tie-
ne quien la garantice, de dos meses de pa-
rida con su niño que se puede ver. infor-
mes Tenerife 26. 
lega 8-4 
C O C I N E R O se solicita uno bueno que ha-
ya servido en casas particulares. Sueldo 
cinco centenes. También un criado de manos 
bueno, con tres centenes de sueldo. A. es-
quina á 17. Vedado. 1̂ 49 4-2 
S E SOLICÍTA una mucharhita de 13 á 16 
años para manejar un niño; lo misma dá que 
bta blanca que de color: se lo dará sueldo. 
Aguacate número 88. ^ -
1 c ías : escribir D. 
• talnnn. 
i curtadwr on L a Couflanxs, 
n práct ica ^n Habana y re-
Jeiv york. había un poco el 
;vo corte americano; desea 
uí ó en el campo; reforen-
G . Monserrale 141, L a C a -
4-2 
173: 
SUCIO: Se des< 
da ?I.IÍOO á |2,OOÜ 
l e g í t i m o y de resi 
por escrito á W . 
1692 
""UNA J O V E N p 
de criada de ma 
obl igac ión y tien< 
pedrado número 
172T 
m socio que disponga 
a entrar en un negocio 
los positivos. Dirigirse 




r con su 
ende E m -
T t í N l i D O i t D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos auos de práct ica: se hace cargo do abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especia íes, Uevanos en ñoras 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 8»>, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A- | g l 
UN D E P E N D I E N T E do Farrtiacla que^sea 
prftctico y con buenas refereuclas. se so-
l íc i ta en l a Farmacia , del D r . Bosque, Te-
jadillo número 3£ . 
1667 4-1 
V I A J A N T E cue conozca la plaza y com-
prenda un poce el francés , be oá buen suel-
do. Dirigirse al Apartado número 137, Inú-
til escribir el no tiene buenas referencias. 
1630 4-1 
C R I A D A D E M A N O S 
Necesito uno. Sueldo: tres centenes. Ca-
llo 17 entre A y Pasco. Vedado. 
1675 ^ 4-1 
UNA S R A . do Madrid, entendida en l a -
bores de costura, que habla francés y h a 
viajado en Europa y on Méjico, solicita 
colocación de Inst iuuriz ú otro puesto de 
confianza en casa do una f a m i ü a respetable, 
uiriglrse al S r . M. A . Pérez. Hotel Mas-
L'N.'. s eñora franceat 
algo üe I n g l é s desea 
de modas. L . Cassas, 




A T E N C I O N 
ta lán , desea 1 
años , juntos 
n iña: él es p; 
latrlmonlo 
con una r. 






S A S T R E cortador y camisero se ofrece 
para trabajar en la capital 6 en el campo. 
Informes en Es tre l l a número 33 A . FelJoo 
Habana. 1559 4 - i 
UNA S R A . muy aseada y que sabe cum-
plir con sus obligaciones y desea ealocapsa 
t-n casa de muy corta familia, para coclne-
ra, prefiere dormir en su casa: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Teniente Rey 
número 85, la entrada por Bernaaa, alto. 
1560 »-a I 
DOS S T A S . educadas con Hijas de la C a -
idad dssean hacerse cargo de costuras, 
randas y todo lo concerniente al ramo. Tie-
nen costuras para enseñar y tienen qulea 
las recomendé . Para mayor seguridad, di-
r í janse á Obrapla 14, altos. 
1570 4-31 
S E S O L I C I T A 
E n P e ñ a Pobre 25, bajos, una cocinera. 
1581 6-31 
S E S O L I C I T A un criado de manos en Tro -
cadero 14, Debe traer referencias, Sueldo 
$10 plata y ropa l impia. 
1583 4-31 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
sulares, criadas de mano. Tienen quien 
responda por su conducta y quieren una 
casa de moralidad. Informes Rayo 
1565 4-31 
i s a {?E S O L I C I T A un mayordomo qua te 
practica en Ingenios y buenas referenc 
ü ir ig irse a l Apartado número 126, Correo. 
15 66 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven maquinista 
mecán ico é intérprete, posee el i n g l é s . T ie -
ne buenas recomendaciones. Informes Re i -
na 126, bajos. 
1567 4-31 
.siü S O L I C I T A para corta familia una 
criada peninsular de moralidad y con re-
larfertci&s. Manrique 32. 
1568 4-S1 
DOS MOZOS 
edad, desean Ci 
tro de caball 
rendas . Cárcel 
1603 
minsulares ,de 24 a ñ o s do 
•carse, uno de portero y el 
cero: tienen buenas refe-
úmero 3. 
4-31 
i ^ E S E A colocarse una joven península»" 
para 








D E S E A coloc 
lar de criada d 
culsr 6 matrli 
de habltacione 
mero 55, altos. 
1561 4-31 
o E S O L I C I T A una buena criada de manos, 
que tenga quien la recomiende. Línea 95, 
v edado. 
1563 4.21 
ser y lavar y los dos en-
Razón Amargura n ú m e 
ro 6. 1600 4-31 
16; 4-1 
la s eñora sab 
tienden de co 
ro 96. cuarto uume b
S E S O L I C I T A una criada de mano: sueldo 
3 luisas y ropa limpia. Calle 21 número 24, 
\ o lado, al costado del Hospital Mercedes, 
entre K y L . domicilio del D r . E . N ú ñ e z . 
IÍOI ' 4-31 
d( 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
E n Consulado 128 casa dol D r . Tr^niols 
hay siempre crianderas cuidadosamente ele-
gidas para ¡as mm.. -s v los médicos que las 
necesiten. 1686 4-1 
E N CASA de corta familia desean colo-
iadas penini 
159< 
nares, una de me-
y la más joven 
iera: tienen quien 
;ro 22. 
4-31 
i gente y tenga 1 
te número 418. 
1671 4-1 
ma muchachita para ayudar 
? de la casa . Informan en 
4-1 
4-2 
UNA J O V E N de color, con recomendacio-
nes, desea colocarse de criada: no tiene in-
conveniente en ir al campo con tal que le 
den buen sueldo. Informarán en Alainoique 
número 46. 1726 4-2 
S E S O L I C I T A una niña blanca de 10 á 
12 a ñ o s para acompañar y servir á una se-
ñ o r i t a . Irá al Colegio todos los días y ga-
n a r á un c e n t é n . Carlos I I I 255 frente á la 
Qninta de los Molinos, 
1730 4-2 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
buena cocinera y repostera desea colocarse 
en establecimieuto o casa particular; sabe 
d e s e m p e ñ a r muy bi^n su ob l igac ión; es muy 
formal y tiene quien la recomlend»1. Suel-
de tres á cuatro centenes. Informarán 
Compostela 6; 
1634 
esquina Lampari l la . 
4-1 
APRENDIZ ADELANTADO 
Se solicita en la Farmacia Arnautó, Mon-
te 128. 
1698 , , i . x 
oNA C R I A N D E R A peninsular de 23 a ñ o s 
recién llegada, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Informarán 
Corrales 46. 
_1C37 4-1 
L'& P E N I N S U L A R dése acolocars« de por-
tero 6 criado de mano. Informarán Figuras 
4 6 altos. 
1638 4-1 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de cocinera ó de criada de manos: 
sabe cocinar bien á la e s p a ñ o l a . Informa-
rán Apodaca 16. 
164Ü 4-1 
UNA N O D R I Z A peninsular, de dos meses 
•y medio, desea colocarse á media 6 á leche 
it-ntera: tiene médicos quo la recomienden, 
t Reunión número 6. 
1681 4-1 
DIÍSEA colocarse de cocinero 6 criada de 
1 manos en casa de corla familia, una criada 
: blanca que tiene quien la recomiende. Agui -
: ia número 107. 1684 4-1 
1 C R I A D O de manos. Se necesita uno en 
j Consulado 128, Sueldo doce pesos y ropa 
, l impia. No se quieren triscornias ni mucha-
'chos. 1685 4-1 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
j en el país desean colocarse, una de criada 
de mano y la otra de cocinera, ambas sa-
t ben cumplir con su obl igac ión, no se co-
i locan á no ser por el sueldo de tres cen-
; tenes y ¡ a s dos no tienen inconveniente en 
1 salir al campo. E n Santa Clara 17 altos, 
i dar&n razón. 16Ü0 4-1 
: S E D E S E A colocar de manejadora de un 
! niño solo, una Joven peninsular; sabe cum-
i plir con .iu obl igac ión , no es recién llegada 
¡ y tiene pexuonas que la garanticen. Infor-
, man OcKrotltts 179.. 1666 4-1 
UNA J O V E N peninsular d Aa colocación 
de criada de manos en ca-ti i poca fami-
l i a . Informes Aguacate 94. 
1591 6-31 
UNA S R T A . P R O F E S O R A «-on las mejo-
ÍS referencias, solicita habitac ión y co-
ilda á cambio de dos horas de clase do 
istrucción á dos n i ñ o s . También dá c la-
eniente Roy 
10 6 altos, esquina Prado. 
1497 S-30 
IDIOMA I n g l é s . Se solicita una señora 
ó señor i ta úae lo posea á sat i s facc ión para 
que s irva oo. compañía á las n iñas de una 
tamilla decente. Por escrito y con dirección 
ó personalmente: drigirse al S r . M . Rlcoy. 
1524 S-30 
M E C A N O G R A F O ; uí 
D E S E A colocarse una jo-- 1 nii jalar 
de manejadora ó de criada de mano, llene 
ouien responda por su conducta. San José 
:5L'A entre Espada y Hospital . 
1592 4-31 
UN J O V E N español se ofrece para prestar 
sus servicios en casa de respeto. E s muy 
listo para hacer la limpieza y fino para el 
servicio de mesa y en su persona. Tiene 
buenas referencias y ha servido en banque-
tes en esta ciudad y en Madrid; para me-
jor detalle, informarán en el despacho de 
anuncios de este D I A R I O . 1593 4-31 
S E S O L I C I T A un criado de manos de me-
diana edad y que traiga buena referencia. 
Luz Só altos. 
1573 4-31 
UN Z A P A T E R O desea encontrar un portal 
en casa de comercio ó casa de vecindad, pa-
ra ejercer el oficio en sitio céntrico, y si es 
casa de vecindad, se e n c a r g a r e cobrar los 
alquileres, cón condiciones. Informan Ce-
r r " número 513, Carnicer ía . Habana. 
1573 4-S1 
Aguacate n. 84, altos 
Se solicita una manejadora. 
1580 
iulio uu ie i 
1534 
L u z 34, altos. 
6-3.-
S O L I C I T O una costurera para un traba-
jo muy curioso; se paga bien. O'Rellly 80. 
1329 8-28 
E N A G U I L A 1 0 8 
Se solicita una cocinera para corla fa-
milia, que duerma en l a casa. 
1554 5-30 
S E S O L I C I T A una criada que dé bateas 
rclerei icias. San Lázaro 122. 
1419 6-29 
UNA S R A . con dos niños y que s-; ausc-n-
ta para Espafia, solicita una criada á pro-
pós i to para que la a c o m p a ñ e . Montt nú-
mero 7L, aitos. 
i46n s-"f» 
UNA J O V E N peninsular quo cuinpic oicn 
sus deberes desea colocarst- ^ars el 
ato de manos ó n i ñ e r a : t ío- ,• -
comiendo. Animas número 58. 
1429 6-29 
blü M..LU 1 i.-v .-I- a 
ddad. .J ebus ; i . 
1397 
to D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de ra inanaua.—Febrero 4 de 1305. 
T H E S U G A R C E O P O F 1907-8 ; T U R K I S H T R O O P S I N P E R S I A 
A w f u l Death of K i n g and Prince Ef -
fect Reaction in Feel ing 
Throughout Kingdom. 
I N H U M A N V I O L E N C E 
Second Bri t i sh Sqnadron W i l l Not 
Proceed to Lisbon Unlcss 
Things Become Worse. 
Special to the Diario 
Madrid, Feb. 3*—According to the 
official despaches recieived from L i s -
•bon complete tranquility prevailed 
today throughout Portugal . 
Prioce Ferdinand Maria. of P a -
r i e r a left for Lisbon to attend the 
funeral of K i n g Carlos and his son 
Louis Fel ipe. 
which left this morning westbound 
wil l oiot proceed to Lisbon unless 
the situatiou in Portugal becomes 
worse. 
Madrid, Feb. 3.—A commission of 
the officers of the regiment of which 
His Majesty, K i n g Carlos, was hono-
rary colonel, has left for Lisbon to 
attend the funeral. 
By Associated Press. 
"Washington, Feb. 3.—The senate 
has passed without debate a reso-
lución deploring the ¿ e a t h by awful 
and inhuman violence of the K i n g 
and the Crown Prince of Portugal. 
Sfadríd , Feb. 3.—Ou learning of 
the assassination of the K i n g and 
Crown Prince of Portugal K i n g A l -
fonso left at once for V i l l a Manri-
que where the Infanta D o ñ a María 
Isabel. Conntess of Paris . ivsides, to 
expresa to her personally his grief 
at the death of her son-in-law and 
grandson. He then returned to Sevi-
Úe. 
Foi lowing is a general table show-
j ing the estimated number of bags 
; of Cuban sugar to be reeeivad at the 
I 
ports mentioned from the erop of 
j 1907-8, the ealculations being made 
j on the present condition of the su-
! gar plantations in each Province of 
the Republ ic: 
Lisbon, Feib. 3 .—It is ann-ounced 
that the selection of the Cabinet is 
temporary. not final, and changes 
may be made ÍJI the members named 
in a previous despatch. 
Bags. 
London. Feb . 3 .—Off i ck l adrices 
to the gorernnient sent from L i s -
bon deelare that the Portugnesc gor-
ernment is confident of restoring 
order there, but fears it wi l l take 
considerable time. 
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Gibraltar. Feb . 3 .—It is understood 
that the second Br i t i sh squadron 
Lisbon, Fe'-b. 3.—The K i n g has an-
nounced his iutention of sti.tn.mou-
¡ ing Parl ianient to take beforí; it a 
; so.lemn oath to preserre the integrity 
of the Poríugrese kiuffdom. 
Total '8,051,000 
This amount is equal to a total 
weight of 1,145,200 tons of 2,240 
pounds ca-ch.-Mouthly BulletinAme-
rican Kepnrülics. 
St. Petersburg. J a n . 27.—Rnew-
ed representations by the Russian 
ambassador at Constantinople, M. 
Ziuobiefi". have hecn made neces-
s a r y ^ b y the Turki sh oceupation of 
S u j Bulak, in Persia. which is re-
garded hore as a grave infraction 
of the promises made by the Porte 
that Turki sh troaps would undertake 
no further forward morement 'pend-
ing a settiement of the existing dis-
pute. I t is beliered in diplomatie 
eircles here that mere representa-
ticns to T u r k e y wil l remain futile. 
and that Russia wil l soon be forced 
to take more decisire steps. The 
eorre^oondent of the Associated 
Press at Tifl is . writes that in spite 
of official dcnials ilarge number of 
Russian troops are being moved from j 
Tif l is to the frontier, and there is j 
reason to believe that a military de- , 
•menstration is pending. A n official 
o í the F o r r i g n Office, questioned to- j 
day cencerning the situation in Per- ' 
sia, said that in the matter of the 
boundary dispute the T u r k s were 
playing with fíre, and. unlcss they 
dés i s t ed from their • l^res^nt course. i 
Russia vrould bo obliged to back 
uso her representations by a show1 
of forcé . 
L A T E C A B L E NEWS 
By Associated Press. 
Washington, Feb . 3.—The Supreme 
Court of the United States today 
deeided in the case of the Danbury, 
Connecticut, Hatters rersus the Hat-
ters' Union, that labor nnion cons-
piracies to iboycott articles cntering 
into Interstate trade, are a riolation 
of the Sherman Act prohibiting any 
restraint of trade. 
This means (that labor uuions and 
capitalist combinations are hit equal-
ly hard by that Sherman L a w and 
just as the one may no longer in-
dulge in trusts so the other must 
gire up its í£black l i s ts" which 
heretofore h a r é ¡been so powerful a 
-weapon against enemies of unions. 
" D i d you r e . . 
75.000 words-?" - i d i ^ , 
the l)ook reriower \ \ aill»Wei 
And vi 
dict i s ? " ••Thar y0Ur 
rect. -To be exact. 7 5 3 7 
rj l le Courier-Jonrnal ) ' 
Mrs. K n u - k e r - " H e n r r r , 
you Jeave your sboes nn ' t u y 
last n i - h t ? " Ivnick-r M 6 ^ ¿ J 
i n s p i r e d - - - E n g l i s h e u ^ h t o m 3 ^ ^ 
left 'em to be b l a c k o d . ' ^ p ^ 
A T T H £ T H H f t T R E ^ 
National Theatr . . -SPaD¡8h J l 
matic Company.—prancigCo Ora, 
imá support in L a Zagala 
$4.00 for boxes. to 20 LA 
to galleries. 
of 
E d . — I t was a riolation of u n i ó n 
regulatious for any un ión to 
purchase or use a "b lack -listed" 
article or to counten anee or deal 
with any other man or f irm disre-
garding ' the unión orders against 
that article. Man y and raany a 
manufacturing concern has been 
coerced into obedience to the u n i ó n 
by har ing its produets ^black list-
e d " which meant that no retailers 
could handle them on penalty of 
h a r i n g all their employees walk out 
on a str ikt . 
Al bisa Th entre.—At the h 
C l . i s p o stre^t: Spnnisb Z?r7M*¡** 
pany. Regular performance flj 
ingat So'elock. Moring n ic tn i .^ '^ 
L a Pntria Chica. Los F a l s o f 
and San Juan de Luz. Prices ^ 
to 5 ets. per act. ^ 
Alhambra Theatre (For mon VA 1,1 men o 
—Consulado córner V-rturt " 
Regnlnr perfonnance this ev ^ 1 
at 8 1 5 . Sa lón Realista; 9'30, 
falta un hombre. Prices 40 to 20 ^ 
uer act. 
Palatino Park , I larana's Conev 7 
land. Reaclied by Cerro or PalatiM 
cars. Open Saturday afternoon 0 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O desea colo-
rarse un muchacho peninsular r ec ién l lega-
do, t iene quien responda por él O l l e l l l y 95, 
infermar&n. 
137ó 8-28 
S E D E S E A colocar una cr iandera á leche 
entera 6 media leche, de tres meses y me-
dio de parida. Informes Calle 11 entre J y K 
T r e n de Lavado, tiene quien responda por 
ella. Pregunten por Remedio. 
1424 8-^9 
$4.00 D I A R I O S con un capi ta l solamente 
de $4.20. Empiece un negocio p rop io . Cual-
quier persona puede obtener de $4,00 á. 
$8.00 d iar ios con el negocio que ofrezco. 
Escr iba ó visito enseguida para in fo rma-
ción. W . Keeling, San Ignac io 50. A p a r t a -
do 1032. 
C . 345 8-2C 
Una Señorita Americana 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
('nidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. D i r i g i r s e á 
..xiss H . Animas 3. . 
1116 26-23E 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Informan en Nepluno 48 bajos de 9 á, 10 
y de 1 4 B. 
398 26-9E 
Dinero é hipotecas. 
AL. 8 P O R C I E N T O 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en hipo-
teca do casas en todos puntos en primera y 
segunda y tercera hipoteca y con alquileres 
y finca de campo. San J o s é 25 Agencia y H a -
bana 66 de 1 á, 4. 
1800 4 - * _ 
D I N E R O para el campo. Doy en hipote-
cas sobre fincas rús t i cas en la provincia de 
la Habana y hasta su limite con las de 
Pinar del Río y "Matanzas, Tacón 2 de 12 6, 
3 y media. J . M . V 
¿PIERE FABRICAR? 
Vea el Repar to "OJeda". 
Es el mas cerca de la p o b l a c i ó n . 
Dent ro de lo urbanizado y con agua . 
Es donde m á s se f abr ica . 
Situado entre tres Calzadas. 
J e s ú s del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á, " H e n r y - Clay" 
Terrenos en las calles de P é r é z , Munic ip io , 
Herrera , Just icia , Luco, F á b r i c a , Reforma 
Santa Fel ic ia , R o d r í g u e z , etc. , etc. 




Se vende una nueva y completa f á b r i c a de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
T a m b i é n se traspasa la propiedad de mar-
ca r eg i s t r ada . 
Si no se conoce el negocio se c n s e f i a r á 
el manejo de f a b r i c a c i ó n . 
A p r o v é c h e s e la opor tun idad . Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53. 
1708 10-2F 
1646 6-1 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete per ciento y 
no mayor in terés , con sól idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en l a Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. 
P a r a el campo 
Doy cinco mil pesos, en hipoteca sobre 
finca rúst ica en la provincia de la Habana. 
Dirigirse á Sáenz de Calahorra, Progreso 
-•6. Te lé fono 828. 1682 4-1 
— S E DAN $4,000 oro español primera hipo-
teca sobre finca urbana en esta ciudad 6 
en el campo. Tí tu los claros y sin g r a v á -
menes. No se admiten terceras personas. De 
11 á l2 , San Lázaro 334, por el Malecón . 
1670 4-1 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compre censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
$80,000 para darlos desde el 8 por 100 en 
adelante, y hasta en cantidades de $500; y 
para el campo, en la p rov inc ia de la Haba-
na. Se compran casas de $2,000 hasta $30.000 
J . Espeje, O 'Rei l ly 47, de dos á cinco. 
1307 8-26 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; lo doy en hipo-
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado y para el campo. 
Prov inc ia de Habana. F iga ro l a , San Ignacio 
24, de 2 á 6. 
1243 ' 10-25 
CASA Q U I N T A se vende una capaz para 
l a rga f a m i l i a con todo su servicio moderno, 
jardines , arboleda frutales, teniendo salida 
á dos calles y 1,700 metros superficiales, en 
los Quemados de Mar ianao . I n f o r m a Este-
ban E . Gal 
1700 
ireía, O 'Re i l ly 38 de 2 á 5. 
4-2 
NEGOCIOS — E n $550 Cy . un t e r r en i to 'Je 
5 metros por 34 de fondo y en $800 Cy. o t ro 
esquina de 5 por 22. En $3000 Cy. una c:isa 
nueva con sala, saleta y 4 cuartos, de made-
r a . En $6,000 Cy. dos nuevas de mamposte-
r í a con sala, saleta, tres y 2 cuar tos . Todo 
en J e s ú s del Monte y sin g ravamen . I n f o r -
man A m a r g u r a 48. 1724 4-2 
SE V E N D E N jun tas 6 separadas la casa 
Santos S u á r e z 10, y 4 accesorias en Dolo-
res, l ibres de g r a v á m e n e s . T a m b i é n se ven-
de un solar de 2.340 metros en Mangos y 
San Luis , J e s ú s del Monte . En J e s ú s del 
Monte 4, i n f o r m a r á n á todas horas . 
1688 S-.-l 
V I B O R A 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un selar, juntos 6 separados: tieneii agua 
de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
lo doy arreglado, sin corredores. Tí tulos 
limpios. L u z 41, p r é t a m o s . 
1745 8-2 
SE V E N D E una g ran casa de nueva cons-
t r u c c i ó n en el punto mfts pintoresco del Ve-
dado, calle de los B a ñ o s entre 25 y 27, á 
una cuadra del t r a n v í a : 5,500 pesos. I n f o r -
man Obispo 34, Sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res . L a l lave a l lado. 1740 6-2 
B A R R I O de A t a r é s . vendo varias casas de 
$2,600 á $3,000, ant iguas con buenos frentes 
é inmediatas á Monte: en esta Calzada ven-
do otra, an t igua , en $4.500. Son baratas . 
F igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 6. 
1707 4-2 
V E N D O una casa en Sol, do a l to y bajo 
en $16,000 y un censo de $250, o t ra en I n -
dio en $3,500, o t ra esquina de á $4,000 en Ra-
yo, o t ra esquina en Reina de $"r)000, o t ra 
casa en la Calzada del Cerro en $8,000. Ta-
cón 2, de 12 á 3. J . M . V . 1645 6-1 
V E N D O una casa en la callo de Lagunas 
en $4,500 y reconocer un censo_de $292, otra 
en Bev l l l ag igedo en $5,500 con 30 metros 
fondo, o t ra en Blanco en $8,000 y un censo 
de $863, o t r a en San J o s é en $5,500, o t ra 
de esquina en B e l a s c o a í n en $12,000, o t ra 
en An imas en $8,800, o t ra en Luz en $9,000. 
I T a c ó n 2 de 12 ft 3. J . M. V . 1647 6-1 
B A R R I O de Colón, cerca del Parque Cen-
t r a l , vendo una magn í f i ca casa moderna, fa-
bricada á todo costo y con mucho gusto, 
á la brisa. 2 ventanas escalera de marmol 
sala, comedor. 4 cuartos, muy hermosa; on 
el al to, sala, saleta y 6 cuar tos . Se da ba-




7 casas de madera acabadas de fabricar, 
en la calle San Francisco. V í b o r a ; con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios sanitarios, á 
$2.200 oro. E n l a misma se a l q u i l a una her-
mosa casa de esquina de 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su d u e ñ a L u y a n ó n ú m e r o 74, 
1811 8 -4_ 
PUESTO de frutas se vende uno bueno 
y en buen punto; se dá m u y barato por 
tener su d u e ñ o que ausentarse. In fo rman 
en el mismo San Ignacio n ú m e r o 86. 
1807 4-4__ 
SE V E N D E la casa Enamorados n ú m e r o 
23. J e s ú s del Monte, de madera y maniposte-
ría, con servicios sani tar ios: produce ocho 
centenes y se da muy barata. En la misma 
ln fo rmar ;n . 1790 8-4 
C A L L E D E N E P T Ü N O 
P r ó x i m a á Escobar, se vende una casa, a l -
to y bajo. sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
b a ñ o etc. etc. al tos y lo mismo los bajos, 
azotea, pisos finos, sin censos. Precio $9.000. 
i n f o r m a Esteban E . Ga rc í a , O'Reil ly 38 de 
2 á 5. 1757 4-4 
SE V E N D E á l a entrada del Vedado y 
en la calle de la L ínea , se vende una her-
mosa cosa construida á la moderna. T a m -
bién se f ac i l i t an varias part idas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mar io Díaz, 
^e 9 & 10 de la m a ñ a n a . Empedrado 5. 
1769 8-4 
M A R I A N O 
mim DÍ "PÍÍMIS" 
Aviso de < o b r a i i z i á los censatarios 
Vencidos los inconvenientes que hasta 
ahora se h a b í a n presentado para hacer 
efectivas las responsabilidades exigib;o:; '.V 
deudores morosos por r é d i t o s do los ceii.--.os 
•luc gravan los terrenos del citado RE I*A H-
TO, se hace p ú b l i c o por este medio, entre 
otros empleados al efecto, quo á p a r t i r de 
esta fecha y hasta el quince del corr icn: ; ' . 
so a d m i t i r á , sin in ten ta r r e c l a m a c i ó n j u -
dic ia l a lguna, el abono de lo. adeudado, to -
dos los d í a s h á b i l e s de 2 á 4. (p. m.) en el 
A l m a c é n de l oce r í a y c r i s t a l e r í a " L A BOM-
BA" ' , Riela 85 y 87 en esta ciudad y de 
I á 7 (p . m. ' en M a r t í 88 en Marianao; de-
biendo los Interesados en el pago presentar 
• recibo del ú l t i m o que por el aludido con-
cepto hubu-.reii ruAli^aao. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de Defta Fmaolnc* Madcrue 
Miguel Humara, 
l m i 15-4F 
E N I N F A N T A vendo una esquina magn í f i -
ca, ter reno a l to y con buenos cimientos; es-
t á de San Rafael á E l T o r r e ó n . Se d á á 
$7.50 cy . m e t r o . J o s é F igaro la , San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 1586 4-1 
CASAS E N V E N T A 
Compostela $10.000, Concordia $8.500, Es-
pcranza$4.500, Fornandlna $4.000, Misión 
$4.000, Revi l lag lgedo $5.000, Romay $4.500, 
Apodaca $5.000 y Leal tad $13.500. Evelio 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 1 á 4. 
1655 8-1 
En 1.600 pesos 
Vendo u n terreno en la calle de Santa 
Felicia, J e s ú s del Monte, compuesto de 7 
metros de frente por 35 da fondo, con dos 
cuartos de po r t a l y cocina de madera, y ren-
ta 3 centenes. E v i l i o M a r t í n e z , Empedrado 
40. de 1 á 4. 
1657 4-1 
Se vende un establecimiento de ropa y se-
de r í a , muy acreditado en un punto cén t r i co , 
y de. t r á n s i t o , para el que quiera trabajar , 
y entienda ambos, vamos nada hay mejor . 
En caso que por cualquier asunto 6 com-
b inac ión propia del comprador no q u i -
ciese las existencias, t a m b i é n se le venden 
armotes v enseres solamente, para m á s i n -
formes d i r i g i r s e a l Sr . López , M u r a l l a 119. 
1661 4-1 
S e v e n d e u n a c a s a 
A media cuadra de la Calzada del Mon-
te, ba r r io de A t a r é s . compuesta de mampos-
t e r í a y azotea y tabla y teja, con 9 metros 
de t rente por 22 de fondo, gana 51 pesos 
de a lqu i l e r . I n f o r m a r á n A g u i l a y Troca-
dero bodega E t i GLOBO de 5 en adelante, 
Juan B a r r e l r o . 
1604 5-31 
V E N T A D E G A S A S 
Tra to directo, se vende la casa General 
Lee, 25, en los Quemados de Marianao, con 
toda clase de comodidades y un solar con-
t i g u o . T a m b i é n varios muebles, entre ellos 
un buen juego de cuarto, amer icano. Puede 
verse de 9 á 12 de la m a ñ a n a é i m p o n d r á su 
d u e ñ o en l a misma, y de 1 á 4 en Empedra-
do 44. Reyes y comp. 
1619 4-31 
VENDO café , con v i d r i e r a de tabacos y 
local para fonda muy barato por uo en-
tender el g i r o . De esquina buen contrato, 
t a m b i é n se a lmi t e un socio In te l igen te . I n -
f o r m a r á n Sun Rafael y Leal tad , B a r b e r í a . 
1579 8-31 
SE V E N D E N tres casas chicas de sala, 
saleta y 3 cuartos en Marianao, dos en la 
l í n e a d\.- los ca r r i tos y la o t r a á dos cua-
dras, son muy bonitas y sanas, con j a r d í n 
y frutas , todo el a ñ o ; se dan baratas, juntas 
6 separadas, t r a t o con su dueña Santa L u -
cía 16, Marianao, , 1 X 1 4-XL. 
P A R A CONSTRUIR su casita vendo sola-
res p e q u e ñ o s , mejor s i t io . Vedado, f ac i l i t o 
el molo de pagar los . Informes Augus to L a -
t a Cuba 76 y 78 Cuarto 34A. 
1577 4-31 
P A R A una indus t r ia . Loma del Vedado 
4000 metros se venden, comodidad paru el 
pago. I n f o r m a r á n Augus to Lara , Cuba 76 
y '<S cuarto 34A. 
1574 4-31 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n una casa en 
J e s ú s del Monte á dos cuadras do la Calzada, 
con sala, saleta, tres cuartos y d e m á s ser-
v i c i o . Xiene pat io y t raspat io, mide 7 va-
ras de frente por 40 de fondo y e s t á aca-
bada de f ab r i ca r . I n f o r m a n en Delicias 23, 
J e s ú s del Mon te . 
1533 6-30 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende la casa Josefina, esquina á p r imera 
-n la V í b o r a . I n fo rman en Fomento, l e t r a 
D. por T o y o . 
1562 8-31 
I M P O R T A N T E 
Se vende en v e n t a j o s í s i m a s condiciones 
una hermosa finca p r ó x i m a á esta capi ta l , 
compuesta de 14 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . E n 
Cuba 21 i n f o r m a r á n . 
1504 . 8-30 
LOMA D E L V E D A D O vendo solares, pre-
cio módico , facilidades para el pago. I n f o r -
mes Augus to Lara , Cuba 76 y 18, Cuarto 
numero 34A. 
1575 4-31 
SE V E N D E un puesto de frutas, dulces y 
helados, barato, por tener su d u e ñ o que 
atender otros negocios, A m a r g u r a y V i l l e -
gas. I n fo rman t n la V i d r i e r a de tabacos. 
1478 8-29 
CASAS B A R A T A S . — Se venden en P e ü a l -
ver $2,600; Concordia $14,000; Rev i l l ag lge -
do $2.700; Alambique $3,200 y $7000; L e a l -
tad $14.000, A m i s t a d $14.000; Trocadero 
$6.500 A $25,000: San Migue l $17,000; Rayo 
S3,F.00. Ju l io C. Peralta, Animas 60, altos, de 
S á 11 a. ra. 
1413 8-28 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor eo ven-
de una casa en J e s ú s del Monte, ba r r io de 
Concha, de m a m p o s t e r í a y tabla, con po r t a l 
I n fo rman Gloria n ú m e r o 16 de las 10 de 
la m a ñ a n a en adelante. 
1373 8-28 
U R G E N T E 
I SE V E N D E un f a m i l i a r y un caballo de 
m á s de siete cuartas, maestro de t i r o , j u n -
. tos ó separados. pueden ver é i iu 'onna-
I r á n on San Ignacio n ú m e r o 43. 
j 1691 4-2 
POR E M B A R C A R S E su d u e ñ o se vend.e 
una fonda que hace de 60 á Í0 pesos da 
venta d iar ia , en el mejor punto do la Haba-
na. Café La t ebada, Obispo y Bernaza. 
_1669 , 8-1 
POR no poder atendeHo, so vende muy 
barato un coche rni lord de m..-dio uso, pon 
dus buenos caballos cr io l los y sanos: pue-
de verse de 7 á 11 de la m a ñ a n a . En Carlos 
111. nfimoro 12, Ent rada por Poclto, establo 
de coches de An ton ia Lodelro, i n f o r m a i í m . 
1629 4-1 
SE V E N D E N casi á mi tad de su precio una 
guagua, herrage f r a n c é s , para 10 personas, 
un m i l o r d medio ueo, 2 t í i b u r l s , 2 a r a ñ a s 
para carreras, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, t a m a ñ o regular, una yegua fina, 
grande, un c a b a l t ú de monta afamado y 
bien conocido por todos ¡os aficionados, un 
aba l l i to t r i n i t a r i o muy manso, pero muy 
chiqui to , una vaoa rec ién parida, de 15 l i t r o s 
cada 24 horas un c a r r e t ó n con muía , arreos 
y todos los encerados. E n J n ú m e r o 9 en el 
¡Tedad. entre Lín-ja y Calzada, á todas ho-
ras . Carneado. 1635 10-1F 
PRECIOSO a u t o m ó v i l e l éc t r i co , vendo uno 
de cuat ro asientos, precio económico , como-
didas para el pago. Informes Augus to Lara 
. . • ,6 y 78 cuarto 34A. 
15 76 . 4-31 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Famil iares , Faeto-
nes., Traps, T í lburrs , Cabriolets. 
L o s inmejorables carruajes del fa-
bricante ' 'Babeock" sólo esta casa los 
recibe r los hay de ruelta entera y 
media ruelta. 
Ta l ler de carruajes de Federico 
D o m í n g u e z , calle de Manrique n ú m e -
ro 138, entre Salud y Reina. 
m i 8-e-28 
F U M Í N o s 
¿ P o r q u é tan barato en el Vedado? E n l a 
loma vendo un solar de 22 por 60; t r a to 
d i rec to . M u r a l l a 63, ( P e l e t e r í a ) L . R u í z . 
1345 8-28 
E N E L M A Y O R t r á n s i t o de l a Habana se 
vende un magní f ico kiosco do tabacos y c i -
garros; sur i ido , acreditado y barato; para 
t r a t a r Galiano, esquina á Barcelona. 
1330 8-2S 
S e v e n d e 
Una finca Urbana fabricada á la moderna 
con 22 habitaciones in ter iores y entrada l ü -
dependlente á ellas, local en su frente con 
estabiecmlento montado y dos h á b i l aciones 
m á s , é s t e tiene altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, recibidor y tres amplias ha-
bitaciones; hoy e s t á subarrendado en trein-
ta y «el» centenes pero desea r e t l r a r s t í dol 
p a í s su d u e ñ o y la vende en condicionas fa-
vorables. Para t r a t a r el asunto cu Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 88. 
1331 S-̂ S 
S E V E N D E N 
Dos casas de a l to y bajo acabadas de fa-
bricar , fabricadas no como se fabr ica hoy, 
sino muy s ó l i d a m e n t e , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gus to . Rentan 
memmalmente $323.30 oro e s p a ñ o l ó s é a n s e 
• 3879.60 oro e s p a ñ o l al a ñ o . T r a t o direc-
to con el comprador . Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Monte 156 de 8 á 12 
a. m . y d e l á 5 p . m . 
1295 15-26E 
SE V E N D E la bon i ta y espaciosa casa San 
Migue l 1&2, acabada de fabr icar , de a l to y 
bajo. Precio: 18.000 pesos oro e s p a ñ o l , t r a t o 
con su d u e ñ o . A g u i l a 147 du 10 á 12 y de 
5 en adelante . 
1130 15-23E 
SE V E N D E en el Vedado, s in in t e rven-
ción de corredor, una casa grande de mam-
p o s t e r í a , capaz para una la rga f ami l i a , em-
plazada en un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 red imib le . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 502. 
1216 10-24E 
b i • 
-'6-17 
I Por tener que marchar su dueño , 
i las m e r c a n c í a s y lo concerniente á la ca-
i miseria de la calle de la O b r a p í a n ú m e r o 
39, todo propio para un camisero que deseo 
t raba jar : no tiene que pagar c o n t r i b u c i ó n , 
I n i a lumbrado, sólo un m ó d i c o alqui ler . E n 
la misma d á n r a z ó n . 
I 1 759 8-4 
Piano pequeño Colombia 
Con embalage especial para viajes y s i l la 
plegadiza, $160 Currency, ANSELMO LOPEZ. 
O b r a p í a 28 y Obispo 127. Almacenes de M ú -
sica, Pianos é in s t rumen tos . 
C. 401 
e Jan bar* - todo du ced 128 do 12 á 
SE r E N D E N coches solos ó con caballo, 
y se a lqu i l a el local M a r i n a entre Ensena-
ba y A t a r ó s . J e s ú s del M o n t e . 
1430 6-29 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
B e l a s c o a í n 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes a l r amo . Se venden 
duquesas de ú l t i m a moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 






i K E M E D I O tiene que 
i KILCÁ !>K NDE. Monto 63 freí 
de Colón, casi frente á Amtst 
I comprar , barato muebles de 
¡ t a n t o nuevos como usados, roj 
y zapatos, sur t ido esp léndido 
oro, p la ta y piedras preciosas, 
I m u c h í s i m o s objetos de u t i l l d i 
i de ar te que ca t i se regalan. 1 
esquina íi Huároz, Agonte de 1 
ca de mesas y accesorios átft 
t inas, mostradores y d e m á s m 
fés y fonda» de Chas, i'asajpti 
Cl i icago. Fel ipe S u á r e z ; 
1«2G 
venir á 
y en a lqu i l e r con y s in derecho á l a p ro -
piedad. ANSELMO LOPEZ, O b r a p í a 23 y 
Obispo 127. Mús ica , P í a n o s é ins t rumentos . 
Pianos de a l q u i l e r . Se atinan y componen. 
C. 402 12-2F 
F É i c a ie niiiefts 
Hay juegos do cuarto y de comedor, mas 
barato que nadie, especialidad en juegos de 
cuarto y en muebles á gusto del comprador . 
Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i g u e l . 
IÍQINA DE E S C R Í Í É 
uoblos de câ  
.u¡d Sons, di 
Vendo una en Habana 131. 
1729 4-2 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mi lords , v i s - á - v l s , coupés , faetones, f a m i l i a -
res, t f l bu r i s e tc . etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta-
l le r de Carruajes de J o s é Trespalaclos. 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la íbtografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. SauKaíael :ilí. T e l . 1 4 4 » . 
EolEsolot <!»• Marsella ¡ 
de caobu ina< Isa. lefracia i • > ; ' . l comején 
vf i idon a! .. \ . i . . . . : ' , « : . ¡Munos de 
qui l ' - i d<-sd.- ¡i ; •¡••i.iuto; se atinai 
componen ti»:.-, ría.-. ' ,)iano3 garantiza 
los t rabajos . Vda . ó hijos de Carrei 
Aguacate .r>;',, TeK'for.o t;91 . 
] .TSS _ 86-21 
MUSFCArPWoS HNSTRÜMENTÍI 
De venta desde el día ^. ú:l corrlsalei 
de Enero, en la ¡ni, -, a ca .t ' i t Anselmo 
pez, OBISPO 127. 
C A R R E T O N E S S S V E N D E N 
Varios con sus arreos completos, Jarraa-
jec fami l ia res y diferentes coches .1 precios 
módicos . I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
Coriani . Monto y Matadero. 
449 26-HiK 
SE V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o s é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24B 
MAGNIFICO CABALLO DE MONTA 
y sano. In f an t a 
4-4 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los B a ñ o s (P ina r del Río) se vende, 
arr ienda 6 cambia por o t ra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una finca de seis 
c a b a l l e r í a s propia para tabaco y cr ianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y l inda con 
el r í o . Su d u e ñ o Real n ü m e r o LO. P laya de 
Mar ianao . 
1138 15-23E 
Criol lo , caminador, moro 
44 y medio, 
i _178S 
SE V E N D E un pot ro c r io l lo , de seis cuar-
tas once dedos de alzada, saso y buen cami -
nador . Se d á con toda su h a b i l i t a c i ó n en 
45 '•"ntenes. Animas 4U, de 11 á I . 
1731 10-2 
B U E N A COMPRA se vende la casa A.poda-
ca 43, esquina á Suá rez , pisos mosaico, ser-
vicio sani ta r io y con muy buena ren ta . T r a -
to directo con su d u e ñ o : M . G a r c í a , Real 180 
Mar ianao . 
1047 1Ü-21B 
UN B U E N NEGOCIO se venden en la V í b o -
ra, calle de Gertrudis , con frente á la Cal-
zada, tres (3) lotes de dos (2) solares cada 
lote. Para t r a t a r de su venta d i r i g i r s e a l 
Sr. Juan Seigldo; calle de San Ignacio n ü -
mero 52 (a l tos) 
1040 15-21E 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De esquina en el repar to Betancourt , Ras-
t ro 18 i n f o r m a r á n de 6 á 10 p . m . 
8S9 15-1SE 
E N R E G L A se vende un Café , en ¡a calle 
de M a r t í n ú m e r o 61, por tener su d u e ñ o dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de d o m i n ó . En la misma in fo rman . 
512 26-11E 
i u m m 
U n f a m i l i a r y u n c a b a l l o 
S E V E N D E N 
Pe venden, jun tos 6 separadamente, en D. 
mimero 4, Vedado. E l f a m i l i a r tiene muy 
poco uso, es de herraje f r a n c é s y vue l ta 
entera. E l caballo, americano y maestro de 
t i ro , se vende con sus arreos. 
1787 4-4 
Recibimos todos Jos 
meses caballos y molos 
que pocemos á la ven-
ta; precios muv baratos 
C A U C E L .NUMERO lí> 
31b7 313-lMz 
PAJAROS: ya es hora de poner las crias de 
canarios los que no cantan no sirven para 
crias: yo tengo 150 canarios cantadores y 
muy largos y muy finos. En la Isla de Cuba 
no hay quien los tenga iguales á los míos , 
buena raza para crias y precioso color, el 
de oro y de plateados, g l lgueros para padres 
Se venden muy baratos. Empedrado nümero 
77, esquina á Monser ra te . 
1654 4-1 
V E N D O 10 novi l l as c r io l las p r ó x i m a s a l 
segundo par to , garant izando de 6 ja r rps en 
adelante. I n f o r m a r á Anastasio R é g u l o , H a -
bana 125 altos, de 6 á 8 p . m . 
1611 4-31 
B U E Y E S una yunta , se vende ep San 
f ranc i sco de Paula, finca L a s Piedra», i n -
f o r m a r á n . 
1602 8-31 
DOS M U L A S y un mulo, muy buenos para 
el t rabajo , so venden en p r o p o r c i ó n . E n 
Oficios 18, i n f o r m a r á n . 
1578 4-31 
SE V E N D E N dos jacas cr io l las , negras, de 
dos a ñ o s y medio: por no necesitarlas su 
d u e ñ o . P r í n c i p e n ú m e r o 34. 
1418 8-29 
8S i l 
i 
J 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO OE MUEBLES 
ant iguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f i cos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada 6 
inva r i ab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
mucoies, sogUn se p idan, y de la época quo 
sea. ; 
« ayon & Hermano, Neptuno 108, Tel . 1S20. 
C 492 26-1F 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re n ú m e r o 83 frenta 
a l Parque del C r i s t o . Se a lqu i l an y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos d i -
rectamente para los mismos. Rebaja en loa 
precios. 
20632 78-24D 
C A M A R A S F O X O G x i A F I C A S 
desde U N P E S O en adelante. Regala, 
mos uu manual práctico de fotografía-
Otero, Colominaa y Comp., ¡San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
26-1F 467 
378 pianos Richards 
Ha vendido SALAS el año pasado, la 
Aduana y Ion libros de la casa pueden 
probarlo, no hay persona Inteligente en la 
Habana que no tenga un Richard», S A L A S , 
San Rafael 14. 
1688 i/ S-31 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende ¿alas Jueyus l í e na i í e g e n » 
do Majagua, miovos con espejos»̂  
gramlLsiiuo, Salas. San Kafael l»í 
pianos <le almúler á tres pesos plata. 
i52i - J a 
r i A X O S de abiuller A trru pesos íMjhG 
y >«- 1<- ¡iliua cada vez que nece.-ille, «rutl^ 
SA!.<.S, Sun Rafael 14. 
r ^ T i ^ e T o R O AL MES 
puede usted hacerse de uu piano 
vo francés , aVuiáu ó americano, UlJ 
timos modelos, cou todas las i'efürmalB 
hasta el día. Se le afinan siempr^ 
gratis, en Casa de Salas; San 
fací n ú m e r o 14. 
3 290 
•Slil V E N D E N , por dedicar el local á otr» 
indust r ia , úoa musas do bil lar, de gm,'LT¿ 
do uso, con sus utensilios y b ° l a s a 
onzas, en el café La Diana, Reina y ' 
O. 318 -'"L. 
MáOÜINAm DE 
T n a Bomba alemana, masa c0 '̂da1l) ci* 
pulgadas. Tres filtros alemanes ae 
muras, fabricante Uroog. t̂ ndoa «"I 
Dos cachaceras rectangulares roiiuuev09 
angular, con s e r p e n t í n do t',001^. , 
de _ pulgadas, cabida 1000 galones. ^ 
Una bomba, émbu lo macizo p»»»-
fabr icante " C A I L . " ^ , 
ü n tacho de cobre de Calandria. de 5| 
Tanques varias medidas, tabuco 
l ibras yarda, para fabr icación. .n t̂oU 




l'na duquesa francesa 
Con caballo y dos juegos do arreos comple-
to, se vende en p r o p o r c i ó n : Puede verse 
en J e s ú s del Monte. Calle Munic ip io n ü m e -
ro 4 en t rada por l a calle Ac ie r to . Preguntar 
por José Ayesta. 1798 8-1 
GANGA do un a u t o m ó v i l . —Se vende un 
A u t o m ó v i l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su d u e ñ o : es una ver-
dadera ganga. I n f o r m a r á ; Domingo Marina , 
Mercaderes n ú m e r o 26. 
IMÍH •¿Q-iF 
SE V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda h i d r á u l i c a , a ra-
dos, '•uedas de carretas, madera para car-
b ó n . Pilones para carniceros. Yaguas, P a l -
miche. Naranjas agr ias en la Quin ta Pala-
t ino. Cer ro . 
1003 16.21E 
BE MBEEI1 Y FREIAS. 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P H A S 
Teléfono 1945 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 I D £ t Z X « i * . 
tíl motor mejor y más bar*toeieviirl«í 
traer i l agua de los pozos * T prioomm 
cualquie a l t u r a . En venl* J'XAO». 
I'. .-ur.at y comp., Cuba 60. H a b a n ^ ^ ^ 
351 f tárP^ 
¿ E N V E N D E una cuchi l la para CP 
peí y cartas, Carmen 16, bajo 
1808 
GANGA. — Se vende una ¡̂ i'fabrfjS 
banqueta y uha caja de h ' 6 " nu*t£~ "--eí 
e Diobol , especial, con r l ,a | " r ¿ s » n 5*̂ 1 
des. Se pueue ver á todas f l*eten» H 
numero i : r . !'_••:» 1» lKW ^ | 
Jorona. Monte n ú m e r o 79. -• >. 
Motor t i S i n n í ^ 
1'a.rj, tod». cjíu>e ue uiausinsi Q u¡.nj(,j j ^ 
sario epmlear fuerza m o i n z . m* - ^ Í S C O j , 
clos los f a c i l i t a r á á so!iV 7«ia de Cu--rs. 
Amat , único age-ue i^i&J* ^-.Q 
m a c é n üe maquinaria, i-uua « ' ^ ^ J ^ ^ " 
N A m i í T x n T p K i : w ^ f a d 
Sin ver & ACEITUNO 9o noe «ffi? 
vende los mejores del - " v ' nMiifAE1 
¡ d e l a A L L G E . d E I N E E L E ^ i * * 
- t lLLSCHAÍ T, DE B E R L E * -
Motor ue nieui ; ca Dallo, 90 
I d . i d . 1 I d . , lóO.OO. 
I d . i d . 3 i d . . $74-00. 
I d . i d . 3 i d . IS6.00. 
I d . 11 . 5 i d . Í1Ü4.00. 
1741 
374 26-30E 
GANGA de Muebles se vende una l á m p a r a 
de 6 luces de gas y 6 de luz e l é c t r i c a , en 
,$31.80; u n escaparate lunas biseladas, de 
I cedro, $< J.40; uno de caoba |10.60; un ve s t i -
; dor $12.72, cuadros, mesa .corredera, m a m -
i paras j otros muebles en gauga, Tenerife 
1 n ú m e r o í* 1S06 K-4 
Se venden baratos los muebles de casa 
juego sala escaparates, peinador, camas 
aparador, etc. todo viejo; una m á q u i n a ga-
• ^ f ^ e " " a caja de m ú s i c a , francesa con tres 
chlndros, 80 piezas, un loro hablador, una 
v i d r i e r a re.ojero y platero, c i l indros y f r a -
S?*V&r i2 o ? £ » t 0 ¿ y la casa t a m b i é n se ven -
i i-co116 Sanla L u c í a n ú m e r o 16, Marianao 
1 lo58 j 4 . 3 l 
i-j^AiNTAtí colección de t * j 
C a s t a ñ o s . Ciruelas j a p o n e a w j 
IÍÍ¿ ir.elocotonea y P?,1, ¿¡^1 
r correo. J . B - Ca r rn i í - . 
O-IO .- -1 
Uuprc.aca i ~""Í A 
dei U 1 A»U 1 c » J > ^ p r í 
